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Suomen teollisuus v. 1922.
T eollisuustilastossa  v. 1922 on tek s tio sasto  su ­
p is te ttu  tav a llis ta  lyhyem m äksi osaksi säästäväi- 
sy y ssy is tä  osaksi sen  tähden , e ttä  ei ole k a tso ttu  
ta rpee lliseksi käsite llä  tek s tissä  joka vuosi sella i­
s ia  asioita, jo tk a  luk ija  voi itse  nähdä tau lu liit- 
te is tä . L aajem pi tek s tik ä s itte ly  on ky llä  pa ikal­
laan  m äärä tty jen  aikajaksojen  ku lu ttua , esim. joka 
5:s vuosi. N y t on lyhyen  y le iskatsauksen  ohella 
k iin n ite tty  päähuom io vain n iiden teo llisuusto i­
m in taa  valaisev ien  tie to jen  käsitte lyyn , jo ita  ei 
enää tau lu liitte in ä  ju lkaista , vaan sä ily te tään  kä­
sik irjo itu k sin a  K auppa- ja T eollisuushallituksen  
T ila s to to im is to ssa .
Y leiskatsaus. Y leiskatsauksen koko teo llisuus­
to im in taan  puheenala isena  vuonna sekä 4:nä edel­
lisenä  vuonna an taa  seuraava tau lukko :
Industrien i Finland å r  1922.
I  indu stris ta tis tik en  fö r å r  1922 h a r tex tav d e l­
n ingen  in sk rän k ts  delv is av sparsam hetsskäl och 
delv is em edan d e t icke an se tts  nödvändig t a tt  
v arje  år i tex ten  behandla  sådana frågor, som läsa­
ren  själv kan  u tläsa  u r tabellb ilagorna. En u t­
fö rligare  behandling i te x te n  ä r på sin p la ts  e fter 
fö rloppet av en viss tidsperiod, exem pelvis v art 
5:te år. Nu har huvudvik ten  va rit fäst vid den 
k o rtfa ttade  översik ten  sam t vid behandlingen av 
de den in d ustrie lla  verksam heten  belysande upp­
g ifter, v ilka icke num era publiceras såsom  tab e ll­
bilagor, u tan  fö rvaras som  m anuskrip t å H andels- 
och In d u s tris ty re lsen s  S ta tis tisk a  byrå.
Översikt. E n  översik t av hela  den industrie lla  
verksam heten  u nder ifrågavarande år sam t under 
de 4 föregående åren  e rbå lles  u r följande tabell:
1913 1919 1920 1921 1922
Työpaikkoja, luku — A rbetsställen , a n ta l ........... 4 708 4 205 2 921 3141 3 294
» lisäys, luku » ökning, an tal 161 107 — 1284 220 153
» » °/„ » » °/o 3.5 2.1 — 30.5 7.6 4.9
T yöntek ijö itä , luku — A rbetare, a n ta l................... 109 229 95 883 117 230 120 317 132 842
» lisäys, luku » ökning, a n ta l . . 6 487 13412 21 347 3087 12 525
* Vo * » %  •• 6.3 16.3 22.3 2.6 10.4
K äyttövoim aa, HV. — D rivkraft, H K ................... 310252 389 780 296 417 310 588 354 491
Sam a lisäys, HV. — D:o, ökning, H K ................... .. 25 283 29 313 — 93 363 14171 43 903
* %  * %  ................... 8.9 8.1 — 23.9 4.8 14.1
Palkkaus, — A v lö n in g .......................  1 000-rnk 107 760.7 457 085.8 921 745.3 1129191.7 1344 489.6
» lisäys » ö k n in g ........... » 9 726.4 191605.3 464 659.5 207 446.4 215 297.9
» » » » ........... °/o 9.9 72.2 101.7 22.5 19.1
R aaka-aineiden koko arvo — R åäm nenas hela
värde ............................................................  1 000-mk 369 303.7 1417 043.2i3 338 678.1 3 427 421.1 4 327 443.0
Sama, lisävs — D:o, ökning ...................  » 45 694.9 751 456.2Ü 921 634.9 88 743.0 900021.9
» » » .  .* ...................  % 14.1 112.9 135.6 2.7 26.3
K otim aisia  raaka-aineita  — Inhem ska råäm ­
nen ................................................................. 1 000-mk 136 622.3 337 281.9 963 620.6 1162 405.7 1 511135.5
Sama, lisäys — D:o, ökning ................... ?> 18 110.4 159 873.8 626 338.7 198 775.1 348 729.8
» » » » ...................  % 15.3 90.1 185.7 20.6 30.0
K otim aisia  puolivalm . teo llisuust. — Inhem ska
halvfabrikat ................................................  1 000-mk 77 695.8 389 312 6 895 232.2 868 2*9.0 1 069 567.5
Sam a, lisävs — D:o, ökning  ................... » 5 856.0 134 277.2 505 919.6 —26 983.2 201 318.5
» » » » ...................  % 8.2 52.7 130.0 — 3.0 23.2
U lkom aisia raaka-a ineita  — U tländska råäm ­
nen  ................................................................  1 000-mk 154 985.6 690 448.7 1479 825.3 1 396 766.4 1 746 740. o
Sama, lisäys — D:o, ö k n in g ...................  » 21 728.5 457 305.2 789 376.6 —83 058.9 349 973.6
» » » » ................... % 16.4 106.1 114.3 — 5.6 25.1
T uo tannon  b ru ttoarvo  — T illverkn ingens b ru tto ­
värde ...........................................................  1 000-mk 657 267.9 2 808 985.6 6168 031.1 6 533 772.6 8 085 384.1
Sam a, lisäys — D :o, ökning  ...................  » 59 142.3 1350 829.8 3 359 045.6 365 741.5|1551611.5
» » * » ................... 7o 9.9 92.6 119.6 5.9 23.7
2K äyttövoim aa koskevat lu v u t y lläm ain itussa 
tau lukossa  o so ittavat kuin  olisi tehokkaiden h e ­
vosvoim ien m äärä v. 1920 aikaisem piin vuosiin 
ve rra ten  ru n saasti vähen tyny t. M utta  asia on 
ku itenk in  niin, e ttä  lu v u t vuodesta  1920 läh tien  
ta rk o ittav a t kokonaan to is ta  hevosvoim am äärää 
kuin  aikaisem pien vuosien luvu t, joten lu v u t siis 
e ivä t ole lainkan keskenään verrannollisia . T ästä  
se ikasta  oi) lähem m in teh ty  selkoa vuoden 1920 
tila s to n  johdannossa.
Seuraavassa tau lukossa vala istaan  työn tek ijä in  
lukum äärää sekä tuo tannon  bru ttoarvoa vuosina 
1921 ja 1922 teo llisu u sry h m ittän i:
Siffrorna angående d rivkraftens sto rlek  i fö re­
gående tabell synas u tvisa, a t t  an ta le t effektiva 
hästk ra fte r år 1920 u n d erg å tt en avsevärd  m insk­
n ing i jäm förelse med föregående år. E m ellertid  
är fö rhållandet det, a tt  siffrorna från  och med å r  
1920 avse e tt  helt anna t an ta l hästk ra fte r än siff­
ro rn a  för de föregående åren , vadan a lltså  dessa 
siffror icke alls äro jäm förbara med varandra. Om 
d e tta  har närm are redog jo rts  i in ledn ingen  till 
s ta tis tik en  för år 1920.
1 följande tabell redogöres för an ta le t a rbetare  
och tillve rkn ingens b ru ttovärde  under åren  1921 
och 1922 inom  de olika industrig rupperna :
Teollisuusryhmä.
Työntekijöitä. — Arbetare.
Tuotannon bruttoarvo. 
Tillverkningens bruttovärde
Industrigrupp. 1921 1922 erotus —skillnad. 1921 1922 erotus — skillnad.
luku. 
an tai.
luku. 
an tai.
luku. 
an tai. % 1 000-mk. 1 000-mk. 1 000-mk. °0
M alm innosto — M alm uppfordring 
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k ­
se t — Sm ält- och m etallföräd-
159 120 — 39 — 24.5 1 181.2 2 225.3 1 044.1 88.4
lin g sv e rk ........................................... 3 4G0 4120 666 19.2 186 862.3 275 021.5 88 159.2 47.2
K onepaja t — M ekaniska verkstäder 
H ienom pi koneteo llisuus — F inare
17 661 17214 — 447 — 2.6 610 341.8 641 070.6 30 728.8 5.0
m askinindustri ...............................
K ivi-, savi-, lasi-, h ii l i-  ja  turvoteol- 
lisuus — Sten-, 1er-, glas-, kol-
183 135 2 1.5 3 122.4 5 188.0 1 765.6 51.6
och to rv in d u s tr i .............................
K em iallisia valm isteita  tuo ttava  
teo llisuus — In d u s tri för ti llv e rk ­
7 532 7 867 335 4.4 203 543.8 240 734.8 37 191.0 18.3
n ing  av kem iska p repara ter. ..  . 
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sell, 
teo llisuus — Tjär-, olje-, gummi-
2 016 2 183 167 8.3 102 280.2 110 929.7 8 649 5 8.5
ocb övrig  sådan industri ..........
Nahka- ja karvateo llisuus — Läder-
1 127 I 161 34 3.0 131 293.4 148 605.8 17 312.4 13.2
och h å r in d u s tr i............................... 5 239 5 579 340 6.5 406 790.8 457 979 o 51 188.2 12.6
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri 17 589 19 337 1 748 9.9 806 261.9 1 037 035.o 230 773.1 28.6
Paperiteo llisuus — P appersindustri
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri...........
R avinto- ja nau tin toaineteo llisuus 
— N ärings- och n ju tn ingsm e-
15 700 16 701 1 001 6.4 1270 913.9 1 589 961.9 319 051.o 25.1
35 080 43 465 8 385 23.9 1330 810.2 1 797 976.1 467 165.9 35.1
d e ls in d u s tr i ,.....................................
V'alaistus-, voim ansiirto- ja  vesi- 
joh to teo llisuus — B elysnings-, 
k raftöverförings- och vatten led-
7 732 8 159 427 0 .5 l 165 337.9 1406 870.7 241532.8 20.7
n in g s in d u s tr i ...................................
Gfl-aafillinen teo llisuus — Grafisk
2 363 2 521 158 6.7 168 725.0 206 852.9 38 127.9 22.6
in d u s t r i ..............................................
Edellisiin  kuulum aton  teo llisuus —
4 273 4 045 — 228 —  0.3 139 628.5 157 058.0 17 429.5 12.5
T ill föreg. ej hänförlig  industri 253! 229 — 24 — 9.5 6 379.3 7 871.8 1 492.5 23.4
Y hteensä  — Summ a 120 3171132 842 12 525 10.4 6 533 772.6 8 085 3 8 4 .f l 551 611.5 23.7
Taulukko osoittaa, e ttä  teo llisuusto im in ta  v. 
1922 ed isty i edellisestä  vuodesta  sangen  huom at­
tavasti, työn tek ijä in  luku kun  nousi runsaasti 
10°/0:lla ja  tu o tan n o n  b ru ttoarvo  lähes 24 % :lla. 
E riko isesti on pan tava  m erkille, e ttä  tu o tan to  
kohosi n iissäkin  teo llisu u d en  haaroissa, joissa 
työ n tek ijä in  luku laski.
Tabellen  utvisar, a tt  industriverk sam heten  för 
år 1922 fö re te r en avsevärd s teg rin g  i jäm före lse  
m ed d e t föregående å re t, enär a rb e ta ran ta le t 
steg  d ryg t m ed 10%  °°h  tillve rkn ingens b ru tto ­
värde nästan  m ed 24 % . S ä rsk ilt ä r härv id  a t t  
m ärka, a tt tillv erkn ingen  s teg  även i de in d u s t­
rig renar, i v ilka a rb e ta ran ta le t g å tt  nedåt.
M aksettu jen  palkkojen, työn tek ijää  koh ti tu levan  
kesk im ääräisen  palkan sekä työn tek ijää  koh ti tu le ­
van tuo tan toarvon  m äärät eri teo llisuudenhaa­
ro issa  ovat seu raavat:
Inom  de olika industrig rupperna  u tg jorde de 
utbetalade a rbetslönerna  i sin h e lh e t och i inedel­
tal per arbetare, sam t tillverkn ingsvärde t per a r­
betare följande:
Teollisuusryhmä. — Industrigrupp.
Palkat,
Löner,
1  000-mk.
Palkkaa työn­
tekijää kohti, 
mk.
Lön per 
arbetare, mk.
Tuotantoarvo 
työntekijää 
kohti, mk.
Tillverknings­
värde per 
arbetare, mk.
M alm innosto — M alm uppfordring .................................................... 1 050.9 8 758 18 544
S u la to t ja m etallien  ja lo stu sla ito k se t ~~ Sm ält- och m etall-
fö rä d lin g sv e rk ........................................................................................ -15 967.4 1 1 141 6 6 656
213 624.4 12 410 37 241
H ienom pi koneteo llisuus — l in a r e  m ask in industri ................... •> < >20.7 14 968 38 430
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja tu rve teo llisuus — Sten-, 1er-, glas-.
koi- och to rv in d u s tri..................................................... ...................... 70 357.3 8 913 30 601
K em iallisia va lm iste ita  tu o ttav a  teo llisuus — In d u s tri för
tillverkn ing  av kem iska p r e p a r a te r .............................................. 22 731.4 1 0 413 50 815
Terva-, öljv-, kum i- ja muu sellainen teo llisuus — Tjär-, olje-.
gum m i- och övrig  sådan in d u stri ............ ................................... 1 2 517.2 10 807 127 998
Nahka- karvateollisuus - Läder- och hårindustri 61 641.s 11 049 82 090
K utom ateo llisuus — T e x tilin d u str i.................................................... 166 788.3 8 625 53 630
Paperiteo llisuus — P ap pers industri ............................................... 162 774.4 9 746 95 2 0 2
P uu teo llisuus — T rä in d u s tr i ................................................................ 400 762.1 9 2 2 0 41 366
Ravinto- ja  nau tin toaineteo llisuus — N ärings- och n ju tn ings-
m edelsindustri ...................................................................................... 87 915.6 10 775 172 432
Valaistus-, voim ansiirto- ja vesijoh to teo ilisuus — B elysnings-,
k raftöverförings- och v a tte n le 'd n in g s in d u s tri........................... 33 552.8 13 309 82 052
G raafillinen te o llisu u s— G rafisk in d u s tr i ........................................ 60 392.9 14 930 38 828
Edellisiin kuulum aton  teo llisuus — Tili föreg. ej hänförlig
in d u s t r i ............................................................ ......................................... 2 362.4 10 316 34 375
K aikki teo llisuude t — A lla in d u strie r 1 344 489.6 10 121 CO 865
Vuoden 1913 jä lk een  tap ah tu n u tta  työpalkkain  
nousua valaisevat seuraavat vertausluvu t, jo tka 
on saatu  työn tek ijä in  keskim ääräisiä vuosipalk­
koja vertaam alla  vuoden 1913 vuosipalkkoihin 
m itkä on m erk itty  =  100.
S teg ringen  av arbetslönerna  sedan är 1913 be­
lyses av följande jäm före lsetal, v ilka erhållits 
genom  a tt jäm föra arbetarnas genom sn itts  å rs­
lö n e r m ed m otsvarande löner för år 1913, vilka 
betecknats =  100.
V . 1913 19141915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922Su la to t ja  m etallien  ja lo stu sla itokse t ■— Sm ält- Ar
ooh m eta llfö räd lingsverk  . , ................................... 100 95 112 136 213 281 445 617 074 849
K onepajat — M ekaniska v e r k s tä d e r ....................... 100 101 120 156 212 484 495 693 815 873
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  m askinindustri 100 113 134 184 312 420 613 889 1 185 1 356
Kivi-, savi-, lasi-, h ii li- ja  tu rve teo llisuus — Sten-,
1er-, glas-, koi- och to rv in d u s tr i ........................... 100 92 110 132 201 190 441 620 714 856
K em iallisia va lm isteita  tu o ttav a  teo llisuus —
In d u s tri fö r tillv e rk n in g  av kem iska p repara te r 100 112 117 173 269 322 602 871 1144 1 399
Terva-, öljy, kum i- ja m uu sella inen  teo llisuus —
Tjär-, olje-, . gumm i- och övrig  sådan industri 100 101 103 135 192 286 393 537 764 879
N ahka- ja  karvateo llisuus — L ador- och h årin ­
d ustri ............................................................................. 100 98 113 126 193 330 490 579 801 905
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri ....................... 100 102 105 136 217 ,302 499 040 1121 988
P aperiteo llisuus — P ap pers industri ....................... 100 91 99 123 189 253 375 570 723 826
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri....................................... 100 91 93 127 197 291 487 764 897 885
3
4J r 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
R avinto- ja  n au tin toa ine teo llisuus — N ärings-
ooh n ju tn ingsm edelsindustri ................................ 100 102 104 129 170 244 392 637 848 967
V alaistus-, voim ansiirto- ja vesijob to teo ll. — Be­
lysnings-, k raftöverfö rings- och vatten ledn ings-
in d u s tr i ............................................................................. 100 91 94 117 235 373 426 509 599 716
G raafillinen teo llisuus — Grafisk in d u stri   100 97 102 114 181 274 456 648 782 917
E dellisiin  kuulum aton  teo llisuus — Tili föreg. ej
hänförlig  in d u s t r i   100 125 188 272 206 325 602 729 780 1 044
K aikki teo llisuude t — A lla in d u s trie r 100 96 109 139 209 319 472 679 830 903
T yöpalkat ovat, ku ten  luvuista  näkyy, hyvin 
epätasaisesti k o honnee t eri teo llisuuden  haa­
roissa. V. 1922 on edelleen  palkkain  nousu  k e ­
m iallisessa teo llisuudessa  suurin . Sen sijaan ovat 
ind ek silu v u t ede llisestä  vuo d esta  jo jonk in  v e r­
ra n  laskenee t ku tom a- ja puuteo llisuudessa.
Sen seikan  valaisem iseksi, m issä m äärin va lta ­
kunnan  teo llisuus k äy ttää  ulkom aisia ja kotim aisia 
raaka-a ineita  sekä puolivalm isteita, on laad ittu  
seuraava yhd iste lm ä:
D e u tbetalade arbe tslöne rna  hava således, såsom 
det fram går av ovannäm nda ta l, a t t  uppvisa en 
m ycket ojäm n steg ring  inom  de skilda in d u s tri­
g renarna . V idare är lö n es teg rin g en  år 1922 s tö rs t 
för den  kem iska in dustrien . D ärem o t ha  in d ex ­
ta len  för tex til-  och trä in d u strie rn a  g å tt nedåt.
F ö r a tt  belysa d e t förhållande, i v ilk e t r i­
k e ts  in d u s tri använder u tländska  e lle r inhem ska 
råäm nen och halvfabrikat har efterfö ljande sam ­
m anstä lln ing  u ta rbe ta ts :
Käytettyjen raaka-aineiden ia puolivalmisteiden ar vo
Värdet av använda råämnen och halvfabrikat :
ulkomaisia : kotim aisia : koko arvo :
utländska : inhem ska: hela värdet:
1000-mk. «//o 1000-mk. 0//o 1000-mk.
Malminnosto — M alm uppfordring ............................................
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- och metall-
— — — — —
förädlingsverk ............................................................................. 51 514.5 33.2 103 768.3 66.8 155 282.8
Masuunit — Masugnar .................................................
Ahjotaonta-, m elloitus-, martini- ja valssilaitokset —
1 373.0 23.9 4 362.7 76.1 5 735.7
Härdsmide, puddel-, martin- och v a ls v e r k ............... 13 510.4 16.7 67 281.7 83.3 80 792.1
Konepajat — Mekaniska verkstäder........................................... 133 037. o 58.g 94177.3 41.4 227 214.3
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ...........
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-,
628.2 33.4 1 250.3 66.6' 1 878.5
glas-, koi- och torvindustri....................................................... 24 428.7 46.5 28 087.6 53 5 52 516.3
Lasitehtaat — Glasbruk .......................................................
Kemiall. valmisteita tuottava teollisuus — Industri för
7 456.9 73.6 2 674.6 26.4 10131.5
tillverkning av kemiska preparater .....................................
Terva-, Öljy-, kum i- ja  m uu sellainen teollisuus — Tjär-,
20 980.3 41.5 29 539.4 58.5 50 519.7
olje-, gum mi- och övrig sådan in d u s tr i ............................... 69 666.9 77.1 20 652.0 22 9 90 318.9
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- och hårindustri...........
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker
149 360.4 49.0 155 391.6 51.0 304 752.0
och g arver ier ......................................................................... 98 646.s 67.1 48 285.2 32.9 146 932.0
Jalkinetehtaat — Skofabriker ........................................... 45 049.o 32.5 ■ 93 691.3 67.5 138 740.3
Kutomateollisuus — Textilindustri............................................ 436 707.1 75.4 142 167.8 24.6 578874.9
Villatehtaat — Yllefabriker ................................................ 114 576.2 76.6 34 997.8 23 4 149 574.0
. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ............................... 221 026.9 99.3 1610 2 0.7 222 637.1
Pellavatehtaat — L in nefab riker.......... ............................ 25 359.6 70.4 10 655.7 29.6 36 015.3
Trikoon- ja sukankutomot — Trikot- o. strumpvävericr 15 376.7 39.0 24 012.7 61.0 39 389.4
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo 
Värdet av använda råäm nen och halvfabrikat:
ulkomaisia : kotim aisia: koko arvo :
utländska : inhem ska : hela värdet:
1 OCX)* m k. 0 /10 1 0 0 0 -mk. % 1 0 0 0 -mk.
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................................... 129 072.2 16.3 660 622.9 83.7 789 095.1
Puuhiom ot ja p ahv iteh taa t—T räsliperier o. pappfabriker 2 374.9 2.7 8 6  638.6 97.3 89 013.5
Sellu loosateh taa t — C ellulosafabriker ........................... 62 308.9 24.9 188 115.6 75.1 250 514.5
P ap eriteh taa t — Pappersbi uk ........................................... 59 694.0 14.5 350 858.2 85.5 410 552.2
Puuteollisuus — Träindustri .................................................... 16 602.1 1.5 1 066 137.4 98.5 1 082 739.5
Sahat ja höylääm öt —Sågverk  och h y v le r ie r .............. — — 930 665.6 lOO.o 930 665.0
Puusep. ja  huönekalu teh t. — Snickerier o. m öbelfabriker 
Rulla-, ru lla n e m ä s-ja  flappu la teh taa t — R u ll-, block-
6  505.8 19.9 26 217.3 80.1 32 723.1
oeb p inn fab rike r....................................................................
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
— — 13 331.1 loO.o 13 331.1
ningsmedelsindustri.................................................................... 704 319.5 76.1 221 078.3 23.9 925 397.8
M akkarateh taa t K orvfabriker ....................................... 2 674.7 4.4 58 726 i 95.6 01 400.8
Jauho- ja suurim om ylly t — M jöl- och g ry n k v a rn a r .. 126 667.3 76.5 38 976.0 23.5 165 643. s
L eipom ot — B a g e r ie r ............................................................ 6 8  560.7 60.1 45 587.4 39.9 114 148.1
S okeriteh taa t — S o ck e rb ru k ............................................... 202 925.8 91.3 19 318.4 8.7 222 244.2
T upakkateh taa t — T o b a k sfä b r ik e r ................................... 157 641.1 89.4 16 732 9 1 0 . 6 176 374.0
Valaistus- y. m. teollisuus— Belysnings- m. fl. industrier.. 6  483.6 73.8 2 304.9 26.2 8  788.5
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri . . .»..................... 3107.9 5.5 53 370 2 94.5 56 478.1
Muu teollisuus—  Övrig industri............................................... 831.6 27.8 2 155.0 72.2 2 986.6
K aikki teollisuudet — Alla industrier....................................... 1 746 740.0 40.4 2 580 703.o 59.6 4 327 443.0
T ässä suh teessa  on m aailm ansodan puh je ttua  
tava ttav issa  huom attav ia  va ih telu ita , sillä  kun 
ulkom aalaisten  raaka-aineiden ja puolivalm istei­
den arvo oli v ielä v. 1916 50.3 %  ja v. 1917 44.0 %, 
oli se v. 1918 vain 35.0% . V. 1919 se oli taasen  
noussu t 48.7 °/0:iin, laskeakseen taas v. 1920 44.3 
% :iin ja 1922 40.4 7o:' i n -
Seuraava taulukko valaisee sitä  suhdetta , mikä 
vallitsee  m aksettu jen  työpalkko jen  sekä k ä y te t­
ty jen  raaka-aineiden ja puolivalm isteiden välillä  
to ise lta  puolen sekä valm istusarvon välillä  to ise lta  
puolen, t. s. edellise t ilm aistu ina prosen te issa  val­
m istusarvosta:
I  de tta  avseende ha betydliga växlingar 
ä g t rum  e lte r  u tb ro tte t av världsk riget, i det 
värdet av u tländska  råäm nen och h al v£ab rika t, 
som  ännu år 1916 u tg jo rde  50.3 %  ooh år 1917 
44.0% : år 1918 var endast 35.0% . Å r 1919 steg  
denna siffra å te r ti ll 48.7% , för a tt  å r 1920 å te r 
sjunka till 44.3 %  och år 1922 ti ll 40.4 %•
I efterföljande tabell belyses fö rhå llande t m el­
lan  u tbeta lade  a rbetslöner och vä rd e t av använda 
råvaro r och halvfabrikat å ena sidan sam t t i ll­
v e rkn ingens värde å andra, varvid  de fö rra  u t ­
tryckas i p rocen t av tillve rkn ingens värde:
Palkkaa
R aaka-a ineiden  
ia  p u o liva lm ist. 
arvo :
V alm istu s­
arvo :
A v lö n in g  : Värdet av råäm ­nen och  h a lv ­
fab rik at:
T illverk n in ­
gen s värde :
1 OOO-mk. °// o f 000-mk. °/lo 1000-mk.
Malminnosto — M alm uppfordring ........................................... 1050 .9 47.2 — — 2 225.3
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset — Sm ält- och metall-
förädlingsverk. .. .-....................................................................... 45 967.4 16.7 155 282.8 56.5 275 021.5
Konepajat — Mekaniska verkstäder.......................................... 213 624.4 33.3 227 214.3 35.4 641 070.6
Hienompi koneteollisuus — Finare m askinindustri ........... 2 020.7 38.9 1 878.5 36.2 5 188.0
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-,
glas-, koi- och torvindustri........................................................ 70 357.3 29.ä 52 516.3 21.8 240 734.8
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för
tillverkning av kemiska p rep a ra ter ....................................... 22 731.4 20.5 50 519.7 45 5 110 929.7
Terva-, öljy-, kumi- ja  muu sellainen teollisuus — Tjär-,
olje-, gummi- och övrig sådan industri .............................. 12 547.2 8.4 90 318 9 60.8 148 605.8
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- och hårindustri........... 61 641.8 13.5 304 752.0 66.5 457 979.0
R aak a-a in eid en  
ia  nu o liva lm ist. V a lm istu s­v a l k k a a : arvo a r vo  :
Avlöning: -Värdet av råäm ­n en  och  h a lv ­
fab rik at ;
T illverk n in ­
g en s värde:
1 000-mk. 10 1 000-mk. °l10 1000-mk.
Kutoma! eollisnus — T ex tilin d u str i.......................................... 160 788.3 16.1 578 874.9 55.8 1 037 035.0
Paperiteollisuus — Pappersindustri........................................... 162 774.4 10.2 789 695. l 49.7 1 589 964.9
Puuteollisuus — Träindustri....................................................... 400 762.1 22.3 1082 739.5 00.2 1 797 976.1
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Kärings- och njut-
n in g s m e d e l s in d u s t r i .................................................................................. 87 915.6 6.2 925 397.» 65.s 1 406 870.7
Valaistus y. m. teollisuus — Belysnings- m. jt. industrier. . 33 552.8 16 .2 8 788.5 4.2 206 852.9
Qraafillinen teollisuus — Grafisk industri............................... 00 392.9 38.5 56 478 i 36.0 157 058. o
M uu teollisuus — Övrig industri.............. ............................... 2 362.4 30.o 2 986.6 3 7.9 7 871.6
Kaikki teollisuudet — Alla industrier ................................... 1 344 489.6 16.6 4 327 443.0 53.5 8 085 384. i
K uten  y lläo levasta  näkyy, m enot palkkoihin  
ja  raaka-aineisiin  olivat e ri teo llisuudenhaa­
ro issa  hyvinkin eri su u re t tuo tannon  b ru tto - 
arvoon verra ten . K aikki teo llisuude t m ukaan 
o ttaen  työn tek ijä in  palkat tek iv ä t 16.e %  ja 
raaka-a ineet 53.5 °/0 tu o tannon  b ru ttoarvosta  eli 
yh teensä  70.1 % . V uonna 1913 vastaavat lu vu t 
o livat 15.8 %  ja 57.9 %  eli yh teensä  73.7 % .
Såsom av ovanstående fram går, varierade u t ­
g ifterna  fö r löner och använda råäm nen i jäm fö­
re lse  m ed tillv erk n in g en s b ru ttovärde  inom  de 
olika in d u s trig rupperna  i hög  grad. Då alla in ­
dustrig rupper m edräknas, u tg jo rde  de u tbetalade 
lönerna  16.e %  och råäm nena 53.5 e/o av ti l lv e rk ­
n ingens b ru ttovärde , e lle r tillsam m ans 70.: % . 
F ö r  år 191.3 voro de m otsvarande siffrorna 15.8%  
och 57.9 %  e lle r tillsam m ans 73.7 %.
Työpaikat ja  tuotannon suuruus. T u o tan to ar­
vonsa m ukaan jakau tuvat teo llisuusla itokse t ja 
niiden työn tek ijä t erikseen kaupungeissa  ja m aa­
seudu lla  seuraavasti :
Arbetsställen och tillverkningens storlek .. Med
hänsyn  till tillv erkn ingsvärde t fördela sig a rbets­
stä llena  och deras arbetare  i s täderna  och pa 
landsbygden sålunda:
V alm is tu sa rv o  : 
T illv e rk n in g sv ä rd e  :
K a u p u n g it  :
ty ö p a ik k .
a rb e ts s t.
 — S tä d e r  :
ty ö n t.
a rb e ta re .
M aa seu tu  : — L a n d s ­
b y g d :  
ty ö p a ik k . ty ö n t. 
a rb e ts s t.  a rb e ta re .
K o k o  m aa : — H ela  
la n d e t  : 
ty ö p a ik k . ty ö n te li,  
a rb e ts s t .  a rb e ta re .
ilm o ittam atta  — icke ang ivet .......... 27 982 54 2 326 81 3 308
alle — under 5 000 m k ........................... _ ■ — 47 53 47 53
5 000— 20 000 » ........................... — — 76 106 76 106
20 000— 50 000 »> ........................... 6 46 79 292 85 338
50 000— 100 000 » ........................... 42 227 118 755 160 982
100000— 500 000 » ........................... 669 5 404 584 6 126 1253 11 530
500 000—1000 000 » ........................... 302 5 130 213 5 054 515 10184
1 000 000 m k ja enem m än — och m era 557 49 631 520 56 710 1 077 106 341
Y hteensä — Summa 1603 61 420 1 691 71 422 3 291 132 842
E nsim aiseen  ryhm ään, työpaikkoihin , joiden 
tuo tan toarvoa  ei ole ilm oite ttu , kuuluvat m uiden 
teh ta iden  yh teydessä  o levat korjaustyöpajat. 
R yhm iin, joissa tu o tan to arv o  on alle 100 000 mk, 
saa ttaa  kuulua varsin  huom attaviakin  tehdasla i­
toksia, joiden valm istus on jään y t vähäiseksi sen 
vuoksi, e ttä  ne ovat syystä  ta i to isesta  jo u tu n ee t 
seisom aan suurim m an osan vuo tta .
Jo s  v ertaa  y lläo lev ia  luku ja  vastaaviin  lukuihin 
edellis iltä  vuosilta, huom aa lukujen  säännöllisesti 
laskevan sella isten  työpaikkojen  ryhm issä, joiden 
tuo tan toarvo  on 5 000 ja 50 000 m arkan välillä,
D en  fö rsta  gruppen, a rbe tss tä llen  u tan  ang ivet 
tillverkn ingsvärde , om fattar rep a ra tio n sv e rk stä ­
der i sam m anhang m ed andra fabriker. T ill de 
g rupper, inom  v ilka p roduk tionsvärdet uppgår 
till m indre än 100 000 mk, höra även en m ängd 
m ycket betydande fabriker, v ilkas produktion  
up p g å tt t i ll en obetydlighet, em edan de av skäl 
e lle r an n a t s tå tt under s tö rs ta  delen av året.
Jäm för m an ovannäm nda siffror m ed m otsva­
rande  siffror fö r fö regående år, finner man, a tt 
ta len  regelbundet g å tt  ned för de g rupper av ar­
betsstä llen , vilkas tillv erk n in g  v arierar från 5000
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kun  no taas ovat sangen  runsaasti kohonneet 
niissä, joiden tuo tan toarvo  on 1000 000 m arkkaa 
ta i sitä  enem m än. Täm ä riippuu  ositta in  rahan 
a rv o n  alen tum isesta  ositta in  tuo tannon  lisään ty ­
m isestä. E ro tu k se t eri ryhm issä käyvät ilm i seu- 
raav ista  luvuista:
ända tili 50000 mk, m edan de betyd lig t g å tt upp 
för de s tö rs ta  in rä ttn in g a rn a  m ed e tt p roduk­
tionsvärde  överstigande 1000 000 mk. D etta  be­
ro r delvis på förhöjningen av prisnivån, m en del­
vis även på ökning av p roduktionen . D ifferen­
serna  inom  de olika g rupperna  fram gå av föl­
jande siffror:
V alm is tu sa rv o  : T y ö p a ik k o ja : — A rb e ts s tä lle n  : T y ö n te k i jö i tä :  — A rb e ta re  :
T illv e rk n in g sv ä rd e  : 1920 1921 1922 1920 1921 1922
20 000- -  50 000 m k ........................... 96 100 85 692 505 338
50 000--  100 000 » ...................... 288 205 160 1828 1 191 982
100 000 -— 500 000 » ........................... 1192 1252 1253 13 283 13 165 11 530
500 000 1000  000 » ...................... 429 478 515 9 657 10 102 10184
1 000 000 mk ja enem m än — och m era 811 913 1 077 88 789 92187 106 341
Sen seikan valaisem iseksi, m ontako työn tek ijää  
tu le e  kesk im äärin  ku tak in  työpaikkaa koh ti 
edelläm ainitu issa eri ryhm issä, saadaan seu raavat 
lu v u t :
T y ö n tek ij.
T u o ta n to a rv o : ty ö p .k o h t i .
T i l lv e rk n in g s v ä rd e : ’ A rb e ta re p e r
”  a rb e ts s tä lle .
ilm o ittam atta  — icke ang ivet. .. . 40.s
alle — under 5 000 mk ......................... l . i
5 000— 20 000 m k ............................... 1.4
•20 000— 50 000 »   4.0
50 0 00 -100  000 »   (i.i
F ö ljande siffror u tv isa  huru  m ånga arbetare  i 
m edelta l kom m a på varje arbetsstä lle  inom  
här nedan angivna g rupper:
T y ö n tek ij.
T u o ta n to a rv o  : ty  dp. k o h ti .
T illv e rk n in g sv ä rd e  : A rb e ta re  p e r
°  a rb e ts s tä lle ,
100 000— 500 000 m k  .....................................  9.2
500 000—1 000 000 »   19 .8
1 000 000 mk ja  enem m än — och m era 98.7
K aikki työpaikat — A lla arbetsstä llen  40.p
T yöpaikkojen  om ista ja t. O m istajien m ukaan A rbetsstä llenas äg a re . 1 avseende till ägarna
jakau tuvat teo llisuusliikkeet seuraavalla  tavalla : fördela sig arbetsstä llena  på följande sä tt:
M aaseu tu : — L an d s- K oko m a a : — H ela
K a u p u n g it  :; — S täd e r: b y g d : la n d e t :
O m is ta ja t:  — A g are  : ty o p a ik k . ty ö n t. ty ö p a ik k . ty ö n t. ty ö p a ik k . ty ö n t.
a rb e ts s t. a rb e ta re . a rb e tss t. a rb e ta re . a rb e ts s t. a rb e ta re .
Y ksity ise t henkilö t — E nsk ilda  p e rs o n e r . . 532 6 311 401 4 778 933 11089
O suuskunnat — A ndelslag  ........................... 79 1 172 70 971 149 2143
O sake- ja  m uu t y h t iö t— A ktie- ooh övriga
holag  . . .  * .......................................................... 901 49 209 1 177 63 978 2 078 113 187
K u n n a t — K om m uner...................................... 62 1459 21 128 83 1 587
V altio — S ta tsv e rk e t ....................................... 29 3 269 22 1 567 51 4 836
Y hteensä — Summa 1603 61 420 1691 71422 3 294 132 842
Jo s  jätäm m e pois ne v e rra tta in  ha rv a t la i­
tokset, jo tka  k u u luva t osuuskunnille , kunn ille  
ja valtio lle , n iin  jakau tuvat y k sity is ten  hen k i­
löiden sekä osake- ja m uiden yh tiö iden om is­
tam at liikkeet eri tuo tan to ryhm iin  seu raa­
vasti:
U te läm nar m an de re la tiv t fåta liga in rä ttn in g a r 
som tillh ö ra  andelslag , kom m uner och s ta tsv e r­
ket, fördela sig de arbetsstä llen , som ägas av 
ensk ilda personer sam t aktie- och övriga bolag, 
med avseende å tillverkn ingsvärde t på följande 
sä tt  inom olika industrig rupper:
T u o tan toarvo . 
T illverk n ingsvärde :
Y k s ity ise t h e n k ilö t : 
E n sk ild a  person er:  
työp aikkoja , ty ö n tek ijö itä , 
arb etsstä llen . arbetare.
O sake- ja  m u u t y h tiö t:  
A k tie- och övriga b o lag :  
työpaikkoja , ty ö n tek ijö itä , 
arb etsstä llen . arbetare.
ilm o ittam atta  — icke angivet ........... 1 17 74 3 212
alle — under 5 000 m k ........................... 25 29 19 20
5 000— 20 000 » ........................... 20 31 46 61
20 000— 50 000 > ........................... 21 79 50 163
50 000— 100 000 » ........................... 51 336 88 528
100 000— 500 000 •> ........................... 535 3 677 631 7 062
500 000—1000 000 » ........................... 144 2 116 317 6 507
1 000 000 mk ja enem m än — och m era 136 4 804 853 95 634
Y hteensä  — Summ a 933 11089 2 078 113187
T ästä  näkyy osake- ja muiden yh tiö iden  sekä 
yksity isten  henkilö iden om istam ien liikkeiden 
eroavaisuus. Sam alla kun  jälkim äisissä on kesk i­
m äärin  11.9 työntekijää, on vastaava luku  ed e lli­
sissä 54.5.
Y ksity isten  henkilöiden ja  yh tiö iden  om ista ­
m ien liikkeiden eroavaisuu tta  teo llisuusla jitta in  
valaisee seuraava tau lukko  :
H är fram träder sk illnaden  m ellan a rb e tsstä l­
len , som  ägas av enskilda p e rsoner och av 
ak tie- e lle r andra bolag. M edan de fö rra  i m e­
delta l hava 11.9 arbetare , är m otsvarande ta l fö r 
de senare  54 5.
I  följande tabell fram träder sk illnaden  en lig t 
in d u s tr ia r t m ellan  arbetsstä llen , som ägas av en ­
skilda personer och av aktie- och övriga bo lag :
Teollisuuslaji.
Industriart.
Työ­
palk­
koja.
Arbets­
ställen.
Yksityiset henkilöt. 
Enskilda personer.
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens varde, 
Arbetare. ,  „ „ „  ,1 000-mk.
Osake- ja muut yhtiöt.
Aktie- och övriga bolag:
.. . , . Tuotantoarvo, 
Ä :  Tillverknin-
Arbets- Arbetare.
ställen, 1000-mk.
M alm innosto — M alm uppfordring ........... 3 120 2 225. :i
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k se t —
Sm ält- och m etallfö räd lingsverk  .... 76 649 24 394.0 84: 3 440 .249 193.5
K onepajat — M ekaniska v e rk s tä d e r . . .  . 
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  m as­
57 761 30 047. o 233 13 322 498 905.6
k in industri ......................................... 2 53 1 443.4 4; 82 3 744.6
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rve teo llisuus
— Sten-, 1er-, glas-, koi- och to rv industri 72 932 25 475.6 174 6 675 213 387.4
K em iallisia va lm isteita  tu o ttav a  teo ll.. .
—■ Ind. fö r tillv . av kem iska p repara te r 
T erva-, öljy-, kum i- y. m. s. teo llisuus —
12 295 15 881.1 37 1 429 76 777.6
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. såd. industri 18 118 8 065.o 73 1025 137 444.8
Nahka- ja karvateo llisuus — Läder- och
h å r in d u s tr i .................................................... 86 786 62 850.4 116 4 697 ^  391 019.0
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri . . . . 99 1549 70 823.4 158: 17 470 9_ 8 520.5
P aperiteo llisuus — P appersindustri . . . . 20 496 17 381.1 162 15 932 1 569 165.9
P u u teo llisu u s — T r ä in d u s t r i ................... 211 3 408 136 991.5 467 38143 1594 770.4
R avinto- ja  nau tin toa ine teo llisuus —
N ärings- och n ju tn ingsm edelsindustri 188 1581 245 812.6 198 5 771 1 006 836.3
V alaistus-, voim ansiirto- ja vesijoh to teo l- 
l isu u s— B elysnings-, k raftövertö rings-
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i................... 59 83 802.8 224 1308 103 049.8
G raafillinen teo llisuus — Grafisk industri 20 270 7 337.0 136 3 646 137 776.7
E dellisiin  kuu lum aton  teo llisuus — T ili
fö regående ej hänförlig  in d u s t r i ......... 13 108 2 931.4 9| 121 4 950.4
Y h teensä  — Summ a 933 11089' 650 236.3 1 2 078 113187 6 947 767.8
O suuskuntien , kun tien  ja valtion  m erkitys 
teo llisuusto im innan  harjo itta jina on varsin  vähäi­
nen , k u ten  seu raavat lu v u t oso ittavat:
S ynnerligen  ringa  ä r andels lagens, kom m uner, 
nas sam t s ta tsv e rk e ts  betydelse  inom  den in d u s tri­
ella p roduktionen , v ilk e t fram går av följ .siffror t
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1 Osuuskunnat. Andelslag. Kunnat. — Kommuner. Valtio. — Statsverket.
I
1 Teollisuuslaji. 
j Industriart.
Työpaikkoja.
Arbetsställen.
Työntekijöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,
1000-m
k.
Työpaikkoja. 
Arbetsställen. |
Työntekijöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,. 
1000-m
k.
Työpaikkoja.
! 
Arbetsställen.
Työntekijöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,
i 
1000-m
k.
S u la to t ja  m eta llien  ja lo stu sla itokse t —
Sm ält- och m etallfö räd lingsverk  . . . . i 31 1 434.0 — — — — — —
K onepaja t — M ekaniska verk s täder . . 1 2 192 4 353.8 8 99 3 919.7 2 1 2 840 103 844.5
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo llisuus
— Sten-, 1er-, glas-, koi- o .to rv industri 1 0 207 1 470.8 2 6 135.8 3 47 265.2
K em iallisia va lm isteita  tu o ttav a  teoll.
— Ind. för tillv . av kem iska preparatet- 2 233 13 610.8 — — — 4 226 4 660.7
T erva-, öljy-, kum i- y. m. s. teo llisuus —
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. säd. industri 1 18 3 096. o — — — — — —
N ahka- ja karvateo ll. — L äder- o .härind. 1 1 96 4109.6
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri. . . . 5 131 6  363.6 2 187 1 327.5 — — —
P aperiteo llisuus — P a p p e rs in d u s tr i .. . 2 37 2  602.8 — — — 1 236 815.1
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri................... 2 0 360 17 849.6 9 232 10 238.9 1 0 1 322 38 125.7
R avinto- ja nau tin toaineteo llisuus —
N ärings- och n ju tn ingsm edelsindustri 54 696 100 982.5 — — — 2 1 1 1 53 239.3
V alaistus-, voim ansiirto- ja vesijohto-
teo llisuus — B elysnings-, k ra ftöver­
förings- och v a tte n le d n in g s in d u s tr i.. 23 30 721.7 62 1063 99 764.1 8 37 2 514.5
G raafillinen teo llisuus — Grafisk industri S 1 1 2 4 713.0 — _ — 2 17 7 221.3
Y hteensä — Summ a 149 ■2 143161 307.7 sa 1587 115 386 0 51 4 836 210 686.3
E ri om istajaryhm ien m erk ity stä  teo llisuudes­
sam m e valaisee y llä  tflevien abso luu ttisten  luku ­
jen  lisäksi seuraava taulukko, jo sta  teo llisuuslajit- 
ta in  käy ilmi, m ontako p ro sen ttia  kussak in  om is­
ta jaryhm ässä työn tek ijäin  luku  oli tjm ntekijäin  
koko m äärästä sekä m ontako p ro sen ttia  valm is­
tusarvo  oli valm istuksen  koko arvosta.
D e särskilda ägarg ru p p ern as betydelse för vår 
in d u stri belyses av ovanstående absoluta siff­
ro r  sam t dessutom  av följande tabell, v ilken  u t­
v isa r hu ru  m ånga p rocen t de särsk ilda g ruppernas 
a rbe ta ran ta l u tg jorde av hela  a rbe ta ran ta le t och 
huru m ånga p ro cen t deras tillverkn ingsvärde  u t­
gjorde av tillv e rk n in g en s hela  värde inom de olika 
in d u strig ren a rn a .
Työntekijät u,0:na työ­
paikoissa, joita 
omistivat: 
Arbetare i °/o vid arbets­
ställen, som ägdes av:
Yhteensä. 
Sum
m
a.
Tuotannon bruttoarvo 
*/.:na työpaikoissa, joita 
omistivat ■ 
Tillverkningens brutto­
värde i "/o, vid arbetsställen, 
som ägdes av:
Yhteensä. 
Sum
m
a.
Teollisuuslaji. 
Industriart.
1 yksityiset henkilöt, 
enskilda 
personer.
yhtiöt,  
aktie- o. övr. btflag.
1i 
osuuskunnat, 
andelslag.
kunnat.
kom
m
uner.
valtio.
1 
statsverket.
I yksityiset henkilöt, 
enskilda 
personer.
yhtiöt.
‘ aktie- o. övr. bolag.
i
osuuskunnat.
andelslag.
kunnat.
kom
m
uner.
valtio, 
statsverket. 
'
M alm innosto — M alm u p p fo rd rin g ...............
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k se t —
— lOO.o — — — lOO.o — LOO.o - — — lOO.o
Sm ält- och m e ta llfö räd lin g sv e rk ............... 15.7 83.5 0.8 — — 100.O 8.9 90.6 0.5 — — lOO.o
K onepaja t — M ekaniska v e r k s tä d e r ...........
H ienom pi koneteo llisuus — F in are  m askin­
4 . 4 77.4 1.1 0.6 16.5 lOO.o 4.7 77.8 0.7 0.6 16.2 lOO.o
industri ................................................................
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo llisuus —
39.3 60.7 — — 100.O 27.8 72.2 — — — lOO.o
Sten-, 1er-, glas-, koi- och to rv in d u stri. . 
K em iallisia va lm isteita  tu o ttav a  teo llisuus 
— In d u s tri för tillverkn ing  av kem iska
11.8 84.9 2.6 O i 0.6 lOO.o 10.6 88.7 0.6 [O.oi] O.i lOO.o
p rep ara te r ..........................................................
T erva-, öljy-, kum i- j. m. s. teo llisuus - -
13.5 65.5 10.7 — 10.3 lOO.o 14.3 69.2 12.3 — 4.2 lOO.o
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. sådan industri 
N ahka- ja karvateo llisuus — L äder- ocli
10.2 88.3 1.5 — — lOO.o 5.4 92.5 2.1 — — lOO.o
hårindustri ........................................................ 14.1 84.2 1.7 — — lOO.o 1 3 . 7 85 .4 0.9 — — lOO.o
K utom ateo llisuus — T ex tilin d u s tr i.............. 8.0 90.3 0.7 1.'* _ _ lOO.o 6.8 92.5 0.6 0.1 — lOO.o
P ap eriteo llisuus — P ap pers industri ........... 3.0 95.4 0.2 — 1.4 lOO.o 1.0 98.7 0.2 — 0.1 100 o
Teollisuustilasto v. 1922. —  Industrista tistik  år 1922.
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T yöntekijät % :na työ ­
paikoissa, joita  
om istivat: 
Arbetare i 0 „ vid  a rbe ts­
ställen, som ägdes av :
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
Tuotannon bruttoarvo 
0/0:na työpaikoissa, joita 
om istivat : 
Tillverkningens b ru tto ­
värde i °/o, vid arbetsställen, 
som ägdes av:
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
Teollisuuslaji.
Indiistriart. yhtiöt, 
aktie- 
o. övr. bolag.
yksityiset 
henkilöt, 
enskilda 
personer.
valtio.
statsverket.
kunnat.
kom
m
uner.
osuuskunnat.
andelslag.
yhtiöt, 
aktie- o. övr. bolag.
yksityiset 
henkilöt, 
enskilda 
personer.
kunnat.
kom
m
uner.
osuuskunnat.
andelslag.
valtio.
statsverket.
P u u teo llisu u s — T rä in d u s tri...........................
R avin to- ja  nau tin toa ine teo llisuus — N ä­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri..........
Valaistus-, voim ansiirto- ja vesijoh to teo lli- 
suus — B elysnings-, k raftöverförings- och
v a tte n le d n in g s in d u s tr i...................................
G raafillinen teo llisuus — Grafisk industri. . 
E dellisiin  kuulum aton  teo llisuus — Till 
fö regående ei hänförlig  in d u s tr i ...............
7 .9 ! 87.8 
19.4 70.7
3.3 51.9 
6.7; 90.1
4 7 .2 j 52.8
0.8 0.5 3.0
8.51 —  1.4
1.2 42.2 1.4
2.8  —  0.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
7.6 
17.4
0.4
4.7
37.2
88.7
71.6
49.8
87.7
62.8
1.0 
7.2
0.4
3.0
0.6
48.2
2.1
3.8
1.2 
; 4.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
K aikki teo llisuude t — A lla ,industrier 8.3 85.3 1.6 1.2 3.6 lOO.o 8.1 85.9 ; 2.0' 1.4 2.6 lOO.o
N äm ä suhdeluvut oso ittavat, e ttä  osake- ja 
m uiden yh tiö iden rinnalla  m uut y rittä jä ryhm ät 
v a ltakunnan  teo llisuudessa ovat varsin  vähäpä­
töisiä. Teollisuustvöväeri koko m äärästä tu li 
yh tiö iden  osalle 85.3 °/0 jfl koko teo llisu u stu o tan ­
non b ru ttoarvosta  85.9 % . V astaavat luvu t vuo­
delta  1913 o livat 77.5 ja 81.5 °/0.
Työntekijät. T yöntekijäin  todellinen  lukum äärä 
koko m aassa neljännesvuositta in  oli:
Av dessa p ropo rtions ta l fram går, a t t  i jäm fö­
relse  m ed aktie- och andra bolag de övriga fö re­
tagarg rupperna  inom  landets in d u s tri äro av sä r­
deles ringa  betydelse. Av hela an ta le t in d u stri­
a rbetare  kom  på aktiebolagens del 85.3 %  0(ff' av 
hela in d u stritillverkn ingens b ru ttovärde 85.9 %. 
F ö r år 1913 voro de m otsvarande siffrorna 77.5 
och 81.5% .
A rb e ta rn a . D e t verkliga an ta le t a rbetare  k v a r­
ta lsv is i hela lan d e t var:
M iehiä  : — M än : N a is ia  : — K v in n o r  : Y h te e n s ä  : — S u m m a
lu k u . m u u to s . lu k u . m u u to s . lu k u . m u u to s .
a n ta l. ä n d rin g . a n ta l. ä n d rin g . a n ta l .  ä n d r in g .
1 p:nä tam m ik. — den 1 januari . . . .  78 342 — 41 098 _ 119 440 —
1 » huhtik. — » 1  a p r i l ........... 82 287 +  5.0  % 43 956 +  B o  % 126 243 +  5.7 %
1 » heinäk. — » 1 ju li..............  90 817 +  1 0 . 4  » 48 593 +  10.5 » 139 410 +10.4 »>
1 » lokak. — » 1 o k to b e r .. . .  86 887 — 4.3  » 47 391 — 2.5 » 134 278 —  3.7 »
V astaavat luvu t kaupungeissa  ja  m aaseudulla F ö r städer :och landsbygd var an ta le t ar-
o livat : betare
K a u p u n g it i — S tä d e r  : M a a s e u t u  : — L a n d sb y g d  :
l u k u . m u u to s . l u k u . m u u to s .
a n ta l. ä n d r i n g . a n ta l . ä n d rin g .
1 p:nä tam m ik. — den 1 ja n u a r i. .. . 56 955 — 02 485 _ _
1 » huhtik . — >) 1 a p r i l ........... 59 969 +  5.3 % 66 274 % Ü.1 %
1 » heinäk. — » 1 ju li.............. 64 035 + 6.8 » 75 375 + 13.7 »
1 » lokak. — > 1 oktober . .  . 63 892 —  0 .2  » 70 386 —  6 .6  >>
T yöntekijäin ikäsuh te ita  valaisevat souraavat A rbetarnas åldersfördeln ing  belyses av följande
lu v u t: siffror:
m ie h e t  : — m än  : n a is e t  : — k v in n o r  : k a ik k i ty ö n t.:  — a lla  a rb e ta re
alle 15 vuoden — under 15 â r ........... 374 0-4% 192 0_.4% 566 0.4 %
15-—17 v u o tiaa t — 15—17 å r ............... 5 464 6.3  & 3 516 / .  6 i) 8 980 6.8 »
18 v. tä y ttä n e e t — fyllda 18 å r . . .  . 80 915 93.3 » 42 381 92.0 s> 123 296 92.8 »
Y hteensä  — Summ a 86 753 lOO.o % 46 089 lOO.o % 132 842 lOO.o %
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M eillä voidaan havaita huom attava lisäys n a is­
puolisen  työvoim an käyttäm isessä, kun erinäisillä  
a lo illa  on tu rv au d u ttu  naispuoliseen työvoim aan 
suurem m assa m äärässä kuin  aikaisem m in. V. 1913 
o li näet naistyöläisiä vain 27.8 %i m utta  jo  v. 1916 
31.4 ja v. 1922 34.7 % .
V uodesta 1921 18 v u o tta  nuorem pien ty ö n te ­
kijäin abso luu ttinen  luku on lisään tyny t 9 059 
henk ilöstä  9 546:een, m u tta  suh tee llinen  luku vä­
h en ty n y t 7.5 % :sta  7.2 % :iin, jo llo in  p rosen ttiluku  
on o te ttu  työn tek ijä in  koko luvusta.
H os oss kan en ioke obetydlig  ökning av den 
kv inn liga a rbetsk raften  iak ttagas, i d e t a tt inom  
vissa b ranscher kv inn lig  a rbe tsk ra ft an litas i 
högre grad  än tid igare. A r 1913 u tg jo rde  näm ­
ligen an ta le t kv inn liga arbetare  endast 27.8 % . 
m en redan  är 1916 3 1 .4 % .och år 1922 34.7% .
D et absoluta an ta le t a rbetare  under 18 år har 
från år 1921 ökats från  9 059 personer till 9 546, 
men deras re la tiva  an ta l m inskats frän  7 .5 %  till 
7.2 % , varvid p ro cen tta le t beräknats av arbe­
ta rn as  hela antal.
M oottorit. V oim akoneita esittävä  tau lu  (Taulu 
3) on v. 1920 kokonaan uusittu . Siitä huo lim atta  
p rim äärim ootto rien  lukua ja  voim am äärää koske­
v a t tied o t ovat verranno llisia  aikaisem pien vuo­
sien  tie to jen  kanssa. Sen sijaan aikaisèm m ilta 
vuosilta  ei ole olem assa tie to ja  siitä, suuriko  m äärä 
tä s tä  voim asta k äy tti suo ranaisesti tehdaskoneita  
ja  suuriko osa siitä  ta rv ittiin  sähkögeneraatto rien  
käy ttöön .
P rim äärivo im a v. 1922 ja läh innä  edellisinä 
vuosina käv ilmi seu raavasta:
M otorer. T abellen  rö rande användningen  av 
k raftm ask iner (Tabell 3) har år 1920 he lt och h å l­
le t fö rändrats. D e t o ak ta t kunna uppg ifterna över 
an ta le t p rim ärm otorer och deras d rivkraft jäm föras 
m ed uppg ifterna  från tid igare  år. D ärem ot fö re­
finnas icke uppg ifter fö r tid igare  år över den del 
av drivkraften , som  användes I:o för d irek t drift 
av fabriksm askiner och IL o för drift av elektrici- 
te tsgenera to re r.
S torleken av den prim ära d rivk raften  år 1922 
och under de närm ast föregående åren fram går 
av fö ljande siffror:
V esimoottoreita. Höyrymoottoreitu.
Vattenmotorer. Ängmotorer. Kaasu- ja öljy-................. rnoottoreita. Yhteensä
V It 0 s i. Vesipyöriä Turbiineita Mäntäkoneita ; Turbiineita Gas- och olje- teh. hv.
Ar. Vattenhjul Turbiner kolvmaskiner Turbiner motorer. Summa
eff. hk.
luku. teh. hv. i luku. teh. hv. luku. teli. liv, luku. ! teli. hv. luku. teh. liv.
antal. eff. hk. antal. eff. hk. antal. eff. hk. anta 1 ! eff. hk. antal. eff. hk.
1913 . 9 978 1661 133 679 1692' m  209 113' 26 407 329 8 800 283 073
191H 8 724 1 779 156 049 1460 97 794' 119; 44 611 437 11451 318 629
1917 10 542 1 658 153 884 1328 94 225 136: 53 516 361 11680 323 853
1918 7 636. 1 720151024 1245 86 953! 142 48 596 433 12 079 306 288
1919 5 977 1541 161 382 1 335 91901 126 55 962 640 15 595 330 817
1920 432. 696 144108 1 132 93 356! 141 73 236 276 12461 323 593
1921 31 589! 921 169 535 1208 99 859, 136 88 226 282 14 639 372 848
1922 40 979 882 190 373 1 207 104 199 152 104 519 332 14 569 414 639
V oim akoneiden hevosvoim am äärä on v. 1920 
edelliseen  vuo teen  ve rra ten  vähen tyny t. T äm ä 
joh tu u  siitä, e ttä  tän ä  vuonna on verom y lly t jä ­
te t ty  tila s to sta  pois. Taulukko osoittaa, e ttä  
m ylly jen  vo im akoneet o liva t pääasiassa vesi- 
m oo tto re ita , v ieläpä suureksi osaksi a lkeellisin ta  
lajia, nim. vesipyöriä.
Y leiskuvan prim äärivoim an k äy tö s tä  sekä säh­
k öm ootto rien  voim am äärästä an tav a t teo llisuus- 
la jitta in  seuraavat, tehokkaiden  hevosvoim ien 
m ääriä ilm aisevat luvut.
D rivkraftens sto rlek  i hästk ra fte r har år 1920 
i jäm förelse med föregående år u n d e rg å tt en 
m inskning. D e tta  beror på a tt  tu llm jö lkvarnarna  
år 1920 bortläm nats u r sta tistiken . T abellen  u t­
visar, a tt  k raftm ask inerna  vid kvarnarna  till 
s tö rs ta  delen  u tg jo rdes av vattenm o to rer, till 
betydande del av p rim itivaste  slag, d. v. s. v a t­
tenh ju l.
E n  bild av användningen  av den prim ära d riv ­
k ra ften  sam t drivk raftens sto rlek  hos de e lek ­
tr isk a  m oto rerna  inom  de olika in d ustrig renarna  
erhålles av följande siffror, som u tv isa  effektiva 
hästk rafter.
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Primäärimoottoreita on käytetty  
Av primärmotorema hava använts
Sähköm
oottorit. 
Elektriska 
m
otorer.
V
oim
a, 
joka 
välittöm
ästi 
käyt­
tää 
tehdaskoneiti. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
fabriksm
askiner.
T e o 11 i s u u 8 la  j i.
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelb ar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer.
I n d u s t r ia r t. vesipyöriä 
ja 
-turbiineita. 
vattenhjul 
o. 
turbiner.
öljy* 
ja 
kaasu- 
m
oottoreita. 
olje- 
och 
gas- 
m
otorer. 
höyrykoneita 
ja 
turbiineita. 
Å
ngm
askiner 
o. 
turbiner.
yhteensä.
sum
m
a.
: 
vesipyöriä 
ja 
j 
-turbiineita. 
1 
vattenhjul 
o. 
! 
-turbiner.
(höyrykoneita 
ja 
i 
-turbiineita. 
ångm
askiner 
o. 
-turbiner.
öljy- 
ja 
kaasu- 
m
oottoreita. 
olje- 
o. 
gas- 
m
otorer.
yhteensä, 
sum
m
a.
i
M alm innosto — M alm uppfordr. 145 5 150 287 437
S ula to t ja  m etallien  jalost. lait. 
— Sm ält- o. m etallförädl.-verk 2148 2 816 68 5 032 6149 316 100 6 565 6 836 11868
K onepaja t — Mek. v e rk s tä d e r . . 270 1441 425 2136 756 1 754 1 717 4 227 21 127 23 263
’H ienom pi koneteo llisuus — F i­
nare  m a s k in in d u s tr i............... 75 75
K ivi-, savi-, lasi-, h iili- ja  tu rve- 
teo llisuus — Sten-, 1er-, glas-, 
koi- o. to rv in d u stri ............... 174 3 062 584 3 820 150 490 80 720 11863 15 683
K em ia llinen  teo llisuus — K e ­
m isk in d u s t r i ............................ 95 514 128 737 2 200 840 27 3 067 3 384 4121
iTerva-, ö l j y - y .  m . s. teo llisuus — 
: Tjär-, olje- o. ö . s. in d u s tr i .. 100 320 106 526 270 43 50 363 2199 2 725
N ahka- ja  karvateo llisuuä — 
L äder- o. hårindustri ........... 162 1016 98 1 276 ' 369 369 5 351 6 627
K utom ateo llisuus — T extilind . 2 778 7 865 138 10 781 5 606 10 079 185 15 870 17 358 28139
P aperiteo llisuus — Pappersind . 63 939 11246 25 75 210 11 534 11 947 — 23 481 63111 138 321
P u u te o l l is u u s — T räindustri . . 3 647 39 297 1 261 44 205 820 11016 678 12 514 33 118 77 323
R avinto- ja nau tin toaineteo ll. — 
N ärings- o. n ju tn ingsm ed. ind. 493 3 667 508 4 668 75 2 535 503 3113 9 735 14 403
V alaistus-, vo im ansiirto- ja  ve- 
sijoh to teo ll. — B elysnings-, 
k raftöverförings- o. va tten led - 
n in g sindustii ........................... 225 828 200 1 253 89 741 97 000 7 526 194 267 27 008 28261
G raafillinen teo llisuus — G ra­
fisk in d u s tr i ............................... 12 157 169 100 100 2 876 3 045
E dellisiin  kuulum aton teoll. — 
Industri, som ej ä r a tt  hän­
föras till fö regående grupper 20 20 180 200
K aikki teo llisuud .—A lla industr. 74 051 72 22!) 3 703(149 983 117 301(136 489 108661264 656 204 508*354 491
Työpaikkojen  tu o tan to a rv o t ja  ty ö n tek ijä t.
T yöpaikat on en tisen  ju lkaisun  tau lu ssa  10 jae ttu  
sekä tuo tan toarvon  e ttä  työn tek ijä in  lukum äärän 
m ukaan, m ikäli on o llu t m ahdollista. T älla ista  
jakoa ei ku itenkaan  voida aina to im ittaa, sillä  
eräissä  tapauksissa on kahdesta  työpaikasta  ilm oi­
te t tu  o sitta in  työ n tek ijä t yh teisesti, o sitta in  ty ö n ­
tek ijä t ja tuo tan toarvo  yh te isesti. Sentähden kus­
sakin alla lue te llu ssa  ryhm ässä on työpaikkojen  
yh te issum m a y h teen laske ttav ien  sum m aa jonkin 
verran  suurem pi. Sam asta syystä  ei eri ryhm ien 
prosenttilukujdfi sum m akaan ole 100:0, vaan vä­
hän pienem pi, ja  o so ittaa  puu ttuva  p ro sen ttiluku  
p u u ttu v ia  työpaikkoja.
A rbetsställenas tillverkn ingsvärde och a n ta le t 
a rbetare . E n  fö rdeln ing  av arbe tsstä llena  både 
e fter tillverkn ingsvärde t och an ta le t arbetare  h a r  
v e rk s tä llts  i tabell 10 i den föregående publika­
tionen, såv itt sådan t v a rit m öjligt. En sådan för­
delning ä r icke alltid  genom förbar, i det a t t  i 
vissa fall dels arbetarna, dels såväl a rbetarna  som 
tillv e rk n in g sv ärd e t uppg iv its  gem ensam t för 
tvänne  arbetsställen . D ärför är i v ar och en av 
nedan upp tagna g rupper a n ta le t a rbetsstä llen  nå­
g o t s tö rre  än addendernas sum m a. Av sam m a 
orsak  u tg ö r icke h e lle r p rocen tta len s /Summa i 
varje grupp lOO.o, u tan  någ o t m indre, varvid d e t 
res te rande  p ro cen tta le t hänför sig till d e t re s te ­
rande a n ta le t a rbetsställen .
1‘2
Työpaikkoj a : — Arbetsställen
Tuotantoarvo: — Tillverkningsvärde: Työntekijöitä : — Arbetare : luku.antal. %
kaikki.
alla.
Ilm o ittam a tta : — Icke ang ivet: alle  10 — färre  än 1 0 ...............
10 100 ...........................................
13
58
16.0
71.6
100—500 ........................................... 9 11.1 81
a lle  — under 5 000 mk: alle 10 — färre  än 1 0 .............. 47 lOO.o 47
5 000— 20 000 mk: alle 10 — färre  än  1 0 .............. 74 97.4
1 0 -1 0 0  .................................. 1 1.3 76
20 000— 50 000 mk: alle 10 — färre  än  1 0 ............... 77 90.6
10—100 .................................. 4 4.7 85
50000—100 000 m k: alle 10 — färre  än 10 .............. 122 76.3
10—100 .......................................... 33 20.6 160
100 0 00 -500  000 m k: alle 10 — färre  än 10 ..............
10—100 ..................................
814
407
65.0
32.5
100—500 .......................................... 3 0.2 1253
500 000 m k ja enem m än — och däröver: alle 10 — färre  än 10 ..............
10—100 ..................................
100-500  ..........................................
500—1000 .......... .•..........................
217 
1 054 
267 
19
13.6
66.2
16.8
1.2
1000 ja enem m än — och fle re .. 6 0.4 1 592
K aikk i työpa ika t: — A lla a rbe tss tä llen : alle 10 — färre  än 10 ..............
1 0 -1 0 0  ..................................
100—500 ..........................................
500—1000 ......................................
1364 
1 557 
279 
19
41.4
47.3
8.5
0.6
1000 ja  enem m än — och flere . . 6 0.2 3 294
T oim innassa sa ttu n ee t keskeytykset. Työpai­
k o issa  sa ttu n ee t keskey tykset jakau tuvat seu raa­
v a s ti e ri teo llisuusryhm ien  kesken:
A vbrott i verksam heten . D e av b ro tt i a rbetet, 
som  äg t rum  vid a rbetsstä llena , fördela sig  på 
in d u strig rupperna  på följande sä tt:
Työpaikkoja, joissa on sattunu t seisauksia: 
Arbetsställen med avbrott:
luku. %:na kaikista. Seisauksia.
antal. % av alla. Antal avbrott
M alm innosto — M alm uppfordring .............................. .................... 1 33.3 1
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k se t — Sm ält- och m etall-
förädlingsverlt ...................................................................................... 20 12.4 23
K onepaja t — M ekaniska v e rk s tä d e r .................................................. 28 13.9 28
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  m askin industri ................... — — —
K ivi-, savi-, lasi- hiili- ja  tu rve teo llisuus — Sten-, 1er-, glas-,
koi- och to r v in d u s t r i .......................................................................... f t 29.9 83
N iistä  tiiliteh ta issa  — D ärav vid te g e lb ru k .............................. 36 36.0 . 36
K em iallisia va lm iste ita  tu o ttav a  teo llisuus — In d u s tri för
tillverkn ing  av kem iska p re p a r a te r .............................................. 22 40.0 28
T erva-, öljy-, kum i- ja m uu sellainen teo llisuus — Tjär-, olje-
gum m i- och övrig  sådan in d u s tr i ........................ .......................... 24 26.1 26
N ahka- ja karvateo llisuus — L äder- och hårindustri .............. 20 9.4 20
K utom atoo llisuus — T e x ti lin d u s tr i .................................................. 55 20.8 59
P ap eriteo llisuus — P ap p e rs in d u s tri.................................................. 53 28.6 58
P u u teo llisu u s  — T rä industri ............................................................ .. 341 47.6 391
N iistä  sahoissa ja höylääm öissä — D ärav vid sågverk  och
h y v le r ie r .............................................................................................. 300 66.4 348
.Ravinto- ja nau tin toaineteo llisuus — N ärings- och n ju tn ings-
m edelsindustri ...................................................................................... 57 12.9 58
V alaistus- y. m. teo llisuus — B elysnings- m. tl. in d u strie r . . 101 26.9 109
G raafillinen teo llisuus — Grafisk in d u s tr i...................................... 7 4.2 7
E dellisiin  ryhm iin  kuu lum aton  teo llisuus — Industri, som
ej är a tt hänföras till fö regående g rupper .............................. 1 4.5 1
Y hteensä — Summ a 808 24.5 892
IB
P itu u ten sa  m ukaan jak au tuva t työnkeskey tyk- 
se t seuraavasti:
Med avseende å varak tigheten  fördela sig av­
b ro tten  på följande sä tt:
l u k u .  0/
a n t a l .  o
vähem m än kuin yhden viikon — K ortare tid än en vecka . .  59 0.6
1—2 viikkoa — veckor   147 10.5
2 v iikkoa—kuukausi — 2 veckor--1  månad ..................................  100 11.9
1—2 k u u kau tta  — m å n a d e r   163 18.3
2—3 »> »   129 14.5
3— 4 » »   85 9.5
t —5 » »   45 ö.o
5 — 6 » >>   57 6.4
6 — 9 » ,>   91 10.2
9—12 » »    10________ 1a
Y hteensä — Sum m a 892 lOO.o
S attuneiden  työnseisausten  syyksi on ilm oi­
te t tu  :
O rsakerna till de tim ade avbro tten  hava upp- 
g iv its vara:
L . 1919 ä r .  1 9 2 0 åi‘. 1921 l l .  1922
luku.
°/o
l u k u o / l u k u .
i o
l u k n . 0/
a n t a l . antal. 10 antal. antal. ;o
Sopim aton vuodenaika — O läm plig års tid  .......... 75 11.9 153 14.9 119 12.3 62 6.9
Sopim aton vedenkorkeus — O läm pligt va ttenstånd 16 2.5 49 4.8 52 5.4 36 4.0
Tulipalo E ldsvåda...................................................... 15 2.4 18 1.8 10 1.6 30 3.4
K orjaukset — R eparationer ...................................... 116 18.4 226 22.0 221 22.8  ’ 221 24.8
T yönseisaukset — A rb e ts in s tä lle ls e r ...................... 10 1.6 139 13.5 24 2.5 41 4 . 7
V ararikko — K onkurs .................................................. — — 1 O.i 1 0.1 1 0.1
R aaka-aineen puute  — B ris t på råv a ra .................. 186 29.5 184 17.9 148 15.3 200 22.4
Tvön puu te  — B ris t på a rb e te .................................. 25 3.9 83 8.1 273 28.1 153 17.1
M uut svy t — Ö vriga o rsak e r...................................... 188 29. s 173 16.9 116 11.9 148 16.6
Y hteensä — Summ a 631 lOO.o 1 026 lOO.o 970 lOO.o 892 100.O
Kun v. 1917 noin puolet (49.9 %) kaik ista  työn- 
keskoy tyksis tä  oli työnseisauksien , s. o. lakkojen  
ja  työnsu lku jen  aiheuttam ia, o livat v. 1918 työn- 
keskey tv sten  aiheu tta jina  pääasiassa »m uut syyt». 
T ähän ryhm ään on v ie ty  kaikki vä littöm ästi ka­
p inan a iheu ttam at keskey tykset. V uodelle 1919 
on kuvaavaa, e ttä  raaka-aineen puute on a iheu t­
ta n u t varsin  huom attavan  m äärän seisauksia (29.5 
%)• V. 1920 taas su h tee llises ti suurim m an m ää­
rän  keskey tyksiä  ovat ko rjaukset a ih eu ttanee t 
(22.0 °/0). Sama on la ita  v. 1922.
H elsing issä, K auppa- ja  T eo llisuushallituksen  
T ilasto to im istossa, m arraskuulla  1923.
D å år 19 i 7 cirka hälften (49.9 °/„) av alla avbro tt 
i verksam heten  voro förorsakade av a rb e ts in s tä l­
lelser, d. v. s. av stre jk e r och lockouter, fö ran ­
leddes avbro tten  år 1918 huvudsak ligen  av »öv­
riga  orsaker». I  denna grupp ha även in tag its  
de av up p ro re t förorsakade avbro tten  i verksam ­
heten . F ö r år 1919 är kännetecknande, a tt  b ris t 
på råvara  då förorsakade e t t  be tyd lig t an ta l av­
b ro tt (29.5 %)■ Å r 1920 h a r å te r  det re la tiv t 
s tö rs ta  a n ta le t avbro tt i verksam heten  förorsa­
k a ts  av repara tioner (22.o °/#). D etsam m a är fa lle t 
å r 1922.
H elsingfors, å H andels- och In d u s tris ty re lsen s  
S ta tis tiska  byrå, i novem ber 1923.
Vilho Annala.
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Aakkosellinen
luettelo tilastossa selostetuista erilaa­
tuisista tehtaista.
Tilastollisen
T e o 1 1 i s u n s 1 a i i t .  ryhmän
numero.
A hjotaonta   II  4
A jo k a lu teh taa t  XV 1
Ampumatarvetehtaat   II 12
Asbestitehtaat   V 4
Asfalttitehtaat   V 9
D ynam iittitehtaat  VI 7
Eristysainetehtaat  V 15
Galvanoimistehtaat   II 14
H alkosahat  X I 2
H ansikastehtaat  V III 3
Harja- ja sivellintehtaat  V III 7
Ila rts iteh taa t  V II 2
I la ttu te h ta a t   IX 17
Hiilihappotehtaat   VI 2
Hiivatehtaat   X II 20
Ilillo ja  mehutehtaat   X II 14
Hiomapuukeittimöt   X 1
lluopa tavara teh taa t  IX 21
Jalkinetehtaat   V III 2
Jauho- ja suurim om yllyt  X II 4
Järvimalminnostopaikat   I 3
Kaakao- ja suklaatehtaat   X II .12
Kaakelitehtaat   V 9
K aasu teh taa t  . X III 1
Kahvipaahtimot   X II 15
K alanverkkotehtaat  IX  24
K aljapanim ot  X II 19
Kalkkikiven ja marmorin survo-
mislaitokset    . V 3
Kalkkikivilouhimot   V 2
Kalkkitehtaat ja  -polttim ot  ; V 5
Kampatehtaat   XV 5
Karamelli- ja marmelaatitehtaat i X II 12
Karkea-, m usta-ja hienotaetehtaat : II 6
Karstatehtaat   V III 6
Kasvisvoitehtaat   ! X II 17
Kaulustintehtaat   i IX  16
Kehys- ja pienatehtaat ............... X I 1 4
Keinotekoisten kivien valmistus-
laitokset   : V 9
Keksitehtaat   : X II 8
K eram iikkitehtaat  ! V 8
Kimröökitehtaat   ! VI 7
Kirjansitomot  1 X 7
K irjapaino t  ! XIV 1
Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat ! X 6
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat ......................................  X II 18
F ö r t e c k n i n g
över i föreliggande statistik redovisade 
olika slag av fabriker.
Nummer i den 
I n d u s t r i s l a g .  j statistiska
grupperingen.
j
Ammunitiousfabriker .....................I II 12
Asbestfabriker................................... V 4
Asfaltgjuterier .................................. ! V 9
Bagerier ..........................................  X II 7
B andväverier..................................  IX  6
Benmjölsfabriker och -stampar . . : VI 5
Bleck-, plåt- och kopparslagerier II  9
Bokbinderier...................................... : X 7
Boktryckerier   XIV 1
Bomullsfabriker.........................  .. . IX  4
Borst- och penselfabriker..............  V III 7
Cellulosafabriker ............................  X 3
Cementfabriker   V 12
Cement- och asfaltgjuterier samt 
tillverkning av konstgjord sten V 13
Cikoriefabriker ..............................  X II 16
Dynamitfabriker ............................  VI 7
Drevfabriker ................................... 1X19
Elektriska belysnings- och kraft-
överföringsverk   X III 2
Elektriska maskiner och apparater 
jämte installationer, fabriker föl­
tillverkning a v ............................  III 5
Elektriska smältverk   II 2
Fanérfabriker..................................  XI 4
Filfabriker ......................................  II  8
Filtvarufabriker    IX  21
Fisknätfabriker ..............................  IX 24
Färgerier  IX 28
Färg- och fernissfabriker  VII 9
Galvaniseringsfabriker ................... II  14
Gasverk ..........................................  X III 1
G ju terier  I l l  1
Glasbruk och -sliperier ......................  V 1 6
Glasm ästerier..................................  V 17
Grov- och svart- samt finsmides-
fab r ik e r........................................  II 6
Guldsmedsverkstäder ...................... ; IT 13
Gummivarufabriker ....................... VII 5
Handskfabriker................................  V III 3
H artsfabrikcr.................................... ! VII 2
Hattfabriker .....................................1 IX 17
Hjulfabriker .................................... ‘ XI 9
Hornämnesfabriker.............................i  VI 10
Hängselfabriker................................. j IX 13
Härdsmide  ...................................... 1 I I  4
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i Tilastollisen
T e o 1 1 i s n u s 1 a j i t. ryhmän
i numero.
i ;
I Kivilouhimot sekä kivenhakkuu-
ja hiom alaitokset  ........... | V 1
Kivipainot ia  kemigraafilliset lai- !
tokset   XIV 2
Kloraattitehtaat   VI 1
Konepajat   I l l  1
Koneremmitehtaat   IX  10
Korjauspajat, itsenäiset   III 2
Korjauspajat muiden tehtaiden
! yhteydessä ..........................................  II I  3
Korkkitehtaat   XI 16
K otelotehtaat  X 7
Kultasepäntyöpajat   II  13
Kumitavaratehtaat   VII 5
Kuparikaivokset   I 1
; Kuparinuutoslaitokset   II  3
Kureliivitehtaat  IX  14
K y n ttilä teh taa t............................... j  VII 6
Käärekaihdintehtaat......................  ' IX  24
Köysitehtaat ................................... ; IX 8
j  Laatikkotehtaat...............    ! X I 11
Lakka- ja p o lituu riteh taa t  j  V II 8
I Lakkitehtaat   IX  18
L akritsa teh taa t  X II 13
Lasinleikkaamot............................... V 17
; Lasitehtaat ja  -h iom ot  V 16
Lastuvillatelitaat  , XI 3
i L eikkikalutehtaat  XV 3
Leim asintehtaat  XV 6
Leipom ot  X II 7
! Lesti- ja  puuvarsitehtaat............... X I 1 3
Liitutehtaat  V 6
Luujauhotehtaat ja  luunsurvomis-
laitokset   VI 5
; Lakki- ja  levysepäntehtaat  II 9
\ Makaroonitehtaat   X II 9
M akkaratehtaat  X II 1
M allastehtaat  X II 6
; Markiisi- ja  sälekaihdintehtaat . . | IX  23
; M artinilaitokset.............................. j II  4
! M asuunit.......................................... j II  1
j Mattokutomot..................................  i X 25
I Melloituslaitokset .......................... | I I  4
! Messinki- ja  tinavalim ot  II 10
; Muurauslaastitehtaat ...................  ; V 11f
Nahkatehtaat ja  nahkurintvö-
pajat   V III 1
N app iteh taa t  XV 4
Nauhakutomot ..............................  ; IX  6
; Naula- ja  rautalankatehtaat . . . .  I I  5
! Neulatehtaat   II  15
Nuoranpunomot   IX 9
Olkaintehtaat...................................  i IX  13
Pahvitehtaat   X 2
Paitatehtaat   IX 12
Paju-, juuri-ja rottinkitehtaat-. . .  . , XI 17
i Paperiteh taa t  ' X 4
Paperinjalostustehtaat..................  i  X 8
( Nummer i den 
I n d u s t r i s l a g .  statistiska
1 grupperingen.
Isoleringsmassefabriker........  V 15
Jästfabriker   X II 20
Kafferosterier........................  X II 15
Kakao- och chokladfabriker. X II 12
Kakelfabriker........................  V 9
Kalkbruk och -b rännerier.........  V 5
K alkstensbrott.................................. ; V 2
Kamfabriker ..................................... : XV 5
Kardfabriker   V III 6
Karamell- och marmeladfabriker X II 12
Kartongfabriker.................................; X 7
Keramikfabriker................................ : V 8
Käxfabriker ...................................... i X II 8
Kimröksfabrikcr   VI 7
Kloratfabriker   VI 1
Knappfabriker .................................; XV 4
K olsyrefabriker.................................: VI 2
Konservfabriker .............................. ; X II 2
Konstgjord sten, tillverkning av V 8
Konstullfabriker   IX  2
Kopparextraktionsverk........  I I  3
Koppargruvor   I 1
Korsettfabriker   IX 14 '
Korvfabriker   X II 1
Korkfabriker   XI 16
Kransbinderier samt tillverkning
av vaxblommov.................  XV 7
K ravattfabriker....................  IX 16
K ritfabriker........................................ ' V 6
Krossning av kalksten och marmor V 3
Kuvert- och påsfab riker................ j X 6
Lack- och polityrfabriker   VII 8
Lakritsfabriker   X II 13
Leksaksfabriker....................  XV 3
Linskäkterier   IX  1
Linnefabriker........................  IX 5
Ljusfabriker   VII 6
Lådfabriker   XI 11
Läderfabriker och garverier • • • • ; V III I
Läst- och träskaftfabriker. XI 13
Makaronifabriker   X II 9
Maltfabriker    X II 6
Markis- och persiennefabriker . . . .  IX 23
M artinverk ...................................... ; II 4
Maskinremfabriker .......................... j IX  10
Masugnar .......................................... : II 1
Mattväverier .......................... • - • • • ]  IX 25
Mekaniska verkstäder   I l l  1
Messings- oeh tenngjuterier . . . .  : II  10
Mineralvatten- och läskdrycksfabri-
ker   X II 18
Mjöl- och grynkvarnar......... X II 4
Murbruksfabriker .    V 11
Musikinstrument, fabriker för . . . .  IV 1
Mössfabriker   IX  18
N ålfabriker............................. II 15
Oljefabriker  ! VII 3
Orgelfabriker  i IV 2
Paraply- och parasollfabriker . . . .  ; IX 22
Tilastollisen
T e o  l l i s u u s l a j i t .  ryhmän
! numero.
Pellavatehtaa.t   IX 5
Pellavanpuhdistuslaitokset   IX 1
Perunajauhotehtaat   X II 9
Pitsitehtaat   IX 7
Porsliini- ja fajanssitehtaat  V 10
Proteesi-ja sidetarvetehtaat . . . .  IV 3
Purjetehtaat   IX 2d
Putk ijoh to teh taa t  II I  4
: Puuhiomot   X 2
Puuntislauslaitokset    VII 1
Puulaiva- ja veneveistämöt  XI 5
Puusepän- ja huonekalutehtaat . . XI 6
Puuvillatehtaat   IX 4
P y ö rä teh taa t  XI 9
Rautalaivaveistiimöt  I l l  1
Rikkihappotehtaat   VI 4
Rikkikiisukaivokset   I 2
Rulla-, rtdlanemiis- ja nappula-
tehtaat ..........................................  j  XI 7
R äätälinliikkeet  IX 15
Sadetakkitelitaat   IX 27
Sahanterätoht-aat ..........................  j  II 7
Sahat ja höylääm öt  XI 1
Saippua- ja suopatehtaat:..............  j VII 7
Sarveisainetehta-at   VI 10
Sateen- ja päiväuvarjotehtaat . . . .  IX  22
Satulasepäntehtaat   VIII 4
Selluloosatehtaat ..........................  i  X 3
Sem enttiteh taat..............................  ' V 12
Sementti- ja asfalttivalimot sekä 
asfalttihuovan ja keinotekoisten ;
kivien valm istuslaitokset  ! V 13
Siirappitehtaat  r   ! X II 11
Sikuritehtaat   X II 16
Sokeriteh taat  X II 10
Soodatehtaat    VI 3
Soittokonetehtaat   j  IV 1
Sorvaustehtaat    X I 8
Suksitehtaat    XI 12
Superfosfaattitehtaat  VI (i
Sysien valm istuslaitokset  V 20
Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat 
ynnä kuntoonpanolaitokset . . . .  III 5
Sähkösulatot   II 2
Sähkövalaistus- ja voimansiirto-
laitokset   X III 2
Säilyketehtaat   X II 2
Säletehtaat.......................................  ; XI 15
; Talitehtaat ......................................  ; V II 4
Tapettitehtaat ..............................  j  X 5
Teknokemialliset te h ta a t ..............  ; VI 11
Tekovillatehtaat ............................  j  IX 2
Tervapolttimot ja pikitehtaat . . . .  VII 1
Teräskynätehtaat   II 10
T iiliteh taa t  V 7
Trikoon- ja sukankutom ot  IX 11
Tuubitehtaat   II 11
Tulitikkutehtaat   VI 8
T upakkatehtaat  j  X II 2.1
Turvepehkutehtaat   j  V 18
Tynnyritehtaat   | X I 1 0
Täpetehtaat   i IX  19
Nummer i den 
I n d u s t r i s l a g .  statistiska
grupperingen.
Pappersbruk .....................................  X  4
Pappersförädlingsfabriker .............  X  8
Pappfabriker .....................................  X  2
Porslins- och fa jan sfab rik e r  V 10
Potatism jölsfabriker ........................ X II  9
Protes- och bandagefabriker . . . .  IV 3
P u d d e lv erk   II  4
Ram- och listfabriker ....................  X I 14
Regnroc-ksfabrikor.............................  IX  27
Reparationsverkstäder, självstän­
diga.....................................................  Til 2
Reparationsverkstäder, vid andra
fabriker ...........................................  I I I  3
Repslagerier .......................................  IX 8
Rullgardinsfabriker ........................  IX 24
Rull-, block- och pinnfabriker . . X I 7
Rörledningsfabriker ........................  I l l  I
Sadelm akerier  VT! I 4
Seg e lfab rik e r  IX 2d
S irapsfab riker..................................... XIT .11
S jö m alm stäk te r................................. I 3
Skepps- o. båtvarv  för fartyg av trä  X I 5
Skeppsvarv för järnfartyg ...........  I l l  1
Skidfabrikcr .....................................  X I 12
Skjortfabriker ................................... IX  12
Skofabriker .......................................  V III 2
S k räd d erie r  IX  1 5
Slipvedkokerier   X 1
Smideskolberedning ........................  V 2 0
Snickerier och möbelfabriker . . . .  X I 6
Snörmakerier .....................................  IX  9 !
S o ck e rb ru k   X II 10
Sodafabriker .....................................  V I 3
Spetsfabriker .....................................  IX  7
Spik- och järn trådsfabriker  I I  5
Splintfabriker   X I 15
Sprit- och jä s tfa b rik c r  X II  20
Stenbrott sam t stenhuggerier och
-sliperier ............................................j V  1
Stentryckerier och kemigrafiska an­
stalter ................................................ , XIV  2
Stålpennsfabriker  I I  ld
S täm pelfab riker  XV G
Superfosfatfabrikev   VI (i
Svagdricksbryggerier ...................... X II  19
Svarverifab riker................................  X I 8
Svavelsyrefabriker............................. VI 4
Svavelkisgruvor .  .............................  I 2
Sylt- och saîtfabriker ....................  X II 14
Sågbladsfabriker ..............................  I I  7
Sågverk och h y v le r ie r .................... X I 1
Talgfabriker  V II 4
T ap e tfab rik e r.....................................  X 5
Tegelbruk .......................................... V 7
Teknokemiska fa b rik e r...................... , V I 11
Tjärbrännerier och beckbruk . . . .  V II 1
Tobaksfabriker ................................. X1J 21
Torvströfabriker ..............................  V 18
Trikot- och stru m p v äv erie r  IX  11
Trädestilleringsverk ........................  V II 1
T räs lip erie r............................................   X  2
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Teollisuustilasto. — Industristatistik 1922.
Tilastollisen 
T e o l l i s u u s l a j i t .  ryhm än
numero.
Urkutehtaat ..................................  IV 2
»äahakukkatehtaat- ia seppelsito-
mot   XV 7
Valimot ..........................................  I l l  1
Valssilaitokset ..............................  II 4
V aneritehtaat..................................  XI 4
Vanutehtaat ..................................  1 X2 0
Vaski- lakki- levysepäntehtaat . . II 9
Vesijohtolaitokset..........................  X III 3
: Viiiatehtaat   II 8
Villatehtaat ....................................  IX  3
Väkiviina ja  hiivatehtaat ..........  : X II 20
Väliseinälevytehtaat......................  i  V 19
Väri- ja  vern issateh taat..............  J VII 9
: Värjäyslaitokset  IX 28
Öljytehtaat   VII 3
: Nummer i den 
I n d u s t r i s l a g .  ; statistiska
j  grupperingen.
Träullfabriker ................................  ! XI 3
Tubfabriker   II  11
Tunnbinderier................................... X I 10
Tvål- och såpfabriker ..................  VII 7
Tändsticksfabriker ........................  VI 8
Vaddfabriker ..................................  IX  20
Valsverk ..........................................  II 4
Vattenledningsverk ......................  X III 3
V edsågar..........................................  X I 2
Vide-, rot- och rottingsfabriker . . XI 17
Väggplattors tillverkning  V 19
Växtsmörfabriker ..........................  X II 17
Yllefabriker ....................................  IX 3
Åkdonsfabriker   XV 1
*
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Résumé français.
Le développem ent de l’in d u s trie  fin landaise  p o n d an t les années 1919— 1922 resso rt 
d u  tab leau  su ivan t:
1913 1919 1920 1921 1922
Lieux de travail............................................ 4 708 4 205 2 921 3141 3 294
» » )> accroissement.................... 161 107 — 1284 220 153
» » » » ............... °/........  /o 3.5 2.1 — 30.5 7.5 4.9
Ouvriers........................................................... 109 229 95 883 117 230 120 317 132 842
» accroissement................................ 6 487 — 13 412 21 347 3 087 12 525
» » .................... ■........... ......  % 6.3 — 16.3 22.3 2.6 10.4
Force motrice ......................................  chev. vap. effectifs 310 252 389 780 296 417 310 588 354 491
» » accroissement.............. » » » 25 283 29 313 — 93 363 14171: 43 903
» » ...................................... °/ 8.9 8.1 — 23.9 4.8 14.1
Salaires........................................................... mill, de Marcs 107 760.7 457 085.8 921 745.3 1 129 191.7 1 344 489.6
» accroissement ............ .................. » » » 9 726.4 191 605.3 464 659.5 207 446.4 215 297.9
» » .............................. ........  % 9.9 72.2 101.7 22.5 19.1
Valeur totale des matières premières. .. . 
Valeur totale des matières premières, ac­
mill, de Marcs 369 303.7 1417043.2 3 338 678.1 3 427 421.1 4 327 443.0
croissement ....................................
Valeur totale des matières premières,
» » 45 694.9 751 456.2 1 921 634.9 88 743.0 900 021.9
accroissement .................................. °/ 14.1 112.9 135.6 2.7 26.»
Valeur des matières premières finlandaises mill, de Marcs 
Valeur des matières premières finlandaises,
136 622.3 337 281.9 963 620.6 1162 405.7 1 511 135.5
accroissement ...................................
Valeur des matières premières finlandaises,
» » » 18 110.4 159 873.8 626 338.7 198 775.1 348 729.8
accroissement....................................
Valeur des produits demi-manufactures
°/ 15.3 90.1 185.7 2 0 .6' 30.0
finlandais ..........................................
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
mill, de Marcs 77 695.8 389 312.6 895 232.2 868 249.0'! 069 567.5
landais, accroissement ..................
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
» » » 5 856.0 134 277.2 505 919.6 —26 983.2 201 318.5
landais, accroissement........................ °/ 8.2 52.7 130.0 3.0 23.2
Valeur des matières premières importées.. 
Valeur des matières premières importées,
mill, de Marcs 154 985.6 690 448.7 1 479 825.311 396 766.4 1 746 740.0
accroissement..................................
Valeur des matières premières importées,
» » » 21728.5 467 305.2 789 376.6 —83 058.9 349 973.6
accroissement.................................... °/ 16.4 200.4 114.6 — 5.6 25.1
Valeur de la fabrication .......................... mill, de Marcs 657 267.9 2 808985.6 6 168 031.1 6 533 772.6 8 085 384.1
» » » » accroissement .. » » » 5 9 142.3;1350829.8 3 359 045 3 365 741.5 1 551611.5
» » » » » . . . . .......... % 9.9 92 6 119.5 5.9 23.7
Les chiffres re la tifs  à  l’in tensité  de la  force m otrice  sem b len t ind iquer que  le nom bre  
des ch ev au x -v ap eu r effectifs a  en  1920 sensib lem ent d im inué co m p ara tiv em en t à  l’année 
p récédente. M ais les chiffres pou r l’année 1920 se ra p p o r te n t à  u n  to u t  a u tre  nom bre  
de ch ev au x -v ap eu r que no le fo n t les chiffres p o u r les années p récéden tes, ces ch iffres ne
son t, p a r  conséquen t, p o in t com parab les. Les chiffres po u r les années 1920 1922 ind iq u en t
la  force qu i e s t em ployée p o u r la  p ro d u c tio n  d irec te  d u  m ouvem en t des m ach ines in d u ­
strielles e t  d ’appare ils , e t  ils com prennen t, p a r  conséquent, l:o  la  force des m o teu rs p rim aires 
em ployés à  la  p ro d u c tio n  d u  m ouvem en t de m ach ines industrie lles e t  d ’appare ils  e t  2:o, la 
force de to u s les m o teu rs électriques. L es chiffres p o u r les années p récéden tes ind iq u a ien t l:o , 
la  force de to u s  les m o teu rs  p rim aires, p a r  conséquen t y  com pris aussi celle des m oteurs 
em ployés à  la  p ro d u c tio n  d u  m ouvem en t des généra teu rs d ’élec tric ité  e t  2 :0, la  force des 
m oteurs élec triques re cev an t leur co u ran t do gén éra teu rs  se tro u v a n t en  dehors de l’é tab lisse ­
m en t industrie l où ils é ta ie n t installés.
Le nom bre  des lieux  de tra v a il e t  dos ouvriers de chaque  groupe d ’in d u s trie s  ainsi 
que la  va leu r b ru te  de la  fab rica tio n , se tro u v e n t ind iqués d an s le ta b le a u  ci-dessous:
V aleu r de la
_ ... , L ie u x  de _ . fa b ric a tio n ,G ro u p e  d 'in d u s tr ie s  , .. O u v rie rs  i . ,, .  .t r a v a i l  m illie rs  de
m arc s . j
In d u s trie  m inière ........................................................................ 8 *120 2 225.3
M étallu rg ie  .................................................................................... 161 4126 275 021.5
A teliers m éca n iq u es ....................................................................
Fabriques d’in s tru m en ts  de p réc ision  ...............................
381 ; 17 214 641 070.6
6 135 5 188.0
Ind. de la p ierre , de l ’argile, du verre , du charbon e t 
de la  tou rbe  ............................................................................. 261 7 867 240 731.8
F abrica tion  de p rodu its  ch im iq u es.............. ...................... 55 2183 110 929.7
In d u s trie s  du goudron, de l’huile, de la gomm e, etc.. . 
In d u s trie s  du cuir e t du poil ................................................
92 1 161 148 605.8
213 5 579 457 979,0
In d u s trie  tex tile  ........................................................................ 264 19 337 1 037 035. o
In d u s trie  du p a p ie r .................................................................... 185 16 701 1 589 964.9
In d u s trie  du b o i s ........................................................................ 717 43 465 1797 976.1
In d u s trie s  des com estibles e t excitan ts ........................... 442 i 8159 1406 870.7
E clairage, transm ission  d’énergie, sery ice d’eau .......... 376 2 521 ; 206 852.9
In d u srie  graphipue .................................................................... 166 4 045 157 048. o
ln d u srie s  non rappo rtab les aux groupes p récéden ts .. 22 229 7 881.8
T otal 3 294 ! 132 842 8 085 384.1
L ’in d u s trie  fin landa ise  se v o it obligée d ’im p o rte r une  g ran d e  p a rtie  de ses m atiè res 
p rem ières, le p ay s n ’en  p ro d u isa n t guère, à  l’excep tion  d u  bois. C e t é ta t  de choses re sso rt 
c la irem en t d u  ta b le a u  su iv an t:
M atières  p re m iè -  M atiè res  p re m iè -  j  
re s  im p o r tée s  re s  f in lan d a is e s  j 
G ro u p e  d ’in d u s tr ie s  ' : — - - j
m illie rs  
de  m arcs
9 /10
m illiers  
de m arcs %
M étallurgie ..................................................................................... 51 514.5 33.2 103 768.3 66.8
A teliers m écaniques..................................................................... 133 037.o 58.6 94177.3 41.4
Fabriques d’instrum ents de précision ............................... 628.2 33.4 1 250.3 66.6
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre, du charbon et de 
la tourbe .................................................................................... 24 428.7 46.5 28 087.6 53.5
Fabrication de produits chim iques........................................ 20 980.3 41.5 29 539.4 58.5
Industries du goudron, de l’huile, do la gomme, e tc ... 69 666.9 77.1 20 652 o 22.9
Industries du cuir et du poil ................................................ 149 360.4 49.0 155 391.6 51.0
Industrie textile  ........................................................................ 436 707.1 75.4 142 167.8 24.6
Industrie du p a p ie r .................................................................... 129 072.2 16.3 660 622.9 83.7
Industrie du bois ........................................................................ 16 602.1 1.5 1 066 137.4 98.5
Industries des com estibles et excitants ........................... 704 319.5 76.1 221 078.3 23.9
Eclairage, transmission d’énergie, service d’eau ........... 6 483.6 73.8 2  304.9 26.2
Industrie graph ique.................................................................... 3 1 0 7 .9 5.5 53 370.2 94.5
Industries non rapportables aux groupes précédents .. 831 6 27.8 2 155.0 72.2
T otal 1 746 740. o 40.4 2 580 703. o 59.6
‘20
‘21
L es p rincipales in d u s trie s  fin landaises so n t celles d u  pap ie r e t  d u  bois.
L ’in d u s trie  d u  p ap ie r com prend  les fab riq u es de p â te  m écan ique e t  de c a rto n , ainsi 
que celles de cellulose e t  les papete ries .
E n  1922, le nom bre  des fab riq u es de p â te  m écan ique e t  de ca r to n  é ta i t  de 48 avec 
3,385 ouvriers e t  une  force m otrice  de  72 889 ch ev au x -v ap eu r effectifs. L es salaires des 
ouvriers a tte ig n ire n t une som m e to ta le  de 29 584 300 m arcs, la  va leu r des m atiè res prem ières 
fu t de 89 013 500 m arcs; celle de la  fab r ic a tio n  s’é leva  à  229 625 500 m arcs.
L es fab riq u es de cellulose é ta ie n t a u  nom bre  de 25, avec 5 160 ouvriers; leu r force 
m otrice  é ta i t  de 26 718 ch ev au x -v ap eu r effectifs; les salaires des ouvriers s ’é levè ren t à 
55 710 300 m arcs. L a  va leu r des m atiè res  p rem ières fu t  de 250 514 500 m arcs; celle de la 
fab ric a tio n  fu t  de 574 180 600 m arcs.
L es p ape te ries  é ta ie n t au  nom bre  de 30 avec 5 356 ouvriers. L a  force m otrice  q u ’elles 
em p loya ien t é ta i t  de 37 272 ch ev au x -v ap eu r effectifs. L es sa laires dos ouvriers s’é levèren t 
à  u n  to ta l de 50 282 500 m arcs; la  va leu r des m atiè res p rem ières fu t  de 410 552 200 m arcs, 
celle de  la  fab rica tio n  fu t de  677 620 800 m arcs.
L es m atiè res  p rem ières em ployées p a r  ces usines é ta ien t les su ivan tes:
Q uantité  : V aleur :
B ois p o u r p â te  m écan ique, m 3 ......................... ; . . . . .........  732 042 65 705 600 m arcs
» » cellulose, m 3 ...................................................... .........  2 134 167 158 467 100 »
P â te  de bo is fin landaise , tonnes . ................................... .........  129 829 141 113 000 »
D échets de  p ap ie r fin landais, tonnes ............................ .........  2 298 1 981 000 ■>
C hiffons, im portés, to n n es .............................................. .........  2 219 11 147 800 »
» fin lan d a is , to n n es  ............................................ .........  1009 1 913 900 ■>
Cellulose, fin landa ise , tonnes .......................................... .......... 82 617 199 912 300 »
P â te  de paille , im portée , tonnes ..................................... 2 6 400 »
E n  1922, la  p ro d u c tio n  de ces fab riq u es a  é té  la  su ivan te :
Q uantité : V aleur:
P â te  de bois, sèche, to n n es .............................................. ___  43 754 50 420 700 m arcs
» > » hum ide, » • .............................................. ___  129 601 129 585 300 »
C a rto n  de bois, b ru n , to n n es  ............................................ 9 981 16 928 300 »
> » > b lan c , » ............................................ 15 527 28 007 400 »
» > » chiffons, » ............................................ 1 267 4101 800 »>
C ellulose a u  su lfa te , b lanch ie , to n n es ............................ ___  21811 41 011 200 »
> » » non  b lanch ie , hum ide, tonnes . ___  2 616 4 056 000 »
» » » >> » sèche, » ___  67 720 111323 300 »
» » su lfite , b lanch ie , t o n n e s ............................ ___  33 033 105 694 100 ■>
> » » no n  b lanch ie , hum ide, to n n es  . 50 218 94 158 500 »
» » > » » sèche, » 107 249 216 046 100 »
P ap ie r, t o n n e s ............................................................................ 212 575 677 620 800 »
D ans l ’in d u s trie  d u  bois, ce so n t les scieries qu i occu p en t le p rem ier rang . E n  1922 
452 scieries o n t occupé u n  nom bre  to ta l  de 33 375 ouvriers. L a  force m o trice  é ta i t  de 61 956 
ch ev au x -v ap eu r effectifs; le to ta l  des sa la ires des ouvriers fu t  de 316 698 000 m arcs. L a  
v a leu r des m atiè res p rem ières fu t  de 930 665 600 m arcs, celle de la  fab ric a tio n  fu t  de 
1 487 333 000 m arcs.
E n  1922, on scia 39 739 996 billes.
L a  c lassification  des en trep rises industrie lles e t  de leurs ouvriers, selon la  va leu r 
de la  fab ric a tio n , donne le ta b le a u  su iv an t.
L ieux  de N om bre
V aleur de la  fabrication. travail. d’ouvries.
N on-m entionnée  ............................................................................  81 3 308
M oins de  5 000 m arcs ............................................  47 53
de 5 000 à  20 000 m arcs  ..............................................  76 106
» 20 000 à  50 000 »   85 338
•> 50 000 à  100 000 »   160 982
» 100 000 à  500 000 •>   1 253 11 530
■> 500 000 à  1 000 000 »>   515 10184
> 1 000 000 e t  au-dessus..............................................................  1 077 106 341
T o ta l 3 294 132 842
L es en trep rises  se rép a r tis se n t, com m e il su it, p a r  ra p p o r t  a u x  d iverses catégories 
de p a tro n s:
P ro p rié ta ire s  des lieux de travail. L ieux  de travail. O uvriers.
Personnes p rivées ........................................................................ 933 11 089
A ssociations coopéra tives ........................................................  149 2143
Sociétés anonym es e t  a u tre s  .....................................................  2 078 113 187
C om m unes ..............................................................................................  83 1 587
L ’E ta t  ......................................................................................................  51 4 836
T o ta l 3 294 132 842
L e nom bre  des ouvriers a  sub i les v a ria tio n s  su iv an tes  a u  cours de l’année:
O uvriers 
nom bre. variation .
l:e r  j a n v i e r   119 440 —
l:e r  a v r i l ..........................................................  126 243 +  5.7 %
l:e r  ju in    139 410 : 10.4 »
l:e r  o c to b r e .....................................................  134 278 — 3.7 »
D e ces chiffres re sso rt l’in fluence n é fas te  q u ’a  eue la  révo lte  su r la  vie industrie lle
d u  pays.
L a  ré p a r ti tio n  en  classes d ’âge re sso rt d u  ta b le a u  su iv a n t, in d iq u a n t le pou rcen tage  
de ch aq u e  classe d u  no m b re  to ta l des ouvriers ou des ouvrières, ainsi que la  p ropo rtion  
de celles-ci e t  de ceux-là: ouvriers. ouvrières.
A u-dessous de 15 a n s ................................ 0.4 % 0.4 %
15— 17 ans ................................................. 6.3 » 7.6 »
18 ans révo lus .......................................  93.3 » 92.0 »
T o ta l lOO.o %  100.0 %
L ’in ten sité  de la force m otrice prim aire  en  192'2 e t  p e n d a n t les annése p récédentes 
re sso rt des chiffres su ivants:
i  A rm ée.
M o teu rs  h y d ra u liq u e s .M oteurs à  v a p e u r
M o teu rs  à  .
j 
Total 
chv. 
v. 
eff.
ro u e s  h y d ra u ­
liq u e s
tu rb in e s m a c h in e s  à 
p is to n
tu rb in e s
c o m b u stio n
j 
nom
bre.
! 
chv. 
vap. 
eff.
j
; 
nom
bre. 
;
chv. 
vap. 
eff.
i
nom
bre.
chv. 
vap. 
eff.
: 
j 
nom
bre.
1 
i
chv. 
vap.
! 
eff.
chv. 
vap.
eff.
nom
bre.
1 91 3  .................. . .  1 025 9 978 1 661 133  079 1 6 9 2 104  209 113 26  407 329 . 8 800 283  073!
1916  .................. 828 8  724 1 779 156 049 1 4 6 0 97  794 119 4 4  611 43 7  11 451 31 8  629!
1917 .................. 678 10  542 1 658 153 88 4 1 3 2 8 94  22 5 136 5 3  516 361  ; 1 1 6S6 323  853
1 918  .................. 672 7 636 1 720 151 02 4 1 245 86  953 142 4 8  596 433: 12  079 30 6  288
1919 .................. 542 5 977 1 541 161 382 1 335 91 901 126 55  962 64 0  i 15 595 33 0  817;
1 920  .................. 19 432 897 14 4  108 1 132 93  356 141 7 3  236 2 7 6  12 401 32 3  593-
1921 ................... . o 31 589 921 169 535 1 20 8 99  859 130 i  8 8  226 2 8 2  .14 639 372  848
1 922  .................. . .  ^ 40 979 882 190  373 1 2 0 7 10 4  199 152 ,1 0 4  519 332! 14  569 4 1 4  639
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L ’in ten sité  de la  force m otrice exprim ée en ch ev au x -v ap eu r a  en 1920, d im inué 
co m p ara tiv em en t a u x  années p récédentes. Gela dépend  d u  fa it que les m oulins à  farine 
afferm és o n t é té  supprim és de la  s ta tis tiq u e .
Les chiffres suivants, indiquant les chevaux-vapeur effectifs, donnent une idée 
de l’emploi de la force m otrice primaire et de l’intensité de la force des m oteurs électriques 
dans les diverses branches industrielles.
Grenve d’industrie.
j Des moteurs primaires ont été employés
j._
pour production directe du pour production du mouve­
ment de générateurs 
mouvement de i électriques
M
oteurs 
électriques.
Force 
m
otrice 
em
ployée pour 
la 
production 
directe 
du 
m
ouvem
ent 
des 
m
achines 
industrielles.
m
oteurs
hydraliques.
m
oteurs 
à 
vapeur.
m
oteurs 
à 
com
bustion.
total.
m
oteurs
hydraliques.
m
oteurs 
à 
vapeur.
m
oteurs 
à 
: 
com
bustion.
i 
total.
Ind u strie  m inière .......... 145 5 150 287 437
M étallurgie ...................... 2 148 2  816 68 5 032 6  149 316 1 0 0 6  565 6 836 11 868
A teliers m écaniques 270 1441 425 2136 7561 1 754 1 717 4 227 21 127 23 263
Fabriques d’in s trum en ts  
de p réc ision ................... 75 75
Industries de la  pierre, 
de l ’argile, du verre, 
du charbon e t de la 
tou rbe  ........................... 174 3 062 584 3 820 150 490 80 720 11863 J5 683
Fabrication  de produ its  
c h im iq u e s ....................... 95 514 128 737 2  200 840 27 3 067 3 384 4121
Industries du goudron, 
de l ’huile, de la  gom ­
me, e tc ............................. 1 0 0 320 106 526 270 43 50 363 2199 2 725
In d u strie s  du cu ir e t du 
p o i l ................................... 162 1016 98 1 276 369 369 5 351 6 627
Ind u strie  te x t i le .............. 2 778 7 865 138 10 781 5 606 10 079 185 15 870 17 358 28 139
Industrie  du papier . . . . 63 939 11246 25 75 210 11534 11947 — 23 481 63111 138 321
industrie  du bois .......... 3 647 39 297 1 261 44 205 820 11016 678 12 514 33118 77 323
Industries des com esti­
bles e t excitan ts . . . . 493 3 667 508 4 668 75 2 535 503 3113 9 735 14403
E clairage, transm ission  
de force, service d’eau 225 828 200 1253 89 741 97 000 7 526 194 267 27 008 28 261
In d u s trie  graphique . . . . — 12 157 169 — 1 0 0 ____ 100 2-876 3 045
Industries  non-rappor- 
tab les aux groupes p ré­
cédents ........................... 20 20 _ 180 2 0 0
T otal 74051 72 229 3 703149 983|117 301 136 489|10 866 264 656 204508 354491
D ans 808 lieux de travail, le travail fu t interrompu pour un tem ps plus ou moins 
long. Le nombre des interruptions fu t de 892.
D ans les tab leaux dont les données sont classées selon les industries, ces dernières 
son t numérotées: chaque groupe d’industries est précédé d ’un chiffre romain e t chaque 
industrie spéciale d ’un chiffre arabe. N ous donnons, p. 24, la  liste française de tou tes ces 
industries e t  des numéros correspondants; elle perm ettra de retrouver les traductions fran­
çaises respectives. Exem ple: 111,1. V alim ot ja  konepajat —  Gjuterier och m ekaniska verk­
städer =  111,1. Fonderies et ateliers mécaniques.
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Liste des noms d’industries employés dans les tableaux (v. p. 45).
I. In d u s tr ie  m inière. 5 Fabriques de machines et d’appareils
électriques; installation.
1 Lavage de sables aurifères.
2 Mine de cuivre. IV. F ab riques d ’in s tru m en ts  de précision.
3 Fabrication de briquettes de minerai.
4 Minerais lacustres. 1
2
Fabriques de pianos. 
Fabriques d’orgues.
I I . M étallu rg ie . 3 Fabrique d ’appareils de prothèses et de
bandages.
a) Fabrication des métaux.
1
2
Hauts-fourneaux. 
Fonderies électriques.
V. In d u s tr ie s  de la  p ie r re , de l ’arg-ile, 
du verre , du charbon  e t de la
3 Fonderies do cuivre. to u rb e .
V Fabrication d’articles en métal.
4 Fours à puddler, fours Martin, laminoirs. a) Fabrication d’articles en pierre et en argile.
5 Fabriques de clous et de fils de fer. 1 Carrières; chantiers de tailleurs et polis­
6 Ferronniers, forgeurs de fer, forgerons. sage de pierres.
7 Fabriques de lames de scies. 2 Carrières de pierres à chaux.
8 Fabriques de limes. 4 Fabriques d’astestes.
9 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­ 5 Fours à chaux, chaufourneries.
nerie. 6 Fabriques de craie.
10 Fabriques de peignes de tisserands. 7 Briqueteries.
11 Fonderies de laiton et d’étain. 8 Fabrique de céramique.
12 Fabriques de grains de plomb. 9 Fabriques de faïences pour poêles.
13 Orfèvreries. 10 Fabriques de faïences et porcelaines.
ià Galvanisation. 11 Fabriques de mortier.
15 Fabriques d’aiguilles. 12 Fabrique de ciment.
16 Fabriques de plumes à écrire. 13 Fabriques de ciment et de bitume, de
carton bitumé, de pierre artificielle.
I II . A teliers m écaniques. 14 Fabrique de graphite.
15 Fabriques de masse isolante.
1 Fonderies, ateliers mécaniques, et chantiers V Verreries.
de construction navale. 16 Verreries.
2 Ateliers de réparation indépendants. o) Industries du charbon et de la tourbe.
3 Ateliers de réparation annexés à d’autres 18 Fabriques de litière de tourbe.
fabriques. 20 Etablissement pour préparation de char­
4 Fabriques de tuyaux. bon de forges.
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VI. F ab rica tio n  de p ro d u its  chim iques. IX . In d u s tr ie  te x tile .
a) Fabrication d'acides, de bases et de sels a) Filage et tissage.
anorganiques. 1 Teillage du lin.
1 Fabriques de chlorate. 2 Fabrique de laine artificielle.
2 Fabriques d’acide carbonique. 3 Fabriques de drap de laine.
3 Fabriques de soude. 4 Fabriques de drap de coton.
4 Fabrique d'acide sulfurique 5 Fabriques de drap de lin. j
V Fabrication d'engrais chimiques. 6 Fabriques de rubans.
5 Fabriques- d’os pulvérisés. 7 Fabriques de dentelles.
6 Fabrigue de superphosphate i ) Retordage.
c) Fabrication dé matières explosives et d?allu­ 8 Corderies.
mettes. 9 Passementeries.
7 Fabriques de dynamite. 10 Fabrique de courroies de transmission.
8 Fabriques d’allumettes. c) Industries du vêtement. j
dj Fabrication de matières colorantes et d'autres 11 Fabriques de tricots et de bas.
produits chimiques. 12 Fabriques de chemises.
10 Fabriques de noir animal. 13 Fabriques' de bretelles
11 Autres usines de chimie industrielle. 14
15
16
Fabriques de corsets 
Tailleurs.
Fabriques de cravates.
V II. In d u s tr ie s  du goudron , de l ’h u ile , de 17 Fabriques de chapeaux.
la  gomm e, e tc . 18 Fabriques de casquettes.
a) Fabrication des matières premières. à) Autres genres d’industries textiles.
1 Distilleries de bois, fabriques de goudron 19 Fabriques d’étoupe.
et de poix. 20 Fabriques d’ouate.
2 Fabriques de résine. 21 Fabriques d’articles en feutre.
3 Fabriques d’huiles. 22 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
4 Fabrique de suif. 23 Fabriques de marquises et de volets.
h Fabrication d’articles. 24 Fabriques do stores.
5 Fabriques d’articles en caoutchouc. 25 Fabriques de filets do pêche.
6 Fabriques de bougies. 26 Frangicrs.
7 Savonneries. 27 Usines de teinturerie.
8 Fabriques de laque. 28 Fabrique de guêtres.
9 Fabriques de couleurs et vernis.
In d u s tr ie  du pap ie r.X.
V III. In d u s tr ie s  du c u ir  e t du  poil. ' a)
Fabrication de la pâte de bois et du papier.
1 Bouillage du bois pour pâte mécanique.
a ; Fabrication du cuir et des fourrures. 2 Fabriques de pâte de bois et de carton.
.1 Fabriques de cuir et tanneries. 3 Fabriques de cellulose.
*) Fabrication d’articles en cuir. 4 Papeteries.
2 Cordonneries. i ) Fabrication d’articles en papier et en car­
3 Ganteries. ton.
4 Selleries. 5 Fabriques de papiers peints.
5 Fabrique d ’articles sportifs. 6 Fabriques d’enveloppes et de sacs en
Fabrication d’articles tn  poil, en soies et papier.
en crin. 7 j Fabriques de cartons et de reliures.
7 Fabriques de brosses e t de pinceaux. 8 1 Fabriques de papiers coloriés.
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X I. Industrie du bois. 11 Fabriques de mélasse.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois. 12 Fabriques de bonbons, de fruits confits,
1 Scieries et raboteries. de cacao, de chocolat.
2 Scieries pour bois de chauffage. 13 Fabriques de réglisses.
3 Fabriques de laine de bois. 14 Fabriques de confitures et de sirops.
4 Fabriques de bois en plaques. 15 Usines de torréfaction du café.
V Fabrication d'articles en bois.
16 Fabriques de chicorée.
5 Chantiers pour construction de navires et 17 Fabriques de beurre végétal.
bateaux en bois. d) Fabrication de boissons, de vinaigre.
6 Fabriques de menuiserie et de meubles. 18 Fabriques d’eaux minérales et de limo­
7 Fabriques de bobines, de pouliers, de che­ nades.
villes. 19 Brasseries de petite bière.
8 Fabriques de tournage. 20 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de le­
g Fabriques de roues de voiture. vure et de levain.
10 Fabriques de tonnellerie. e) Industrie du tabac.
i i Fabriques de caisses en bois. 21 Manufactures de tabac.
12 Fabriques de skis.
13 Fabriques de formes pour chaussures, de X III. E clairage, transm ission de force, ser­
manches en bois. vice d’eau.
14 Fabriques de cadres et de baguettes
d’encadrement. 1 Usines à gaz.
15 Fabriques d’eslat de bois 2 Usines d’éclairage et de transmission
e) Industries des écorces, etc. d’énergie électrique.
16 Fabriques de bouchons de liège. 3 Service d’eau.
17 Fabriques d’articles en osier, en rotin.
XIV. Industrie graphique.
X II. Industries des com estibles et ex c i­
tants. 1 Imprimeries.
a) Fabrication de denrées de viande et de pois­ 2 Ateliers lithographiques et chimigraphi-
son. ques.
1 Charcuteries.
2 Fabriques de conserves. XV. Industriesnon-rapportables aux grou­
3 Fabriques pour fumage de poissons. pes précédents.
b) Traitement des céréales.
4 Moulins industriels à farine et à graine. 1 Carrosseries.
6 Fabriques de malt. 2 Fabriques de voitures d’enfants.
7 Boulangeries. 3 Fabriques de jouets.
8 Fabriques de biscuits. 4 Fabriques de boutons. »
9 Fabriques de macaronis 5 Fabriques de cachets.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc. 6 Fabriques de fleurs en cire et ateliers de
10 Sucreries. fabrication de couronnes de fleurs.
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Taulu 1. Yleiskatsaus maan teollisuustoi- mintaan kaupungittain ja kihlakunnittain.
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1
K aupunki ta i kihlakunta. 
Stad eller härad.
V ille  ou bailliage.
'
2
T yö­
paikkojen
luku.
3 i
Ar
N o
O
työntekijöitä: 
ta le t arbetare* 
mbre d ’ouvriers
heinäk. ; 1 
1 p:nä.
1 ju li. . 1
l :e r  ju ille t. 1.
6 8
M uuta
henkilö­
kuntaa.
öv rig
personal.
A u tre
personnel.
9
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä  voim a. 
H. V.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H . E .
Force m otrice 
directement em ­
ployée. Ckv. vap.
10
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Sa la ire des 
ouvriers, 
M arcs.
i l  : l ä  : 13
Raaka-aineiden arvo, Smk.
R ääm nenas ooh halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des m atières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
14
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la  
fabrication, 
M arcs.
A ntalet
arbets­
ställen.
N om bre de 
lie u x  de 
travail.
tainm ik.
1 p:nâ.
1 januaTÎ.
1 :er ja n ­
vier.
hulitik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
okakuun 
1 p:nâ.
oktober.
er octobre.
kesk i­
määrin.
m edeltal.
m oyenne.
koko arvo. 
hela värdet.
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av 
inhem ska 
råäm nen. 
valeur des 
m atières pre- 
m ières f i n ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teo llisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem ­
ska halvfärdiga 
industrialster. 
valeur des pro­
d u its  m i-ache­
vés fin la n d a is .
U udenm aan lääni. — N y la n d s län. 709 22 981 24 601 26 716 26 363 25 226 3 351 58 590 307 223 000 831 365 100 169 669 900 200 337 200 1 665 558 600
Kaupungit — Städer ........................................... 475 15 838 16 893 17 730 18 002 17 051 2 682 37 691 227 212 400 554 477 200 64 391000 158 811 700 1 099 293 600
Helsinki — Helsingfors................................... 407 14 602 15 536 16 369 16 567 15 692 2 521 35 193 211 362 500 521 532 900 59 479 700 150 117 900 1 034 362 200
Porvoo — B o rg å .............................................. 28 567 644 608. 642 629 68 942 7 195 600 9 964 500 611 300 5 505 000 22 775 700
Loviisa — Lovisa ............................................ 13 226 240 229; 245 235 26 429 2 618 500 3 226100 2 189 800 742 200 8 182 400
Tammisaari •— E kenäs................................... 11 250 275 313! 301 283 33 677 3 068 800 9 147 000 461 600 670 600 14 922 700
Hanko —■ Hangö ............................................ 16 19.3 198 211: 247 212 34 450 2 967 000 10 606 700 1 648 600 1 776 000 19 050 600
Maaseutu — Landsbygd ..................................... 234 7143 7 708 8 986\ 8 361 8175 669 20 899 80 010 600 276 887 960 105 278900 41 525 500 566 265 009
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . . . 44 1 333 1440 1 6071 1636 1485 154 5 271 13 777 500 67 878 900 10 627 900 18 207 200 113 648 500
Lohjan » Lojo » 49 1311 1 578 1 942 1 549 1656 176 4 209 18 200 100 56 130 600 28 420 500 3 219 500 117 272 300
Helsingin » Helsinge » 107 .3 .343 3 480 4 0.39 3 861 3 743 288 8 565 37 961 900 121 733 400 36 379 300 18 953 600 277 494 309
Pernajan » Pernå » 34 1156 1210 1 398; 1315 1291 51 2 854 10 071 100 31 145 000 29 851 200 1 145 200 58 449 909
Turun ja  Porin lääni. — Å b o  och
B jörneborgs län. 520 16 869 18 256 20 056 19 272 19 157 ■ 1788 47110 180 405 200 666 730 600 223 558 900 153 318 409 1 267 588 30»
Kaupungit — Städer ........................................... ‘252 9 899 10 664 11 396 11226 10 828 1187 21045 110 529 600 425 868 700 123 691 700 75 572 900 789 813106
Turku —• Åbo .................................................. 168 4 917 5 573 5 571 5 702 5 434 794 7 077 56 166 700 230115 800 11 324 000 45 199 600 442 566 909
Pori —• B jörneborg......................................... 44 3 569 3 604 4 067: 3 815 3 789 282 10162 39 116 600 141 072 700 74 268 300 25 126 700 248 791 799
Rauma — Raumo .......................................... 25 1112 1 148 1 394: 1398 1 272 82 3 418 12 473 300 49 107 «90 33 149 900 4 789 500 87 323 490
Uusikaupunki — N v stad ............................... 13 291 317 3251 289 308 25 355 2 465 800 4 802 500 4 328 800 307 100 9 929 199
Naantali — Nådendal ................................... 2 10 22 39 j 22 25 4 33 307 200 770 700 620 700 150 000 1 292 990
Maaseutu —■ Landsbygd ..................................... 274 6 970 7 592 8  6601 8 046 8 329 ! 601 26 065 69 875 600 240 861 900 99 866 300 77 745 500 477 775 200
Vehmaan kihlak. —• Vehmo härad . . . . 9 105 114 177 111 1411 10 378 1 229 100 1 937 400 1 937 400 _ 4 693 500
Mynämäen » Virmo » . . . . 7 43 6.3 1021 54 88 : 13 216 441 600 1 027 600 659 500 198 500 2 225 709
Piikkiön » Piikkis » . . . . 27 1062 1047 1363! 1356 1243 96 6 239 13 008 200 22 314 600 11 513 600 6 930 800 80 805 709
Halikon » Halikko » ___ 64 1609 1 766 1944! 1774 1831 152 5 623 17 200 200 78 129 600 22 337 900 41 681 600 132 276 900
Ulvilan » Ulfsby » . . . . 49 1901 1 914 1 8981 1819 2 059 121 4 592 14 775 800 62 460 900 33 035 000 11 947 800 108 841 900
Ikaalisten » Ikalis » . . . . 15 199 216 213; 215 215: 25 3 931 2 213 100 12 283 100 3 233 400 8 525 000 25 774 900
Tyrvään » Tyrvis » . . . . 19 209 335 355! 334 367! 16 1294 2 697 600 6 162 100 5 210 200 745 900 13 902 800
Loimaan » Loimijoki » . . . . 42 718 827 1 209 1127 1936 76 1727 6 377 700 20 607 300 12 357 300 2 813 000 42 323 100
Maskun » Masku » . . . . 42 1124 1310 1399:
!
1 256 1349 92 2 065 11 932 300 35 939 300 9 582 000 4 902 900 67 020 700
A hvenanm aan lääni. — Å lan d s Iän. 6 22 23 67 67 64 8 113 474 900 888 000 861 790 1800 1 952 509
Kaupungit — Städer
Maarianhamina — M arieham n..................... 3 13 13 15 15 14 1 26 174 500 60 300 34 000 1 800 515 400
Maaseutu —■ Landsbygd j
Ahvenanmaan kihlak. — Ålands härad .. 3 9 10 52 i 52 50 7 87 300 400 827 700 827 700 - 1 437 100
H äm een lääni. — T avasteh us Iän. 564 27 712 28134 29 928 29 166 29 034 1971 62 855 259 761 200 873 530 100 196 290100 267 596 600 1565119 400
Kaupungit — Städer ........................................... 281 13 922 14 515 14 643\ 14 805 14 537 1254 28 602 153 008 200 511 925 600 55 852600 164 747 300 882 517 100
Hämeenlinna —■ Tavastehus......................... 36 634 576 571! 573 587 101 847 6 411 000 16 672 200 4 071 600 4 101 800 34 314 800
Tampere — Tam m erfors............................... 216 12 817 13 419 13 516| 13 645 13 407 1 085 27 316 140 600 600 480 552 700 48 049 400 154 709 700 812 885 000
Lahti — L a h tis ................................................ 29 471 520 5561 587 543 68 439 5 996 600 14 700 700 3 731 600 5 935 800 35 317 300
2
1K aupunki ta i k ih lakunta. 
Stad eller liärad.
Ville ou bailliage.
2
T yö­
paikkojen
luku.
A ntalet
arbets­
ställen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
3 4
1
An
No
5
työntekijöitä  
ta le t arbeta  
mbre d’ouvrie
heinäk.
1 p:nä.
1  juli.
l:er juillet.
«
re:
rs:
7 8
M uuta
henkilö­
kuntaa.
öv rig
personal.
Autre
personnel.
9
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä  voim a. 
H . V.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av  maskiner. 
H. K.
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. l'ap.
1 0
Työntekijäin
palkkaus,
Sink.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers.
Marcs.
11 1 12 13
Kaaka-aineiden arvo, Sink.
U ääm nenas och  halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
1 4
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la 
fabrication, 
Marcs.
tam m ik. 
1  p:n;i.
1  januari.
l:er jan ­
vier.
huhtik.
1 p:nü.
1  april.
l:er avril.
lokakuun  
1  p:nä.
1  oktober.
l:er octobre.
k esk i­
m äärin.
m edeltal.
moyenne.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värd et av  
inhem ska  
råäm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières jin-  
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teo llisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem ­
ska halvfärdiga  
industrialster. 
valvur des pro­
duits mi-ache- 
vés finlandais.
Maaseutu — Landsbygd ...................................... 283 13 790 13 619 15 285 14 361 14 497 717 34 253 106 753 000 361 604 500 140 437 500 102 759 300 682 602 360
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ......... 41 1076 1125 1298 1 208 1220 102 6160 U  959 700 50 227 800 16 205 200 24 310 000 84 162 006
Pirkkalan » Birkkala » ........ 45 1985 2 027 2 237 2 230 2123 173 8 885 22 976 700 84 339 800 47 113 800 21 776 500 171 522 900
Tammelan » Tammela » ........ 51 3 346 3 494 3 691 3 639 3 570 158 6 798 27 266 600 110 363 200 17 993 400 28 728 400 195 455 000
Hauhon » Hauho » ........ 65 1764 1961 2 405 2 092 2127 157 4 348 19 814 400 46 998 600 20 435 100 5 428 500 104 672 700
Jäm sän » Jäm sä » ........ 46 4 632 3 895 4 414 4137 4-312 58 5 875 13 077 500 41 394 400 14 505 400 20 967 700 71 763 260
Hollolan » Hollola » ......... 35 987 1117 1240 1 055 1145 69 2187 11 658 100 28 280 700 24 184 600 1 548 200 55 086 500
V iipurin lääni. — V iborgs Iän. 548 23 638 25 549 28 809 26 756 27 699 1 779 91 639 267 949 700 961 859 700 475 984 900 275 354 206 1 745 075 400
Kaupungit — Städer ............................................ 201 5 206 5 580 6 760 6195 6 082 630 10 968 70 294 200 256 709 800 102 159 100 40 279 200 443 464 800
V iipuri—-Viborg ............................................ 98 2 040 ■2 156 2 363 2 379 2 272 325 2 778 26 499 700 66 060 400 7 699 000 23 515 000 138 521 300
Sortavala —Sordavala .................................. 25 393 413 470 418 428 48 392 4 532 400 14 406 500 U  361 000 1 786 300 28 783 800
Käkisalmi — Kexholm .................................. 9 185 267 287 186 274 18 345 2 166 600 7 104 000 6 779 600 243 200 12 456 600
Lappeenranta —■ Villm anstrand................... 21 405 443 574 510 487 49 924 5 712 800 15 327 000 U  026 600 1 567 000 23 600 400
Hamina — F redriksham n............................. 9 56 56 59 56 58 10 26 540 100 668 706 181 700 171 200 2 121 500
K o tk a ................................................................. 39 2 127 2 245 3 007 2 646 2 513 180 6 503 30 842 600 153 263 200 65 l i t  200 12 996 500 237 981 200
Maaseutu — Landsbygd ...................................... 312 18 432 19 969 22 049 20 555 21 067 1 149 80 671 19 7 655 500 705 149 900 373 825 800 235 075 000 1 301 610 600
Rannan kihlak. —■ Stranda h ä ra d ........... 54 1 909 2 346 2 371 2 406 2 297 134 4 982 24 744 600 60 009 500 30 573 800 7 266 400 99 157 600
Kymin » Kymmene » .......... 63 3 951 4122 5 084 5 054 4 887 274 24 113 46 713 200 121 408 400 66 875 600 47 236 800 268 015 500
Lappeen » Lappvesi » .......... 62 4 064 4 285 4 350 4 260 4 383 217 17 732 45 191 000 247 705 200 91 940 200 118 966 000 465 217 300
Jääsken » Jääski » .......... 46 2 948 2 910 3178 3 118 3 077 153 12 958 29 992 800 110 829 200 78 885 100 18 765 100 234 356 206
Äyräpään » Äyräpää » ........... 25 1 358 1 362 1 630 963 1490 1 59 2 322 11 816 300 24 995100 24 420 300 503 600 41 839 100
Käkisalmen » Kexliolms » .......... 14 464 495 491 328 481 15 782 4 384 800 9 294 700 8 909 700 10 400 14 266 200
Kurkijoen » Kurkijoki » ........... 25 555 926 828 631 774 37 3 368 5113 500 24 430 600 8 978 200 13 110 400 37 544100
Sortavalan » Sordavala » ........... 39 1841 1 952 2139 2 032 2 015 ! 187 9 965 16 454 300 56 726 000 22 269 700 25 773 500 101 437 200
Salmin » Salmi » ........... 14 1342 1571 1978 1 763 1 663 73 4 449 13 245 000 49 751 200 40 973 200 3 442 800 99 777 400
M ikkelin  lääni. — S:t M ichels  län. 108 2 728 3 027 3164 3 263 3150! 262 5 678 29 849 300 65 928 366 45 049 800 4 349 766 116 181 000
Kaupunqit — Städer ............................................ 40 751 824 785 831 832 98 1 397 7 292 600 22 835 000 8197 000 1 883 600 36 859 700
Mikkeli — S:t M ichel...................................... 20 336 356 374 401 374! 60 499 3 502 000 16173 400 3 977 100 1 083 300 22 483 800
H einola............................................................... 0 89 92 ' 91 99: 93! 8 74 458 000 350 400 179 000 129 900 1 015 309
Savonlinna — N y s lo tt .................................... 15 326 376 320 331 365 30 824 3 332 600 6 311200 4 040 900 670 400 13 360 600
Maaseutu — Landsbygd ...................................... 63 1977 2 203 2 379 2 432 \ 2 318 164 4 281 22 556 700 43 093 300 36 852 800 2 466 100 79 321 300
Heinolan kihlak. —■ Heinola härad . . . 12 96 99 82 85! 100 10 205 718100 2 784 300 1 888 500 813 300 3 86 ! 800
Mikkelin » S:t Michels » 20 1 077 1069 1268 1205 1175 72 2133 U  223 400 22 802 300 22 699 800 102 500 38 915 300
Juvan » Jockas » 18 395 494 476 431 451 49 807 4 946 000 5 473 200 3 292 100 450 300 15 199 000
Rantasalmen » Rantasalmi » . . . 13 409 541 553 711 592 33 1 1.36 5 669 200 12 033 500 8 972 400 1 100 000 21 345 200
K uopion lääni. — K uopio Iän. 205 6 839 7147 8143 8 276 7 899 538 34 632 75 001 000 210 652 800 103 929 400 50 598 306 445 771 400
Kaupungit — Städer ............................................ 87 2191 2 252 2 381 2 464 2 360 ! 192 5 083 24 365 500 75 983 900 22 633 300 10 3 75 000 129 016 400
K uo p io ............................................................... 62 1881 1928 2 019 2 114 2 615 149 4 531 20 283 300 58 252 700 14 448 600 9 522 500 100 069 400
Joensuu ............................................................ 13 93 91 103 94 100 22 49 1 298 800 1 507 800 167 300 516 500 5 310 800
Iisalmi — Iidensalm i...................................... 12 217 233 259 256 245 2! .503 2 783 400 16 223 406 8 017 400 336 000 23 636 200
118 4 648 4 895 5 762 5 812 5 539 *" 346 20 549 50 635 500 134 668 900 81 296100 40 223 300 316 755 060
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad . 15 553 501 666 765 638! 32 6 488 5 777 200 14 698 900 14 243 800 65 100 40 669 900)
Ilomantsin » llomants » 16 931 989 1032 1004 1062 69 2 601 12 440 500 34 577 300 5 991 200 22 851 400 72 258 966
4
Taulu 1.
5
Tabell 1.
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 i i 12 1 3 14
K aupunki ta i k ihlakunta. 
Stacl eller härad. 
Ville ou bailliage.
T yö­
paikkojen
luku.
T yöntekijöitä: 
A n ta let arbetare: 
Nombre d ’ouvriers: Muuta 
henkilö- 
! kuntaa.
övrig
personal.
Autre
personnel.
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä voima. 
H . V.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
R aaka-aineiden arvo, Smk.
R åäm nenas och halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tam m  k. 
1 p:nii.
1 januari.
l:er jan ­
vier.
huhtik  
1 p:nâ
1 april.
l:er avril.
heinäk. lokakuun  
1 p:nii. 1 p:nä.
1 iu li. 1 oktober.
l:er juillet. l:er octobre.
k esk i­
määrin.
m edeltal.
moyenne.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
H . E .
Force motrice 
directement em­
ployée. Che. rap.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire dee 
ouvrière, 
Marcs.
koko arvo. 
liela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värd et av  
inhem ska  
råäm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teo llisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem ­
ska halvfärdiga 
industrialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés finlandais.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la 
fabrication, 
Marcs.
Liperin kihlak. Libelits härad . 
Iisalmen » Iidensalmi » 
Kuopion » Kuopio » 
Rautalammin » Rautalampi »
15
17
22
33
713
508
479
1464
634
520
634
1617
888
741
773
1662
756
656
678
1953
65» 
708 
1 712
50
53
40
102
2 868  
3 539 
1077 
12 976
6 475 600 
5 612 500 
5 336 500 
14 993 200
17 108 700 
7 133 800 
5 335 400 
55 814 800
15 899 100 
6 542 600 
5 086 900 
33 532 500
671 200
108 900 
23 500 
16 503 200
43 393 200 
21 924 500 
19 479 000 
119 029 500
V aasan lääni. — V asa  Iän. 450 11 031 11 943 12 935 12 353 12 466 1020 28 383 114 352 200 437 448 400 113 506 200 89 352 200 786 730 500
Kaupungit — Städer ............................................ IBS 3  888 6 071 6 2 2 5 \ 6  400 6148 539 9 224 63  2 2 7  400 278 379 700 2 6  712 600 38 721 000 470 136 400
Vaasa — V a sa ..................................................
Kristiina — K ristinestad ...............................
Uusikaarlepyy — Nvkarleby .......................
Pietarsaari — Ja k o b s ta d ...............................
Kokkola — Gamlakarlebv ...........................
Jyväskylä .........................”...............................
66
5
8
3
29
19
28
2 356 
151 
64 
26 
2 040 
255 
996
2 448 
170 
67 
26 
1 941 
282 
1137
2 497 i 
245; 
66! 
27; 
2 057!
253! 
1 080
2 552 
243 
70 
26 
2 047 
253 
1209
2 468 
205 
68 
27 
2 015 
265 
1100
237
12
13
1
110
! 39 
127
5121 
676 
67 
42 
1 612 
333 
1373
27 171 500 
2 332 200 
837 000 
137 000 
18 839 600 
2 435 200 
11 474 900
155123 000 
5 422 300 
1 441 000 
867 200 
92 873 100 
3 104 800 
19 548 300
5 936 700 
5 200 000 
75 000 
833 600 
5 112 600 
497 200 
9 057 500
16 271 500 
148 800 
81 400 
5 100 
18 215 400 
770 400 
3 228 400
244 797 000 
10 633 200 
3 281 900 
2 114 200 
159 800 600 
9 632 300 
39 877 200
Maaseutu — Landsbygd ...................................... 292 5 143 5 872 6 710 •5 953 6 318 481 1 9 1 5 9 5 1 1 2 4  800 159 068 706 86 793 600 50 631 200 316 594 100
Ilmajoen kihlak. — Ilmola h ä ra d ........
Närpiön » Närpes » ........
Korsholman » Korsholms » ........
1 Lapuan » Lappo » ........
Pietarsaaren » Pedersöre » ........
Kuortaneen » Kuortane »> ........
Laukaan » Laukas » ........
Viitasaaren » Viitasaari » ........
42
20
38
44
32
40
63
13
403
145
323
742
451
903
2116
60
t i l l
181
386 
850 
456 
1117 
2 181 
90
652
193
522
833'
708
1 213
2 455 
134;
509 
146 
354 
841 
683 
945 
2 380 
95
645 
179 
529 
837 
572 
1109  
2 338 
109
52
17
48
74
S
161
10
1259 
554 
1 197 
1098 
1308 
5 411 
8131 
201
4  331 100 
1 232 100 
4 038 000
7 627 600 
4 658 200
8 355 400 
19 928 900
953 500
12 530 700 
2 974 500
13 046 400 
21 889 300
14 727 100 
26 144 400 
66 610 960
1145 400
6 151 700 
2 930 100 
5 710 300 
16 071 000 
12 610 300 
16 481 200 
25 830 600 
1 008 400
3 573 300 
31 700 
2 735 600 
2118 700 
948 100 
6 936 900 
34 257 900 
29 000
24 388 300 
7 181 800 
28 897 000 
43 363 700 
23 886 800 
48 886 000 
137 004 200 
2 986 300
Oulun lääni. — U leâb orgs Iän. 188 7 620 7 563 9 592 8 768 8 747 550 25 491 109 473 109 279 040 000 182 285 500 28 749 100 491 407 000
Kaupungit — Städer ............................................ 106 3 247 3 1 5 7 4 1 0 0 3 954 3 618; 346 12  840 48  019 800 161 851 700 6 9  639 900 28 337  500 274 634 700
Oulu — Uleåborg ............................................
Raahe — B rah es tad .......................................
K em i...................................................................
Tornio — Tomeå ............................................
K ajaani— K a ja n a ..........................................
63
13
13
2
15
1 975 
279
255
8
730
1 872 
332 
258 
11 
684
2 193: 
491 
554 
17 
845
2 072 
379 
690 
11
802
2 029 
372 
439 
12 
766
225
31
41
3
46
3 450 
700 
2 179 
4
6 507
26 503 700
5 115 400
6 454 300 
207 500
9 738 900
96 280 700 
8 924 800 
15 495 800 
145 200 
41 005 200
24 539 400 
6 115 600 
12 669 800
26 315 100
14171400 
2 104 000 
596 900 
121 200 
11 344 000
144 984 400 
22 124 300 
25 470 700 
849 000 
81 206 300
Maaseutu — Landsbygd ...................................... 82 4  373 4 406 5 492 4 814 5129 204 12  651 61 453  300 117 188 300 1 1 2  6 4 5  600 411 600 216 772 300
Oulun kihlak. — Uleå h ä r a d ....................... 18
32
1 550 
782
1372
730
1417
825
1335
622
1 535 
933
56
41
3 450 
1913
218
7 070
22 323 700 
6 904 900 
270 700
31 954 000
29 159 700 
20 641600 
362 600
67 025 000
_ 28 810 600 
20 457 100 
362 000
63 015 900
114 100
170 500
127 000
43 423 700 
41260100  
1 036 500
131 052 000
Haapajärven kihlak. —■ Haapajärvi härad . 
Kajaanin » Kajana » 
Kemin » Kemi » 
Lapin » Lappmarkens »
12
■ 20
28 
2 013
32 
2 272
30 ; 
3 220'
24 
2 833
47 
2 614
5
102
Yhteensä kaupungeissa — Summa för städerna 
Yhteensä maaseudulla— Summa f. landsbygden
1603  
1 691
56 955 
62 485
59 969 
66 274
64 035 
75 3751
63 892 
70 386
61 420 
71422
6 929
4 338
126 876 
227 615
704 124 200 
640 365 400
2 288 091 900 
2 039 351100
473 311 200 
1 037 824 300
518 730 000 
550 837 500
4 126 251 200 
3 959 132 900
Yhteensä koko maassa— Summa för hela landet 3 294| 119 440 126 243 139 410 134 278 132 842 11 267 354 4911 1344 489 600 4 327 443 000 1 511 135 500 1 069 567 500| 8 085 384100
6
Taulu 1.
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Tabell 1.
Taulu 2. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tabell 2. Den industriella verksamheten eîter industriarter.
Tableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries.
1 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 i l 12 13 14 15 i (> 17 1 8 19
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
dasse 
d'industries.
Työntekijäin keskim iiiiriiinen uku: Välittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyt­
tävä 
voim
a. 
H. 
V
. 
D
rivkraft 
lör 
om
edelbar 
drilt 
av 
m
askiner. 
H. K.
Force 
motrice 
directem
ent 
em
ployée. 
Chv. 
vap.
Itaaka-aineiden arvo, Smk.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
Arbetare i medeltal: Its ämnenas oeil halvfabrikatens värde. Fmk.
Nombre moyen d'ouvriers âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa, 
övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
Työntekijäin
palkkaus,
Valeur des matières premières et des produits 
mirachevés, Marcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens 
bruttovärde, 
Fmk. 
Valeur brute 
de la fabri­
cation,
T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t r i  a r t .
Genre d’industrie.
15 vuotta 
nuorempia.
under 15 år.
moins de 15 ans.
15—18 v. 
15— 18 år. 
15— 18 ans.
18 vuotta 
täy ttäneitä .
fyllda 18 år.
18 ans révolus.
yhteensä.
summa.
total.
K
aikkiaan.
Totalsum
m
a.
Ensem
ble.
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fmk.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
koko arvo. 
liela värelet.
kotimaisten 
raaka-aineiden 
arvo. 
värdot av 
inhemska 
råämnen.
kotimaisten
puolivalrniitten
teollisuustuott.
arvo. 
värdet av in­
hemska halv-
m.
m.
h.
n.
kv.
1.
m.
m.
h.
n.
kv.
1-
m.
m.
h.
n. : 
kv. i
t. ;
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
valeur totale. valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
dustrialster.
valeur des pro­
duits mi-ache- 
vés finlandais.
Marcs.
i
1
2 
3
Malminnosto. — Malmuppfordring.
Vaskikaivokset — K oppargruvor...................................
Rikkikiisukaivokset—Svavelkisgruvor ........................
Järvimalminnostopaikat — Siömalmstäkter ...........
%
i
i
i
- -
6
1
5 -
. 105
39
66
9
9
111
40
71
9
9
120
40
80
12
8
4
437
407
30
1 (S 50 900
414 800 
636 100 _ -
2 225 300
843 300 
i 355 000 
27 000
II
1
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset. 
Smälts och metallförädlingsverk.
a) Metallien valmistuslaitokset. — Beredning av me­
taller.
Masuunit — Masugnar ..............................................
~ 161
2
17 - 423
4
60 3105
99
521 3 545 581 4126 398 11868 45 967 400 155 282 800 10 960 300 92 808 000 275 021 500
2
3
Sähkösulatot — Elektriska sm ältverk1) .......................
Kuparinuutoslaitokset — K opparextraktionsverk.. . .
3
1 -
- -
1
133
49
20 103133
50
20
103
153
50
8
24
5
1275
160
650
1 037 700 
1 517 800 
498 300
5 735 700 
4 560 300 
411 700
982 800 
485 100
3 379 900 
2 657 700 
411 700
8 033 500! 
7 134 400 
3 640 4001
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
6)  Metallien jalostuslaitokset. — Förädling av me­
taller.
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja  valssilaitokset 
— Härdsmide, puddel-, martin- och valsverli1) . . .  
Naula- ja  rautalankatehtaat — Spik- och järntråds-
fabriker 2) .........................................................................
Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat — Grov-, svart-
och finsmidesfabriker 3) ................................... ..........
Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker...........................
Villatehtaat — Filfabriker................................................
Vaski-, läkki- ja Ievysepäntehtaat — Bleck-, plåt-
och kopparslagerier ......................................................
Messinki- ja tinavalimot — Messings- och tenn-
g ju te r ie r ...........................................................................
Tuubitehtaat — Tubfabriker ....................................
Ampuma tarve tehtaat — Ammunitionsfabriker..........
Kultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder...............
Galvanoimistehtaat — Galvaniseringsfabriker...............
Neulatehtaat — N ålfabriker............................................
Teräskynätehtaat —■ Stålpennsfabriker.......................
8
14
34
2
3
36
7
1
2
45
1
1
1
'
4
3
6
4
-
121
25
102
5
14
70
13
62
6
18
6
5
3
1
13
14
1160
251
596
41
49
270
88
2
17
336
10
4
1
138
68
86
7
4
18
19
6
57
80
1
12
5
1285
279
704
46
63
340
101
2
17
401
4
1
' 156
74
91
7
7
18
20
6
57
93
1
26
5
1441
353
795
53
70
358
121
8
74
494
17
30
6
114
40
64
9
10
40
13
2
13
44
3
7
2
5 501
1 287
2 116
190 
83
219
64
15
89
191 
10
8
10
17 246 800
3 406 000
7 751 600 
666 000 
607 300
4 315 000
1 559 900 
69 000 
500 300 
6 454 800 
128 100 
169 600 
39 200
80 792 100 
23 928 390
17 100 400
1 548 500 
313 700
5 357 900
916 000 
83 000
2 172 000 
U  299 800
853 400 
188 000 
22 000
7 950 900 
941 000 
196 600
29 300
324 600 
50 000
59 330 800
15 569 500
9 844 500 
191 600
489 100
13 000
675 000 
4 800 
187 400 
53 000
125 499 500
42 229 300
40 611 600' 
3 731100 
1 211 700;
12 189 000;
3 733 700 
260 000 
3 016 200 
21 891 700 
1 102 400 
540 000 
197 000
III
1
2
Konepajat. — Mekaniska verkstäder.
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gju- 
terier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv . . . .  
Itsenäiset korjauspajat—-Självständiga reparations­
verkstäder4) ....................................................................
331
148
68
49
46
___
1 236
946
58
41
33
1
14 839
10 065 
1177
1049
818
23
16 124
11 057
1 235
1090
851
24
17 214 
11908 
1259
2 225
1 502 
134
23 263
18 906 
785
213 624 400
142 907 500 
14 862 600
227 214 300 
179 129 100 
10 646 500
13 800 500
12 988 600 
371 100
80 376 800
64 067 600 
4 355 000
641 070 600 
518 732 000 
29 481 600
i) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. För en fabrik gemensam per- sonal och drivkraft med en annan fabrik. _  *) Neljällä tehtaalla tvöväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden
kalissa. -  I- or lyra iabnker gemensam personal och drivkraft med andra iabnker. _  -) Kuudcl a tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. -  För * x  fabriker pmisonalen och drivkraften gemensamma med andra
tabriker. — '*) lhdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — h or en tabrik gemensam di ivkratt. -.j pn f»hrik
8
Teollisuustilasto v. 1922.
_ 9 _
! a 8 i 5 6 7 8 » i i» 1 1 1 2 18 14 15 16 1 7 18 19
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Työntekijäin  keskim ääräinen  luku: Välittöm
ästi 
tehdaskoneita 
k
äyt­
tävä 
voim
a. 
H
. 
V
. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
. 
K
.
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée. 
C
hv. 
vap.
Raaka-aineiden arvo, Sink.
T
yöpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arb
etsställen. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Arbetare medeltal: R åäm nenas och halvfabrikatens värde, Fm k.
N om bre m oyen d ’ouvriers iges de:
M
uuta 
henkilökunta: 
övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas 
avlöning, 
F m k. '
Sa la ire des 
ouvriers, 
M arcs.
Valeur des m atières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
Tuotannon ; 
bruttoarvo, ; 
Smk.
T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t  r i a r t. 15 vu otta  nuorem pia. 15— 18 v .
18 vu otta  
tä y ttä n eitä .
J yhteensä.
K
aikkiaan.
T
otalsum
m
a.
E
nsem
ble.
kotim aisten
raaka-aineiden
arvo.
kotim aisten
p uolivalm iitten
teollism i3tuott.
T illverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Genre d ’in d u str ie . under 15 år. 
m o in s  de 15 ans.
15— 18 år. 
15— 18 ans.
fy llda  18 år. 
18 a n s révolus.
summa.
total.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
värdet av  
inhem ska 
råäm nen.
valeur des
arvo. 
värdet av in ­
hem ska h a lv ­
färdiga in-
V aleur brute 
de la fa b ri­
ca tion , 
M arcs.* dustriaîster.
m.
m.
h.
n.
kv.
/■
m.
m.
h.
n.
kv.
U
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
m atières pre­
mières f i n ­
landaises.
valeur des pro - 
du its  m i-ache­
vés fin landa is .
3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat
'
— Reparationsverkstäder i sammanhang med andra
2 794 61 2 855 229 1 703 36 442 800fabriker 1) ......................................................................... 77 3 _ .. 182 5 2 609 56 — — — —
4
5
Putkijohtotehtaat — Rörledningsfabriker2) ...............
Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpano- 
laitokset — Fabriker för elektriska maskiner och
18 8 439 2 447 
! .vu
.2
152
449
743
137
223
85 
1 784
7 845 100 
11 inn
15 216 800 
oo 001 ano 440 800
5 877 600 
fi 07fi fiOO
41 236 300 
51 620 700
IV H ien o m p i k o n e te o llisu u s .
20 42 2 549 150
123 12
-Li. <_>OU “iU U ä u  uûA tFUU Lk‘±yj ouu u u iu  uuu
5 188 000j F in a re  m a sk in in d u str i. 6 1 9 1 113 11 135 20 75 2 020 700 1 878 500 — 1 250 300
1 Soittokonetehtaat — Fabriker för m usikinstrum ent.. 3 . _ 4 __ 47 1 51 1 52 7 31 878 400 647 700 — 276 600 1 873 000
2 U rkutehtaat — O rgelfabriker.......................................... 2 __ — — 38 2 38 2 40 4 28 569 500 480 800 — 223 700 1 453 000
3 Proteesi- ja sidetarvetehtaat — Fabriker för proteser 1 862 000och bandager ................................................................. 1 1 - 5 1 28 8 34 9 43 9 16 572 800 750 000 — 750 000
v  ; Kivi=, savi=, lasi=, h iiiis j a  tu rv e teo llisu u s .
5 676 2197 240 734 800Ston=, lera, glass, kol= och  to rv in d u s tr i. 261 44 22 453 235 5173 1940 7 867 570 15 683 70 357 300 52 516 300 13 609 700 14 477 900
!
. a) Kivi- ja savitavarateollisuus.—■Tillverkning av
sten- och lervaror.
; 1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitokset —
446 38 11 785 500Stenbrott samt stenhuggerier och -sliperie r........... 28 — __ 11 __ 435 1 124
447 528 5 488 300
2 Kalkkikivilouhimot — Kalkstcnsbrott4) ........................ 6 — 1 227 24 228 252 10 890 3 249 400 8 742 600
; 3 Kalkkikiven ja marmorin survomislaitokset Kross- 1
ning av kalksten och marmor ................................ 1 __ __ __ __ . 6 __ 6 — 6 6 35 45 200 110 000 110 000 — 275 700
4 Asbcstitehtaat -Asbostfabriker .................................... 1 — 3 1 38 2 41 3 44 3 25 474 000 228 200 228 200 719 000
5 K alkkitehtaat ja -polttimot — Kalkbruk och -brän­ 48 4 794 000 1 679 700 16 289 800neri er ........................................................................... 11 __ 11 229 48 240 288 50 256 2 770 600 3114 300
! 6 Liitutehtaat — K ritfab riker....................... .................... 1 — _____ _____ 10 3 10 3 13 2 35 398 000 258 000 — — 900 000
7 Tiilitehtaat —  Tegelfabriker 4) ........................................ 100 11 i 96 46 1569 548 1 676 595 2 271 107 4 088 17 354 500 897 500 897 500 - - 33 981 300
8 Keramiikkitehtaat — K eram ikfabriker....................... 1 __ 2 1 40 38 42 39 81 9 171 727 500 275 500 230 800 — 1 253 300
9 Kaakelitehtaat —■ K akelfabriker.................................... 5 7 1 167 71 174 72 , 246 24 418 2 509 900 1 531 500 63 900 80 100 7 595 800'
10 Porsliini- ja  fajanssitehtaat—Porslins- o.fajansfabriker 2 __ _____ 28 45 245 333 273 378 651 49 639 8 342 900 4 344 000 504 100 1 415 600 21487 600
U M uurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker.................. 1 _ _ _ _____ _____ 24 3 24 3 27 4 172 325 000 1 400 900 404 300 996 600 2 671 300
12 Sementtitehtaat — Cem entfabriker............................... 2 5 180 65 : ■ 185 65 250 15 5 338 3 243 000 9 355 800 5 951 300 — 44 876 500
: 13 Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja 
keinotekoisten kivien valmistuslaitokset — Cement-
och asfaltgjuterier sam t tillverkning av asfaltfilt
och konstgjord sten 5) ..................................................
Eristysainetehtaat — Isoleringsmassefabriker...............
b)  Lasi- ja lasitavarateollisuvs. — Tillverkning av glas
30 2 5 355 48 362 48 410 87 320 6 259 300 15 598 600 110 800 7 854 400 28 058 600
15 1 4 4 4 2 6 85 600 65 000 50 000 15 000 273 000
10
17
och glasvaror.
Lasitehtaat ja -hiomot. •—■ Glasbruk och sliperier4) . 
Lasinleikkaamot — G lasm ästerier..................................
14
6
14 3 186
3
S31 932 
— 39
321
11
1132
42
407
11
1539
53
87
8
725
29
14 348 000 
668 000
10 131 500 
1 849100
624 900 2 049 700 
330 700
50 025 700 
3 545 000
c) Hiili- ja turveteollisuus. — Kol- och torvindustri. 6 143 100 325 600 25 100 486 «0018 Turvepehkutehtaat — T orvströfabriker....................... 1 — — — 6 1 1 7 2 8
. 19 Väliseinälevytehtaat — Fabriker för tillverkning av 
väggplattor....................................................................... 47 17 18 93 58 649 412 759 488 1247 66 2 000 3 706 000 31 500 — 31 000 6 065 500
: 20 Sysien valmistuslaitokset — Inrättningar för smides- 
kolberedning 4) ..................................................... ......... 3 _ 2 18 n i. 20 11 31 1 - 219 000 1 319 600 1 319 600 — 1 702 600
i) Yhdellä tehtaalla työväki, kolmella käyttövoima ia  yhdellä konttorihenkilökunta yhteinen toisten tehtaiden kanssa -  För en fabrik personalen för tre fabriker drivkraften och för en kontorspersonalen gemensam med andra
fabriker. — 2) Yhdellä tehtaalla työväki, yhdellä työväki ja käyttövoima ja  yhdellä työväki, käyttövoima ja konttori- k®:jk.1}®k™*a.y!1!'e1?®.*' toisten tehtaiden kanssa. For en fabrik peisonalen, for en personalen och drivkraften sam t for
en personalen, drivkraften och kontorspenonalon gemensamma med andra fabriker. -  2) Yhdellä tehtaalla työväki ja yhd®Ua työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. -  For en fabnk personalen och for en personalen och
drivkraften gemensamma med andra fabriker. -  *) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa- ~  For en fabrlk personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabnk. -  «) Yhdellä tehtaalla yhteinen
työväki toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen gemensam med en annan fabrik.
10
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11
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
” 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
2
1 
T
yöpaikkojen 
luku.
B50 
A
ntalet 
arb
etsställen.
1 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
4 5  1 6 ! 7 1 8 1 9 ! ! 10  
Työntekijäin keskim ääräinen luku:
Arbetare i medeltal: 
Nombre moyen d ’ouvriers de:
i i
*
M
uuta 
henkilökunta 
övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
k
äyt­
tävä 
voim
a. 
H. 
V
. 
t* 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
~ 
m
askiner. 
H. 
K
.
Force 
motrice 
directem
ent 
em
ployée. 
Chv. 
vap.
1 n
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
16 17 18
R aaka-aineiden arvo, Smk.
U åäm nenas ocli halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevès, Marcs.
19
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
T e o l l i s u u s l a j i .  
I n d u s t  r i a r t. 
Genre d'industrie.
15 vu otta  
nuorempia.
under 15 år.
moins de 15 ans.
15— 18 v. 
15—18 år. 
15— 18 ans.
18 v u o tta  
täy ttän eitä .
fy llda  18 är.
18 ans révolus.
yhteensä.
summa.
total.
K
aikkiaan.
T
otalsum
m
a.
Ensem
ble.
koko arvo. 
heia värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska  
råäm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
kotim aisten
puolivalm iitten
teollisnustuott.
arvo. 
värd et av  in ­
hem ska h a lv ­
färdiga in ­
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute 
de la fabri­
cation, 
Marcs.
in.
ill.
h.
n.
kv.
/•
m.
m.
h.
n.
kv.
/•
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
m.
in.
A.
n.
kv.
/.
a. dustrialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vès finlandais.
Y l
1
2
3
K em iallisia  valm isteita  tuottava teollisuu s. 
Industri för tillverkn ing av kem iska preparater.
a)  Elimettömien happojen, emäksien ja suolojen val­
mistus. — • Tillverkning av oorganiska syror, baser 
och salter.
K lo raa tti teh ta a t. — K lo ra tfa b r ik e r .................................
H iilihappo teh taa t —  K o lsy re fa b r ik e r .............................
S oodateh taa t —  S odafabriker ..........................................
55
1
2
3
1
1 46
1
50
1
805
38
17
26
1279
.10
853
39
17
26
1339
11
2 183
59
17
26
228
7
8 
3
4121
65
120
1621
22 731 400
620 000 
252 500 
195 100
50 519 700
1 217 200 
167 800 
363 200
9 271 900 20 267 500
153 000 
33 800
110 929 700
3 062 500 
1 063 900 
731 800
4 R ikk ih ap p o teh taa t — Svavelsyrefabriker ................ — 9 _ 136 22 146 22 168 16 497 2 207 100 492 100 — 492 100 1  662 000
5
6
b)  Lannoitusaineteollisuus. — Tillverkning av gödnings­
ämnen.
L u u jau h o te h taa t ja  luunsurvom islaitokset —  B en­
m jölsfabriker och s t a m p a r .............................................
S u p erfo sfaa ttiteh taa t —  S uperfosfatfabriker ...........
e) Räjähdys- sytytysaineteollisuus. —  Tillverkning av 
spräng- och tändningsämnen.
10
1 -
- 1 - 125
14
89
5
126
14
89
5
215
19
14
3
454
217
2 051 500 
180 100
4 679 200 
1 686 400
3 242 700 858 600 
975 800
7 504 800 
1 207 900
7
8 T u litik k u teh taa t —  Tändsticksfabriker .........................
1
8 1 1
1
13 24
35
303
17;
8361
36
317
17
861
53
1178
7
60
15
711
647 100
11 516 200
1 959 060 
22 211 960 5 059 700 12 084 800
» ,4123 000 
59 236 100
10
11
d) Värien sekä muiden kemiallisten valmisteiden 
tuotanto. — Tillverkning av järgämnen och andra 
kemiska preparater.
S arveisa ineteh taa t -  H ornäm nesfabriker ................
M uut teknokem ialliset te h ta a t —  Ö vriga tekno- 
kem iska fabriker ............. ..............................................
1
27
4
17
6
19
18
93
26
274
22
110
32
293
54
403
5
105
50
371
627 900 
4 433 900
988 300 
16 754 666
920 000 
49 500
63 300 
5 606 100
1 707 000 
30 630 700
VII
1
2
3
4
Tervas, öljy*, kumi* y . m. tä lla isten  aineiden  
teollisuu s. —  Tjär=, olje=, gummis och  övrig  
sådan industri.
a)  Kuiden aineiden valmistus. —• Beredning av hit­
hörande ämnen.
Puuntislauslaitokset, te rv ap o lttim o t ja  p ik iteh taa t — 
Trädestilleringsverk, tjä rb rännerier och b e c k b ru k ..
H a rts ite h ta a t —■ H artsfabriker ........................................
Ö ljv te h ta a t—  O lje fab rik e r.................................................
T a liteh taa t — Talgfabriker ................................................
92
49
1
7
1
1
1 -
38
11
1
38 792
413
5
67
12
292
41
11
831
425
5
68
12
330
41
11
_£
1161
466
5
79
12
208
76
2
18
4
2 725
416
8
359
28
12 547 200
4 964 400
96 600 
980 900
97 500
90 318 900
10 316 200 
119 600 
23 422 200 
438 300
7 572 400
5 690 300 
396 400
13 079 600
4 337 800
445 200 
421 800
148 605 800
21 958 900 
159 000 
33 310 400 
480 000
5
6
7
8
9
b)  Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus — 
Tillverkning av fabrikat av hithörande ämnen.
K u m itav a ra teh ta a t —  G u m m iv a ru fab rik e r..................
K y n tti lä te h ta a t —■ L jusfabriker1) ......................................
Saippua- ja  suo p a teh taa t —  Tvål- och säpfabriker2) . . 
Lakka- ja  p o litu u riteh ta a t —  Lack- och polityrfab-
riker .......................................................................................
Väri- ja  v c rn issa teh taa t — F ärg  och fern issfabrike r3)
1
3
16
9
12
-
-
10
8
2
6
27
2
102
30
81
7
75
127
26
48
1
38
112
30
89
9
81
154
26
57
1
40
266
56
146
10
121
^  23
8
32
4
41
1287
357
1
269
2 835 000 
489 300 
1 522 200
115 800 
1 445 500
11 323 000 
3 903 700 
26 311 700
734 100 
13 750 100
690 200 
795 500
5 085 000
668 300
402 500 
1 719 000
32 645 600 
4 329 400 
34 771 300
1182 100 
19 778 100
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima ja kahdella käyttövoima yhteinen toisen tehtaan k a n ss a .-  För en îabrik Personalen och drivkraften och för två-fab rikerdrivkinïtengemensani med andra fabriker. -  *) Kahdella
tehtaalla työä äki ja ! äyttov.dma yhteiset toisten tehtaiden k a n ss a ,-  För tre fabriker personalen och drivkraften gemen- sarama med andra fabrlker' ~  ) Yhdella tehtaalla t >'ovakl Ja k»ytoov»mia yhteiset toisen tehtaan k a n ssa .-  b or en
fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
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Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
 ^
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
2
T e o l l i s u u s l a j i .  
I  n d u s t  r.i a r t.
Genre d’industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
w 
A
ntalet 
arbetsställen.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
4 5 fi 7 1 8 1 9 ; --------------
! 10
Työntekijäin keskim ääräinen
, , . luku: Arbetare 1
, ,  . . .  medeltal: Nombre moyen d ouvriers
âges de:
11 12
M
uuta 
henkilökuntaa, 
rt 
övrig 
personal.
Atitre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyt­
tävä 
voim
a. 
H. 
V. 
rt 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
” 
m
askiner. 
H. 
K
.
Force 
motrice 
directem
ent 
em
ployée. 
C
hv. 
vap.
15
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fmk.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
16 j 17 18
Raaka-aineiden arvo, Smk.
Håämnenas och halvfabrikatens värde, Fmk.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
i u
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
15 vuotta  
nuorempia.
under 15 Ar.
moins de 15 ans.
15— 18 v. 
15— 18 Ar. 
15— 18 ans.
18 vuotta 
täy ttäne itä .
fyllda 18 Ar.
18 ans révolus.
yhteensä.
summa.
to ta l.
K
aikkiaan.
Totalsum
m
a.
Ensem
ble.
koko arvo. 
hela värdet.
kotimaisten 
raaka-aineiden 
arvo. 
värdet av 
inhemska 
räämnen.
kotimaisten
puolivalmiitten
teollisuustuott.
arvo. 
värde t av in­
hemska halv­
färdiga in­
dustrialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache- 
«és finlandais.
Tillverkningens!
bruttovärde,
Fmk.
Valeur brute 
de la fabri- j
m.
m.
h.
n.
kv.
/. '
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
m.
in.
h.
n.
kv.
I-
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
valeur totale. valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
Marcs.
V III N ahka= j a  k a rv a te o llisu u s . 
L äd ers  och  h å rin d u s tr i. 213 14 6 256 333 2 891» 2 08(1 3160 2 419 5 579 56^ ,  6 627 61 641800 364 752 000 45 720 206 (09 671 40» 457 979 000
i
a) Nahkojen valmistus. —  Beredning av låder. 
N ahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat —  Läderfabriker 
och g a r v e r ie r .................................................... '........... 118 2 — 38 22 1312 270 1352 292 1644 219 4 107 20 157 200 146 932 00» 42 917 300 5 367 900 203 110 800
2
i
b)  Nahkatavarateollisuus. — Lädervarutillverkning.
Jalkinetehtaat — Skofabriker1) ........................................
Hansikastehtaat — Handskfabriker 2) .......................
Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier..............................
59
5
19
10
1
3
1
160
1
41
220
14
46
1197
9
310
1447
15
213
1367
10
352
1 670
29
260
3 (137 
39 
612
254
2
58
2 020 
36 
303
31 887 000 
321 800 
7 260 200
138 740 300 
699 600 
15 632 700
159 600 
1 516 000
93 531 700 
91100 
9 836 500
215 860 900 
2 163 000! 
31 031 500]
7
c) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus.—-Hår-, 
borst- och tagelvarutillverkning.
Harja- ja siveÜintehtaat — Borst- och penselfabriker 12 1 2 16 31 62 135 79 168 247 31 161 2 015 600 2 747 400 1 127 300 844 200 5 812 800
IX K u to m a teo llisu u s. — T e x tilin d u s tr i.
a) Kehruu- ja kutomateollisuus. — Spinn- och väv- 
in d u stri..............................................................................
264 65 109 386 1351
■
3 697 13 729 4148 15189 19 337 1225 28139 166 788 300 578 874 900 43 015 800 99 152 000 1 037 035 000
1
2
Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier................. 9
1
— 10 2 47
3
86
2
57
g
88
2
145
5
7
y
153
30
6 808 
15 919 
2 530 
182 
72
1 533 500 
■ 50 400 
37 677 300 
61 969 200 
13 951 900 
1 525 700 
767 000
4 043 700 
*18 600
4 043 700 - 2 559 200, 
00 000!
3
4
5
6 
7
V illa tehtaat— Yllefabriker .............................................
Puuvillatehtaat — Bom ullsfabriker...............................
Pellavatehtiiat — L innefabriker......................................
Nauhakutomot — Bandväverier2) .................................
29
10
1
6
0
6
49
3
6
70
3
2
73
207
44
3
186
625
135
20
7
995
1472
345
26
13
3 313
4 682 
1122
204
64
1074 
1 728 
392 
29 
13
3 505 
5 377 
1260 
226 
71
4 579 
7105 
1652 
255 
84
263
219
117
31
11
149 574 000 
222 637 100 
36 015 300 
5 004 900 
2 144 200
24 723 000 
10 246 000
10 274 800 
1 610 200 
409 700 
2 605 900 
911 100
291 317 100: 
388 436 600! 
68 250 300: 
9 370 800 
4 520 500
8
9
10
b ) Punomaleollisuus. — Tvinnindustri.
Köydenpunomot — R epslagerier....................................
Nuoranpunomot — Snörmakerier4) .............................
Koneremmitehtaat — Fabriker för tillverkning av 
m askinrem m ar.................................................................
1
3
4
—
....
4
2
—
14
1
48
44
31
12
14
1
52
44
33
12
58
34
64
6
4
16
78
6
530
471100 
317 500
795 300
3 840 900 
454 000
6 667 400 ._
432 400 
369 900
746 800
6 059 000 
1 331 400
12 114 600
11
c) Pukidavarateollisuus.— Industri för beklädnads- 
artiklar.
Trikoon- ja  sukankutomot — Trikot- och strump- 
väverier4/ ......................................................................... 25 2 16 7 189 53 1025 62
40
366
1 230 
807 
9 
62 
1324
1292
847
9
62
1690
89
87
6
167
454 10 456 400 
5 652 900 
70 400 
379 700 
19 562 600
39 389 400 
18 647 300 
575 00» 
1 679 500 
45 485 600
24 012 700 
15 885 400 
458 200 
1 038 300 
* 26 601300
66 624 106 
29 «49 26» 
941 706 
2 865 260; 
77 689 700|
121 13 
i 14
1 15
P aita teh taat — Skjortfabriker 5) ....................................
O lkaintehtaat— Hängselfabriker3; ...............................
Kureliivitehtaat — K orsettfabriker................................
Räätälinliikkeet — S krädderie r......................................
31
2
4
74
1
1
4
1
4
7
5
45
2
55
32
360
758! 
9 
59 
1 265
209
1
4
64
-
*) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima ja  työväki toisten laitosten kanssa. — För två  fabriker gemensam personal och drivkraft med andra fabriker. — 2) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en
fabrik gemensam personal med en annan fabrik. — 3) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki ja  käyttövoima toisen teh- taan kanssa: — För en fabrik gemensam personal och drivkraft med en annan fabrik. —•4) Yhdellä tehtaalla yhteinen
käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik. — 5) Yhdellä tehtaalla työväki ja konttorihenkilökunta yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarena och kontors­
personalen gemensamma med en annan fabrik.
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2 8 4 5 ! 6 7 ! 8 j » 1 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19
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M
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V
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ästi 
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k
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voim
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H
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V
 
D
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drift 
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m
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directem
ent*em
ployée. 
C
hv. 
vap.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Sala ire des 
ouvriers, 
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R aaka-aineiden arvo, Smk.
R åäm nenas och  halvfabrikatens värde, F m k.
V aleur des m atières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
T e o l l i s u u s l a j i .
I n d u s t r i a r t .
Genre d 'industr ie .
15 vi 
Tiuore
under
m o in s de
ni. ; 
m. I 
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mpia.
15 år.
15 ans.
n.
k v.
f.
15— i 
15— 1 
15— 1
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in.
h.
8 v.
8  år.
? ans.
n.
kv.
/.
18 vuotta  
tä y ttän eitä .
fy llda  18 är.
18 an s révolus.
m. n.
m. ‘ kv. 
h. \ f.
yhte  
sun 
, to
m.
m ,
h.
ensä.
im a.
tai.
n.
kv.
f.
K
aikkiaan.
T
otalsum
m
a.
E
nsem
ble.
koko arvo. 
hela värdet. 
.valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska  
råäm nen. 
valeur des 
m atières pre­
mières f i n ­
landaises.
kotim aisten
puolivaim iitten
teoU isuustuott.
arvo. 
värdet av  in ­
hem ska h a lv ­
färdiga in ­
dustrialster. 
valeur des pro­
d u its  m i-ache­
vés fin la n d a is .
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
V aleur brute  
de la fa b ri­
cation. 
M ares.
16
17
18
Kaulustintehtaat — K ravattfabriker*) .......................
Hattutehfcaat — Hattfabriker ........................................
Lakkitehtaat — Mössfabriker3) ......................................
4
3
21
j
2•
li
3!
2
23 55
1
29
21
43
151
380
- 2 
32 
23
45
154
437
47
186
460
3
27
55
139
17
489 900
2 265 500
3 363 400
2 801400 
8 358 500 
17 754100
— 463 100 
275 000 
10 365 000
4 377 000 
14170 000 
26 651 000
19
20 
21
22
23
24
25
26 
i 27
! 28
d) M uu valmi steteollisuus. — Övrig tillverkningsin­
dustri.
Täpetehtaat — Drevfabrikor............................................
Vaniitehtaat — V addfabriker..........................................
Huopatavaratehtaat —■ Filtvarufabriker............. ..........
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- och pa­
rasollfabriker ...................................................................
Markiisi- ja  siilekaihdintehtaat — Markis- och per-
siennefabriker .................................................................
Kalanverkkotehtaat — Fisknätfabriker .......................
Mattokutomot — M attvä verier........................................
Purjctehtaat — Segeifabriker .........................................
Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker.......................
Värj äystehtaat —■ F ärgerier ............................................
6
6
10
2
2
3
3
i
3
7
7
1
1
1
31
6
12
1
10
42
117
10
10
2
18
6
6
16
10
109
135
43
8
41
43
17
10
63
10
45
127
17
! 11
3
19
6
6
i 161
10
112
136
49
8
41
55
17
10
65
20
157
263
66
19
44
74
23
16
81
5
22
15
8
1
3
9
10
1
42
205
335
259
9
13
6
40
8
68
193 300 
1 029 100 
1 384 000
423 800
65 800 
265 000 
528 100 
332 000 
66100 
1 201 400
1 284 100
2 052 200 
4 710 900
1128 400
842 500 
1 054 000 
819 400 
576 000 
772 300 
504 200
588 600 
508 900 
2 847 000
301100 
68 100
1000
842 500 
300 000 
13 800 
444 000 
676 000 
45 700
1 843 800 
5 736 300
10 246 500
2 251 200
1 073 700 
1 812 500 
1 862 900 
1 700 000 
990 700
3 094 000
X
1
2
3
4
P a p e riteo llisu u s . — P a p p e rs in d u s tr i.
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. — Tillverkning av 
trämassa och papper.
Hiomapuukeittimöt — Slipvedkokerier.........................
Puuhiomot ja  pahvitehtaat —■ Träsliperier och papp­
fabriker 3) .........................................................................
1 Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker...........................
Paperitehtaat —■ Papporsfabriker 5) . : ............................
185
1
48
25
30
17
2
3
5
17
~ 1
445
2
41
120
168
451
37
19
129
9 473
124
2 054
3 737 
3 004
0 298
41
1 251 
1281
2 049
! 9 935
126
2 097
3 860 
3177
6 766
41
1288
1300
2179
16 701
167
3 385 
5160 
5 356
1234
8
203
279
453
138 321
299
72 889 
26 718 
37 272
162 774 400
1 793 900
29 584 300 
55 710 300 
50 282 500
789 695100
7 259 600
89 013 500 
250 514 500 
410 552 200
251 540 400
7 259 600
68 271 400 
167 881 700
8 118 400
409 082 500
18 367 200 
20 233 900 
342 739 800
1589 964 900
30 064 000
229 625 500 
574180 600 
677 620 800
5
6
6)  Paperi- ja pahvitavarateollisuus. — Tillverkning av 
pappers- och pappvaror.
Tapettitehtaat — Tapetfabriker ....................................
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- och pås- 
fabriker .......................................................................
3
15
-
5
7
15
6
69
57
47
42
282
j 64 
62
48
356
112
418
17
41
192
163
1147 100 
3 047 700
3 146 600 
7 499 600
9 300 2 239 100 
7 256 900
8 036 000 
12 145 700
7 i Kotelo- ja  kirjansitomotehtaat — Bokbinderier och 
kartongfabriker 6) .......................................................... 57 4 8 83 162 387 1242 474 1412 1886 174 486 18 972 700 13 637 500 _ 11 136 600 43 480 000
! 8 
XI
Paperinjalostustehtaat — Pappersförädlingsfabriker. .
P u u teo llisu u s . — T rä in d u s tr i.
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus.— Såg- och hyvlings- 
industri.
Sahat ja höylääm öt—■ Sågverk och hyvlorier 7) . . . .
Halkosahat — Vedsågar....................................................
Lastuvillatehtaat —■ Träullfabriker ...........................
6
717
3
128
3
21
9; 29 
1 599 590
63 
32 020
!
110
9107 33 747
142 
9 718
217 
43 465
59 
2 083
302 
77 323
2 235 900 
400 762 100
8 071 600 
1 082 739 500 985 162 800
7 109 000 
80 974 600
14 812 300 
1 797 976100
1
2
j 3
: 452 
34 
2
99 16 1 226 
7 1
402 25 309 6 323 
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27132 100 
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308 400 28 700
1487 333 000 
33 726 100 
1 041 000
4 V aneritehtaat — Fanérf abriker........................................ 10 — . — 73 70 2 437 1114 3 551
129 3 038 15 859 900 26 433 200 17 155 500 3 477 600 58 052 300
i )  PuunvalmisteteolMsuus. — Industri för trätillverk- i
1
5 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- och båtvarv 
i för fartyg av t r ä ...................................................... .. 22
j
H 481
1
! 41 i 492 41 533 . 48 381 5139 100 3 598 200 10 400 3 346 200 10 412 600
')  Kahdella tehtaalla yhteinen työväki ja yhdellä yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa, — För två  fabnker gemensam peponal och för en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabnk. — 2) Yhdellä tehtaalla yhteinen
työväki toisen tehtaan kanssa. -  För en fabrik gemeiisam personal med en annan fabrik. -  3)Yhdellä tehtaalla vhteinen he^dö lran te ,. kahdella yhteinen konttorihenkilökunta ja  yhdellä yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa —
För en fabrik personalen, för två kontorspersonalen och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik. -  *)Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki toisen tehtaan kanssa — For en fabrik gemensam personal med en annan fabrik. —  ®) Kol-
mella tehtaalla yhteinen henkilökunta ja käyttövoima sekä yhdellä konttorihenkilökunta yhteinen muiden tehtaiden kanssa. — For tre fabriker gemensam personal och drivkraft och for en gemensam kontorspersonal med andra fabriker.
— 7) Yhdellä sahalla muu henkilökunta ia vhdellä käyttövoima vhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en såv övriv personal samt for en drivkraften gemensam med andra fabriker.
Teollisuustilasto v. 1922.
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6 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och
i !
1
i ' !
möbelfabriker x) ............................................................. 142 91 2i 148 17 1 895 '  262 2 052 281 2 333 354 4 658 29 344 600 32 723 100 150 100 26 067 200 89 717 200
! 7 Rulla-, rullanemäs- ja  nappulatehtaat— Rull-, block-
och p inn fab riker............................................................ 11 6 2 36 79 673 709 715 790 1505 45 2 965 9 470 500 13 331 100 9 722 700 3 608 400 37 361500
8 Sorvaustehtaat — Svarverier .......................................... 2 — 12 — 9 21 — 21 5 43 430 600 233 900 _ 233 900 1 047 300
9 Pyörätehtaat —  Hjulfabriker ........................................ 1 — — — — 34 5 34 5 39 7 294 417 700 813 000 813 000 2 073 600
10 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier................................... 8 2 — 37 5 124 76! 163 81 244 19 337 2 426 400 7 473 300 — 6 289 400 10 714 000
11 Laatikkotehtaat — Lådfabriker .................................... 11 2 — 15 5 346 394i 363 399 702 36 2 246 9 097 100 30 674 100 . . . . 30 645 700 47 557 500
12 Suksitehtaat — Skidfabriker ........................................ 4 3 — 3 1 8.3 14! 89 15 104 8 124 1 254 200 540 400 ___ 533 100 2 884 000
13 Lesti- ja  puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker 8 3 — 9 1 81 30 93 31 124 10 132 1 010 500 1191 000 — 1191 000 2 889 000
: 14 Kehys- ja pienatehtaat — Ram- och lis tfab rik e r----- 4 1 — 15 8 76 49 92 57 149 20 125 1 478 900 860 800 - 565 700 2 036 800
15 Säletehtaat—Splintf a b r ik e r ............................................ 2 1 1 5 1 87 34i 93 36 129 7 277 1 392 900 4 634 300 18 000 4 086 100 7 060 000
c)  Kaarna- y. m. s. teollisuus. — Bark- och övrig 1
likartad industri.
16 K orkkitehtaat — Korkfabriker ...................................... 3 — — — — 36 691 36 69 105 12 84 901 400 2 038 300 ___ 38 600 3 770 200
17 Paju-, juuri- ja  ro ttinkitehtaat — Vide-, rot- och
rottingfabriker................................................................ 1 2 _ 1 1 7 5: 10 6 10 3 — 120 000 60 000 — 50 000 300 000
X II Ravinto: ja  nautintoaineteollisuus.
Närings: och njutningsmedelsindustri. 442 15 10 148 187 3 308 4 491 3 471 4 088 8159 1087 14 403 87 915 600 925 397 800 130 410 600 90 661 700 1406 870 700
a) Liha- ja halatavarateollisuus. — Kött- och fisk-
varutillverkning. »
1 M akkaratehtaat — Korvfabriker ............................... 75 5 — 30 1 327 61, 362 62 424 83 „ 631 6 797 800 61 400 800 58 045 900 680 200 77 686 100
2 Säilyketehtaat — Konservfabriker ............................... 8 — — 1 7 15 6111 16 68 84 20 136 812 400 6  690 300 3 659 000 361 500 9 442 700
b)  Viljatavarateollisuus. —• Spannmålsvarutillverkning. j
4 Jauho- ja  suurimomyllyt — Mjöl- och g rynkvarnar.. 42 — — 2 — 320 561 322 56 378 75 4 561 5 172 600 165 643 300 38 976 000 _ 185 960 100
6 Mallastehtaat — M altfabriker.......................................... 6 — — 1 — 25 3 26 3 29 4 135 289 000 2 644 600 1 481 800 215 400 3 354 400
7 Leipomot — B agerier........................................................ 130 4 2 51 30 569 716 624 748 1372 131 596 17 587 700 114148 100 7 915 300 37 672 100 160 804 200
8 Keksitehtaat — K eksfabriker.......................................... 3 — — 4 12 54 1 0 1 1 58 113 171 47 169 1 673 800 13 383 900 1700 2 209 500 19 885 400
9 M akarooniteh taat — M akaronifabriker3) ......................... 2 _ — 1 1 13, 1 14 15 — — 127 400 1 982 200 — 19 600 2  818 800
e)  Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus. — Socker-,
choklad- o. övr. likartad industri.
10 Sokeritehtaat — Sockerbruk........................................ 5 — 18 — 511 113 529 113 642 86 3195 8 005 600 222 244 200 7 307 900 12 010 500 324 400 500
11 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker................................... 2 __ — — — 31 61 ‘ 31 6 37 14 362 '366 800 4 770 300 — 113 700 8  851100
i  12 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaatehtaat —
Karamell-, marmelad-, kakao- och chokladfabriker 22 " — 5 6 91 420 9321 426 1028 1454 114 590 12 220 300 39 408 300 593 100 10 505 400 90 307 200
13 Lakritsatehtaat Lakritsf abriker.................................... 1 — — — 2 1 6 1 8 9 — 15 55 000 610 000 _ _ 1 052 900
14 Hillo- ja m ehutehtaat—• Sylt- och saftfabriker . . . . 6 — — 1 17 30 ! 17 31 48 10 24 345 600 3 323 000 963 300 764 000 6  355 200
15 Kahvipaahtimot — Kafferosterier 3; ............................. 5 — — 4 14 20 14 24 38 11 68 591 400 18 371 200 7 700 _ 20 578 500
16 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 2) ................................. ; 4 — 2 17 52 17 54 71 8 166 618 600 6  998 700 — _ 9 967 300
17 Kasvis voi tehtaat — Växtsm örf abriker........................... 9 2 — 5 7 66 74 73 81 154 55 954 2 115 800 51 216 800 3 121 400 2 410 200 70 741 800
d) Juoma- ja etikkateollisuus. — Dryekes- och ättiks-
industri.
18 \ Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat —■ Mineral-
1 vatten- och läskdrycksfabriker..................... i ............ 46 1 3 8 5 119 150 128 158 286 62 108 2 721 500 4 573 300 111 600 1 831 800 12 456 900
x) Kolmella tehtaalla henkilökunta, kolmella käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För tre fabriker personalen, samt för tre drivkraften gemensam med en annan fabrik. — 2) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima to i­
sen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft ined en annan fab rik .3) Yhdellä tehtaalla henkilökunta ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften gemensam med andra
fabriker.
18
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19 Kaljapanimot — Svagdricksbryggerier ....................... 52 2 — 10 4 345 281 357 285 642 129 1 207 7 471 600 11 761 600 264 900 2 075 600 33 279 30020 Väkiviina- ja  hiivatehtaat -  Sprit- och jästfabriker 5 *! - 2 — 138 39 141 39 180 43 651 2 444 500 19 853 200 7 948 600 1 077 700 66 534 700
e) Tupakkateollisuus — Töbaksiniustri.
21 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker............................... 19 — 10 20 318 1777 328 1 797 2125 195 835 18 498 200 176 374 000 18 400 18 714 500 362 393 600
X III Valaistus*, voimansiirto* j a vesij ohtoteollisuus.
Belysnings*, kraftöverförings* och vatten*
ledningsindustri. 376 2 — 49 1 2 268 201 2 319 202 2 521 590 28 261 33 552 800 8 788 500 — 2 304 900 206 852 900
1 Kaasutehtaat — Gasverk ............................................ 7 _ _ _ __ 214 4 214 4 218 70 355 3 422 800 8 788 500 _ 2 304 900 19 384 200
2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset — Elek­
triska belysnings- och kraftöverföringsverk4) . . . . 354 2 49 1 1882 196 1933 196 2129 459 25 356 27 017 100 173 469 300
3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ................... 15 — — — — 172 2 ! 172 2 174 61 2 550 3 112 900 — — — 13 999 400
XIV Graafillinen teollisuus. — Grafisk industri. 166 18 6 363 155 2169 1334 2 550 1495 4 045 792 3 045 60 392 900 56 478 100 _ 53 370 200 157048 000
1 Kirjapainot — Boktryckerier2)........................................ 142 15 3 300 130 1981 1213 2 296 1346 3 642 701 2 776 54 466 600 50 595 300 48 530 700 138 304 100
2 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset — Sten-
tryckerier och kemigrafiska ansta lte r3) ................... 24 3 3 63 25 188 121 254 149 403 91 269 5 926 300 5 882 800 4 839 500 18 743 900
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. **
j-
Industri, som ej är att hänföras till före* ,
gående grupper. 22 1 — 7 23 158 40 166 63 229 31 200 2 362 400 2 986 600 64 900 2 090100 7 881 800
1 1 Ajoneuvo tehtaat — Akdonsf a b r ik e r ............................. 13 1 — 4 — 140 2 145 2 147 18 164 1 662 200 1 974 600 64 900 1 442 900 4 704 500
3 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ...................................... 3 — _ 2 1 7 13 9 14 23 2 9 224100 86 700 .— . 39 600 491000
4 N appitehtaat — Knappfabriker .................................... 1 — ■ — — — 1 10 1 10 11 1 20 31600 120 000 — — 190 000
5 K am patehtaat Kam fabriker4) ............................... 2 — ■— 1 1 3 2 4 3 7 4 5 32 300 488 400 — 485 900 1 451 300
6 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker............................... 1 — — — — 5 2; 5 2 7 6 2 182 400 38 600 — 16 000 437 300
7 V ahakukkafebtaat ja  seppelsitomot — Kransbinderier
samt tillverkning av vaxblom m or............................. 2 — — — 21 2 11 ! 2 32 34 — — 229 800 278 300 — - 105 700 607 700
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla in­
dustrier ............................................................... 3 294 374 192 5 464 3 516 80 915 42 381 86 753 46 089 132 842 11 267 354 491 1 344 489 600 4 327 443 000 1 511135 500 1 069 567 500 8 085 384100
1) Neljällä tahtaalla työväki, yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För fyra fabriker persona- Ien, för en drivkraften gemensam med en annan fabrik. — 2) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki ja yhdellä tehtaalla
yhteinen käyttövoima toisen laitoksen kanssa. — För en fabrik gemensam personal, för en gemensam drivkraft med en annan fabrik. — 3) Kahdella tehtaalla yhteinen työväki, kolmella yhteinen käyttövoima ja kahdella yhteinen konttori-
henkilökunta toisten tehtaiden kanssa.— För tvä  fabriker gemensam personal, för tre gemensam drivkraft och för två  gemensam kontorspersonal med andra fabriker. — 4) Yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoima ja  konttorihenkilökunta
yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen, drivkraften och kontorspersonalen gemensamma med en annan fabrik.
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Taulu 3. Teollisuudessa käy- tetty käyttövoima.
Tabell 3. I industrien an- vänd drivkraît.
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■th Teh. hv . — E ff. hkr. — Chev.-vap. eff.
i Malminnosto. — Malmuppfordririg. __ 2 145 ___ 1 5 150 145 5 150 7 287 437
i — — — 1 1 2 0 __ __ 120 _. 1 2 0 _ _ 120 7 287 407
2 Rikkikiisukaivokset — Svavelkisgruvor .................................... — __ — 1 25 — _ 1 5 30 __ 25 5 30 _ _ ___ 30
3 Järvimalmin nostopaikat — Sjöm alm stäkterl) ................... — — — — — — — — — _ — — — — —
II Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset.
Smält* och metallförädlingsverk. 13 375 63 7 922 24 3 067 2 65 7 168 11507 2148 2 816 68 5 032 6149 316 100 6 565 526 6 836 11868
a )  1 Masuunit — M asugnar................................................................... — — — 3 75 — ___ ___ 75 ___ 75 _ 75 3 1 2 0 0 1275
2 Sähkösulatot—-Elektriska sm ältverk1) .................................... — 20 3 800 — — — — — — 3 800 __ ___ _ 3 800 _ _ 3 800 13 160 160
3 Kuparinuutoslaitokset — Kopparextraktionsverk................... — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 5 650 650
I )  4 Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja  valssilait. — Härdsmide-,
puddel-, m artin- och valsverkx) ............................................ 0 150’ 19 2 421 14 2 695 2 65 1 2 5 333 871 2 444 2 3 317 1 700 316 2 016 167 2184 5 501
5 Naula- ia  rautalankatehtaat — Spik- och järntrådsfab­
riker 2) .......................................................................................... — 12 1009 4 214 — 2 128 1351 540 214 28 782 469 __ 1 0 0 569 28 505 1287
6 Karkea-, musta- ja  hienotaetehtaat — Grov-, svart- och
finsmidesfabriker3) ..................................................................... 8 225 10 580 2 80 — 3 30 915 725 80 30 835 80 _ _ 80 8.3 1 281 2116
7 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker........................................ — — .— — — — ,— .— — — __ __ __ __ _ 8 190 190
8 Viilatehtaat — F ilfabriker............................................................. — - - 2 1 1 2 — — — — ___ 112 1 2 _ 12 1 0 0 100 7 71 83
9 Vaski-, läkki- ja  levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- och kop-
parslagerier .................................................................................. ! — — — 1 3 — . — — — 3 3 _ 3 _ _ _ 66 216 219
10 Messinki- ja tinavalimot — Messings- och tenng ju te rie r----- : ---- — — — — — — — 1 8 8 ___ 8 8 _ _ 17 56 64
11 Tuubitehtaat — Tubfabriker.......................... ........................... ----- — — — — — ■ — — ____ ___ ___ ___ _ 9 89 89
12 Ampumatarve teh taat — Ammunitionsf a b rik e r ....................... ----- — — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ 113 191 191
13 Kuitasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder ......................... — — — — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 1 0 10
14 Galvanoimistentaat — Galvaniseringsfabriker........................... --- — — — _ — — — — __ __ ___ ___ ___ ___ ___ _ 1 8 8
15 Neulatehtaat — Nålfabriker ......................................................... 1 ---- -— — — — — — — — __ __ __ ___ 3 1 0 10
16 Teräskynätehtaat — Stålpennsfabriker...................................... __ — — — — — — — — — — 2 15 15
III Konepajat. — Mekaniska verkstäder. __ 21 1026 65 2 875 5 320 37 2142 6 363 270 1441 425 2136 756 1 754 1717 4 227 2122 21127 23 263
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt — Gjuterier, 1
mekaniska verkstäder och skeppsvarv ................................ 1 — i 20 986 54; 2 597 1 25 26 2 031 5 639 230 1217 317 1764 1405 1 714 3 875 1619 17 142 18 906
2 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverk­ i i
städer M .......................................................................................... ----- ! --- ! — 3 1 2 1 — — 8 59 180 — 97 56 153 ___ 24 3 27 16 632 785
3 Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat — Repara­
' tionsverkstäder i sammanhang med annan fab rik 2) ........... j --- 1 40 7 107 2 170 2 1 2 329 40 127 1 2 179 ___ 150 _ 150 2 2 0 1524 1703
4 Putkijohtotehtaat — Rörledningsfabriker3) ............................... ; --- ; — — — — . — ■ — — — ___ ___ ___ ___ _ 22 85 85
5 Sähkökonetehtaat — Fabriker för elektriska maskiner 1) .. i : — 1 “ — 1 50 2 125 1 40 215 — — 40 40 — 175 — 175 245 1744 1784
i) 1 hdclla tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — hör en fabrik gemensam drivkiaft med en annan fabrik. — 2) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker gemensam drivkraft med
andra fabriker. — 3) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. —• För två fabriker gemensam drivkraft me(j andra fabriker.
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IV H ien o m p i k o n e te o llisu u s . — F in a re  m askin*
\
in d u s tri. — — — — — __ _ __ — — __ — — — — — — — 25 75 75
1 Soittokonetehtaat — Fabriker för musikinstrument............... __ — __ 12 31 31
2 U rkutehtaat — Orgelfabriker ...................................................... — — — ! — — — __ __ _ _ 6 28 •28
1 3 Proteesi- ja  sidetarvetehtaat — Fabriker för proteser och
i bandager . . . . . ' ............................................................................. — — — - - __ — — — — — — — — 7 16 16
V Kivi*, savi*, lasi*, hiili* j a  tu rv e te o llisu u s .
Sten*, 1er*, glas*, koi* o ch  to rv in d u s tr i. 2 24 5 300 100 3 470 3 82 27 664 4 540 174 3 062 584 3 820 150 490 80 720 472 11863 15 683
a)  1 Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitokset —
Stenbrott samt stenhuggerier och -s lipe rie r....................... — — — 16 163 1 20 .2 35 218 183 35 218 _ _ _ 41 310 528
2 Kalkkikivilouhimot — Kalkstensbrott r)....................................
1 —
_— __ — — — __ 1 7 7 7 7 25 883 890
3 Kalkkikiven ja marmorin snrvomisiaitokset — Krossning
1 av kalksten och marmor ........................................................ 1 —
— — — — — __ __ 2 35 35
4 Asbestitehtaat — A sbestfabriker................................................ — — 1 25 __ 25 25 25 25
5 K alkkitehtaat ja  -polttimot — Kalkbruk och -brännerier . . ; — — — — 3 144 __ __ 3 26 170 29 26 55 _ 115 _ 115 16 201 256
6 Liitutehtaat — Kritfabriker ........................................................ -- . — — — — — __ __ _ _ 6 35 35
7 Tiilitehtaat — Tegelbruk*)............................................................. 2 24 1 100 41 1852 2  ^ 62 12 321 2 359 24 1690 321 2 035 100 224 __ 324 86 2 053 4 0888 Keramiikkitehtaat — Keramikfabriker ..................................... i — — — — 1 100 __ _ 100 100 100 7 71 171
9 Kaakelitehtaat— Kakelfabriker ................................................ i __ — — 3 130 __ 1 40 170 - 100 40 140 __. 30 _ 30 16 278 418
10 Porsliini- ja  fajanssi teh taat — Porslins- och fajansfabriker.. — — — — — __ _ __ 76 639 639
11 M uurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker............................... — __ — — i — — __ __ _ 11 172 172
12 Sementtitehtaat — Cementfabriker ............................................ ; — — — — i  — — i _ __ 40 5 338 5 338
13 ! Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja keinote- ! i
! koisten kivien valmistuslaitokset — Cement- och asfalt- 1
1 gjuterier sam t tillverkning av asfaltfilt och konstgjord
j s t e n ................................. '............................................................. — 2 901 2 02 _ __ 122 90 32 122 31 198 32015 Eristysainetehtaat — Isoleringsmassefabriker........................... — — — — l — — , __ __ 1 6 6
16 ! Lasitehtaat ja -hiomot. — Glasbruk och -sliperier * ) ........... - - — 2 110! 4 134 __ __ 1 80 324 60 13 73 50 121 80 251 80 652 7251)11 Lasinleikkaamot — Glasmästerier................................................ — — — — ! — 1 __ ._ 7 29 29
18 Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker .................................... — — — — ! -29 89C __ __ 7 155 1 045 890 155 1 645 24 955 2 000cj 19 Väliseinälevytehtaat — Fabriker för tillverkning av vägg-
p la tto r............................................................................................ , — ■—• — — — — _ _ — _ 3 8 8j 20
1
Sysien valmistuslait. — Inrättningar för smideskolberedning1) — _ 1  — — — — — — — — — — — — — —
VI K e m ia llis ia  v a lm is te ita  tu o tta v a  te o llisu u s .
In d u s tr i fö r  tillv e rk n in g  a v  k e m isk a  p re p a ra te r . i — — 8 2295' 20 1 299 4 55 21 155 3 804 95 514 128 737 2 200 840 27 3 067 230 3 384 4121
a) 1 K loraattitehtaat — K lo ra tfab riker............................................ — 5 2 200, — — __ _ 2 200 2 200 2 200 5 65 65
2 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker.......................................... : — — — — ! 1 bU _ _ _ 60 60 60 2 60 120
3 Soodatehtaat — Sodafabriker...................................................... — — — — ! 1 ■ _ 7 7 7 30 1 614 1621
4 — — — j 1 bUUi _ _ 1 30 530 30 30 500: — 500 20 467 497
l )  5 Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset — Benmjölsfab­ i !
riker och stam par ..................................................................... : — * 60 6 2 1 4 3i 40 _ _ 314 60 84 144 _ 170 170 34 310 454
i) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en an- nan fap,r;i-
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6 Superfosfaattitehtaat — ■ Superfosfatfabriker ........................ 14 217 217
d )  7 Dynam iittitehtaat — D ynam itfabriker...................................... — — —• —. i 25 —- —• 1 15 40 — — — — 25 15 40 4 15 15
8 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker...................................... __ __ 1 35 8 450 1 15 18 98 598 35 320 98 453 — 145 — 145 30 258 711
9 Sarveisainetehtaat — Homämnesfabriker................................ _ _ _ ___ — — _ _____ __ — .—. __ __ __ __ — 10 50 50
10 Muut teknokemialliset teh taat — övriga teknokemiska -
fabriker ......................................................................................... — — “ — 2 43 __ 1 12 55 43 _ 43 — _ 12 12 81 328 371
VII Tervas, öljy*, kumi* y. m. tällaisten aineiden teol*
lisuus. — Tjär*. olje*, gummi* och övrig sådan
industri. — __ 5 370 25 -  854 4 9 8 156 889 100 320 106 526 270 43 50 363 166 2199 2 725
a) 1 Puuntislauslaitokset, tervapolttim ot ja  pikiteht. — Trä-
2 destiUeringsverk, tjärbrännerier och b eck b ru k ................... — __ — 22 287 4 9 3 14 310 — 253 14 267 —• 43 — 43 25 149 416
3 H artsitehtaat — H artsfabriker.................................................... _ _ _ _ _ 1 8 8
4 Öljy teh taat — 01 jef a b rik e r___ , .................................................. .__ __ 3 100 __ __ - - — 2 110 210 100 — 60 160 - — 50 50 28 199 359
b )  5 Talitehtaat — Talgfabriker.......................................................... __ 2 270 __ __ — — — — 270 — — — 270 — — 270 3 28 28
6 K um itavaratehtaat — Gummivarufabriker .............................. __ __ __ __ __ — — — — — — — — — — — — 43 1287 1287
7 K ynttilätehtaat — Ljusfabriker x) ................................................ — __ — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 Saippua- ja  suopatehtaat — Tvål- och såpfabriker 2) ........... — .— — — 3 67 — — — — 67 — 67 — 67 — — — — 40 290 357
9 Lakka- ja  polituuritehtaat — Lack- och polityrfabriker . . . — — — .— — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 1
Väri- ja vem issatehtaat — Färg- och femissfabriker 3) ........ __ — __ — — 3 32 32 — — 32 32 — — - — — 25 237 269
V III Nahka* ja  karvateollisuus. — Läder* och
hårindustri. 1 4 4 158 49 1375 2 10 2 98 1645 162 1016 98 1276 — 369 — 369 469 5 351 6 627
a )  1 N ahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat — Läderfabriker och
garverier 2) ...................................................................................... 1 4 4 158 45 1279 2 10 2 98 1549 162 980 98 1240 — 309 — 309 280 2 867 4107
b )  2 Jalkinetehtaat —  Skofabriker2) .................................................... ____ __ _. __ __ — — — 117 2 020 2 020
3 Hansikastehtaat — H andskfabriker......................................... __ __ — __ 2 24 — — — — 24 —■ 24 — 24 --- _ — 3 12 36
4 Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier ........................................ — — — — 2 72 — — - - 72 — 12 — 12 _ 60 — 60 40 291 303
e) 7 Harja- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker.......... — — — __ — — — — — — — — —
— — — — — 29 161 161
IX Kutomateollisuus. — Textilindustri. 1 10 38 8 374 66 11923 11 6 021 7 323 26 651 2 778 7 865 138 10 781 5 606 10 079 185 15 870 1596 17 358 28 139
a) 1 PeUavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier.............................. __ __ 1 20 2 150 - — __ 170 20 75 95 — 75 — 75 5 58 153
2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker ........................................ ■ — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 30 30
3 Villatehtaat — Y llefabriker........................................................... _____ __ 20 1487 29 1488 0 1496 3 149 4 620 851 1 170 64 2 085 636 1814 85 2 535 407 4 723 6 808
4 Puuvillatehtaat — Bom ullsfabriker............................................ 7 2 805 22 9 449 3 4 225 1 6 16 485 1735 6 259 6 8 000 1070 7 415 — 8 485 643 7 919 15 919
5 Pellavatehtaat — Linnefabriker .................................................. _ __ 4 3 700 1 350 0 200 — — 4 250 — — — — 3 700 550 — 4 250 75 2 530 2 530
6 Nauhakutom ot — Bandväverier ) ................................................ — __ __ __ — — ■— — — — — — — — — _ __ — 87 182 182
7 Pitsitehtaat — Spetsfabriker........................................................ — — — - - — — — — — — - - — — — ■— — — — 17 72 72
b )  8 Köydenpunomot —  Repslagerier ................................................ — — — — _____ — — — — — — ■— ■— — — — 10 78 78
9 Nuoranpunomot — Snörmakerier 3) ............................................ — — — — — — — ' — — — — — — — — 3 6 6
10 Koneremmitehtaat — Fabriker för tillverkning av maskin-
rem m ar............................................................................................ — _ _ — 1 20 — — - - 20 20 20 - ~ — - 32 510 530
1) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För tre fabriker gemensam drivkraft mod andra fabriker.— 2) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten laitosten kanssa. — För två  fabriker gemensam driv­
kraft med andra fabriker. — 3) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik ge- mensam drivkraft med en annan fabrik.
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c) 11 Trikoon- ja  sukankutomot — Trikot- och strumpväverier 1) . . i 30. i 60
•
90 30 60 90 91 364 454
12 Paitatehtaat — Skjortfabriker .................................................... — — — — i 2 o 25 25 25 75 184 209
13 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker1) ............................................ .— — — — — — 2 1 1
14 Kureliivitehtaat — K orsettfabriker............................................ — — .— — — — 3 • 4 4
15 Räätälinliikkeet — Skrädderier.................................................... — — — — - 43 64 6416 Kaulustintehtaat — Kravattfabriker J) .................................... — — — — — —
17 H attu teh taat — H attfab riker...................................................... — — — i 120 120 120 120 11 19 139
18 Lakkitehtaat — Mössfabriker ..................................................... — — — — — — 14 17 17
d) 19 Täpetehtaat — D revfabriker........................................................ — — 1 100 — — 100 100 100 6 105 205
20 V anutehtaat — V addfabriker...................................................... — — 3 92 4 210 ' 1 100 i 100 502 12 85 __ 97 80 225 100 405 22: 238 335
21 H uopatavaratehtaat — Filtvarufabriker.................................... 1 10 2 170 3 76 i 8 264 60 76 8 144 iani — 120 11 115 259
22 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasoll­
fabriker ......................................................................................... — — — — — •— 4 9 9
23 Markiisi- ja  sälekaihdintehtaat—Markis- o. persiennefabriker — — — — — — 10 13 1325 — ,— —. •— — — 2 6 6
26 Mattokutomot — M attväverier..................................................... — — — — 8 40 4027 Purjetehtaat -.. Segelfabriker...................................................... — — — — — — 3 8 8
28 V ärjäystehtaat — Färgerier.......................................................... — *■ — — 1 5 - - - - 5 — 5 5 - - — — — 11 63 68
X P a p e rite o llisu u s . — P a p p e rs in d u s tr i . — — 281 75 473 77 11975 17 11218 i 25 98 691 63 939 11 246 25 75 210 11534 11 947 23 481 2 483 63 111 138 321
a) 1 Hiomapuukeittimöt — Slipvedkokerier...................................... — __ _ 1 200 1 32 232 232 232 20 299 2992 Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och pappfab­
riker1) .............................................................................................. — — 194 59 553 11 1075 __ __ 60 628 53 390 940 __ 54 330 6163 135 6 298 310 18 559 72 8893 Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker J) ................................... — — 21 2 099 9 3 060! 14 10 486 i 25 15 670 1361 3 076 25 4 462 738 10 470 __ 11 208 1043 22 256 26 718
4 Paperitehtaat — Pappersbruk 3) ................................................ — — 66 13 821 50 7 329 2 700 21850 9188 7 104 16 292 4 633 925 __ 5 558 600 20 980 37272b) 5 Tapettitehtaat — Tapetfabriker................................................... — — — — 3 183: 183 98 __ 98 85 85 23 94 192
6 Kirjekuori-ja paperipussitehtaat — Kuvert- och påsfabriker — — — — — — 75 163 163
7 Kotelo- ja  kirjansitomotehtaat — Bokbinderier och kar­
tongfabriker 2) ............................................................................. — — — — 2 116 116 16 16 100 100 328 470 486
8 , Paperinjalostustehtaat — Pappersförädlingsfabriker............... — ■— — 1 12 12 12 — 12 - 84 290 302
X I P u u teo llisu u s . — T rä in d u s tr i. 6 137 94 4 330 521 45 604 40 4 709 55 1989 56 719 3 647 39 297 1 261 44 205 820 11016 678 12 514 2 438 33 118 77 323
a) 1 Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier 1) ................... 6 137 81 3 306 448 39 553; 31 3 262 24 1225 47 483 3 003 35 793 1007 39 803 440 7 022 218 7 680 1221 22 153 61956
2 Halkosahat — Vedsågar................................................................. — — — — 4 lô l 1 4 155 _ 145 _ 145 10 10 55 426 5713 Lastuvillatehtat — Träullfabriker............................................... — — — — 1 40 1 45 85 40 45 85 1 7 924 Vaneritehtaat — Fanérfabriker .................................................. — — — — 12 1923 1 1 000 23 460 3 383 193 193 2 730 460 3190 253 2 845 3 038b) 5 Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- och båtvarv för
fartyg av t r ä ................................................................................. — __ — 5 146 2 33 179 146 33 179 31 202 3816 Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbel­
fabriker 3) ..................................................................................... — — 9 604 24 991 3 73 2 105 1 773 284 843 105 1 232 320 221 541 511 3 426 4 6587 j Rulla-, rullanemäs ja  nappulatehtaat — Rull-, block- och
pinnfabriker ............................................................................... — -- 3 390 14 952 3 145 1487 330 630 960 60 467 527 198 2 005 2 9658 I Sorvaustehtaat — Svarverier ............................... ...................... — _ _ — “ — —  ' ___ ___ — — 7 43 43
i) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. -  För en fabrik gemensam drivkraft med en annan {abrik _  2) Neljällii tehtaalla yhteinen käyttövoima muiden tehtaiden kanssa. -  För fyra fabriker gemensam drivkraft med
andra fabriker. — •*) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoima muiden tehtaiden kanssa.—-h or tre iarbiker gemensam driv- kraft med andra fabriker
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Tabell 3.
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! 9 
10 
11 
12
13
14
15 
c; 16
Pyörätohtaat — Hjulfabriker.....................................................
Tynnvritehtaat —  Tunnbinderier ............................................
Laatikkotehtaat —  Lådfabriker ................................................
Suksitehtaat —  Skidfabriker........................................................
Lesti- ja puuvarsitehtaat —  Läst- och träskaftfabriker . . . .
Kehys- ja  pienatehtaat —  Ram- och lis tfab rik e r...................
Säletehtaat — Splintfabriker......................................................
Korkkitehtaat —  K orkfabriker....................................................
! . .
i 30
1
4
3
2 
2
“ i
140
243
1368
27
45
25 1 225
i
i
i
19
12
_
40
140
243
1398
46
57
250
40
30
60 
1 350 
27 
45
25
19
12
40
60
1 380 
46 
57
25
40
-
140
183
18
225
-
140
183
18
225
26
16
39
13
10
35
18
4
294
277
866
78
75
125
252
44
294 
337 
2 246
124 
132
125 
277
84
; x i i
1 a)  1
2
I )  4 
6
7
8 
9
c )  10 
11 
12
13
14
Ravinto* ja  nautintoaineteollisuus.
Närings* och njutningsmedelsindustri.
M akkaratehtaat —  Korvfabriker ............................................
Säilyketehtaat —  Konservfabriker1) ..........................................
Jauho- ja suurimomyllyt —  Mjöl- och grynkvam ar \ j  ..........
Mallastehtaat —  M altfabriker......................................................
Leipomot —  Bagerier ..................................................................................................
Keksitehtaat —  K eksfabriker ...............................................................................
Makaroonitehtaat —  Makaronifabriker1) ...............................................
Sokeritehtaat —  Sockerbruk ..................................................................................
Siirappitehtaat —  Sirapsfabriker ......................................................................
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat —  Kara­
mell-, marmelad-, kakao- och chokladfabriker ...............
Lakritsatehtaat —  Lakritsf abriker ..................................................................
Hillo- ja  mehutehtaat —  Sylt- och saftfabriker .....................
i
i
75
75
15
15
493
493
105
8
44
3
1
1
6 050
1068
_
3145
330
20
4
5
1
152
80
19
1
9
3
1 011
5
573
165
7 781 
5
2134
3145
405
265
493
493
3 667
1 058
1530
80
508
5
425
4 668
5
1976
1530
80
75
75
2 535
10
1 615
250
100
503
148
165
3113
158
1 615 
325
265
1233
86
23
88
8
173
28
142
4
127
3
9 735
631
131
2 585 
135 
596 
169
1665
282
590
15
14 403
631 
136 
4 561 
135 
596 
169
3195
362
590
15
24
68
166
954
108
15
16 
17
dj 18
19
Kahvipaahtimot — Kafferosterierx) ............................................
Sikuritehtaat — Cikoriefabrikerx) ................................................
i Kasvisvoitehtaat — Växtsmörfabriker........................................
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineral vatten-
och läskdrycksfabriker..............................................................
! Kaljapanimot — Svagdrigsbryggerier .......................................
- -
— — 2
7
1
28
57
169
4
843
-
1
2
1
21
2
1
68
10
57
297
15
864
4
57
169
5
094
68
10
4
57
237
15
624
-
-
8
6
13
51
49
20
68
109
717
93
20
e ) 2 1
Väkiviina- ja hiivatehtaat — Sprit- och jästfab riker..........
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ............................................ - -
8
2
310
100 1 50
2
1
150
40
460
190
— 140
-
140
-
170; 150 
150; 40
320
190
55
241
O ou
511
835
651
835
XIII
1
2
Valaistus*, voimansiirto* ja vesijohtoteollisuus. 
Belysnings*, kraftöverförings* och vatten* 
ledningsindustri.
K aasutehtaat — Gasverk ............................................................
Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektriska be­
lysnings- och kraftöverföringsverk-J) ...................................
16
16
354
354
: 347
341
89 612
89 087
140
21
112
15 950
73
15 107
59
2
F»7
81 878
60 
81 8 1 8
94
3
78
13
7 726 
16
7 312
398
195 520 
149
193 678 
1 693
225 828
98
206
16
1 253 
114
89 741
89 441 
300
97 000
35
96 925 
40
7 526
7 312 
214
194 267 
35
193 678 
554
599
24
537
38
27 008 28 261
241 355
3 Vesijohtolaitokset — V attenledningsverk................................. — 1 I 6 5251 7 770 1 - — 225 730 184 1 139 z o  ôob 1411 zo sa« 2 550
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik.
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-— *//. Tell. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
XIV Graafillinen teollisuus. — Grafisk industri. ä 112 58 157 269 12 157 169 100 100 1205 2 876 3 045
i Kirjapainot — Boktryckerier1) .................................................. — — — 3 112 52 152 264 12 152 164 __ 100 __ 100 1093 2 612 2 776
2 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset — Stentryckerier
— —
— — 1 5 5 _ — 5 5 -  - — 112 264 269
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. 11
Industri, som ej är att hänföras till föregående
grupper. — ~ 1 20 — _ — — 20 20 — — 20 - — — — 54 180 200
1 Ajoneuvotehtaat — Åkdonsf abriker .......................................... _ _ — — _ _ ■ __ _ ___ ___ ___ — ___ —- — 47 164 164
3 Lelutehtaat — Leksaksfabriker...................................................... — — — — — ! — — — — — — — — 3 9 9
4 N appitehtaat —  R nappfabrikef.................................................. _ _ 1 20 _ _ ----- ! — — — 20 20 — 20 — ' — — _ — — 20
5 K am patehtaat —  Kamfabriker J) ............................................. — . — — — ■ — — — — — — —- — — — 2 5 5
G Leimasintehtaat — Stämpelfabriker............................................ — — — ---- — _ _ — — — _ _ - - — — — 2 2 2
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla industrier 40 979 882 190 373 1197 104199 i 152 104 519 332 14 569 414 639 74 051 72 229 3 703 149 983 117 301 136 489| 10 866, 264 656 13 625 204 508 354 491
l) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik. _  2) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa.— För tre fabriker gemensam drivkraft med andra fabriker.
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Tabell 3.
T eollisu u stilasto  v. 1922.
Taulu 4. Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Tabell 4. I industrien använda råämnen och halvfabrikat samt förfärdigade alster.
Tahleu 4. Matières premières et pro- du its , mi-achevés employés et produits fabriqués.
1  1 2 3 1 4 1 5 ; 6 7 ! s 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16
E nim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag av  råäm nen och  halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . --  H uvudslag a v  tillverkningar.
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N om  d u  produit.
i  i V askikaivokset. —  K oppar­ L o u h ittu  kallio ta  ja  m alm ia yh­ S uorastaan  käy ttökelp . m alm ia. —
gruvor. teensä. —  B ru te t berg och m alm D irek t användbar m alm . tonn . 18740 843 300
tillsam m ans. tonn. ~ r — 19 493 — — — 19 493 —
» 2 R ikkikiisukaivokset. —  Sva- 
velkisgruvor.
L o u h ittu  kallio ta ja  m alm ia yh­
teensä. — B ru te t berg och m aim
Rikkikiisum alm ia. — Svavelkis- 
m alm . » 5 775 1 155 000
tillsam m ans. * — 8 663 — — — 8 663 — R ikastu ttam ism alm ia, —  A nrik- 
ningsm alni. » 1000 200 000
» 3. Järv im alm in  nostopaikat. 
—  Sjöm alm stäkter.
— — — — — - - — __ N oste ttu  jä rv i- ja  suom alm ia. —  
U pptagen sjö- och m yrm alm . » 187 27 000
II  1 M asuunit. —  M asugnar. V uorim alm ia. —■ Bergm alm . tonn. 5 083 1 233 300 160 17 500 __ __ 5 243 1 250 800 T akk irau taa . —  T ack jäm . » 7 221 7 462 600
J ä rv i-  ja  suom alm ia. —  Sjö o. S ivu tuo tte ita . —■ B iprodukter. » 158 570 900
m yrm alm . » — — — — 2 331 350 600 2 331 350 600
Puuhiiliä. —  Träkol. m3 — -—. 224 690 2 464 600 224 690 2 464 600
Rom ua. —  Skrot. tonn. — 3 218 965 300 — __ 3 218 965 300
Sekalaista, —  Diverse. — — 139 700 — — — 564 700 704 400
» 2 Sahkösulato t. —  E lek triska R autam alm ia. —  Järnm alm . tonn. 2186 654 600 __ 6 656 1350 400 8 842 2 005 000 T akk irau taa . —  T ack jäm . tonn . 5 851 5 100 100
sm ältverk . T akk irau taa . —  Tackjärn. kg — — --- . — 1887 4 000 1887 4 000 S ulainpötkyjä. —  Sm ältstycken. kg 104 344 573 900
E lektroodeja. —■ E lektroder. to n n . 61 427 000 --- — — — 61 427 000 Teräsvalanteita . —  Stålgöt. » 265 532 1 460 400
Ferrosilicium . kg — — --- — 6 317 18 700 6 317 18 700
F errom angan. 8 435 41 400 --- — — __ 8 435 41 400
Rom ua. —  Skrot. kg — — 675 556 435 100 — ___ -  675 556 435 100
Sekalaista, —• Diverse. 294 500 50 000 — 1284 600 1 629 100
» 3 K uparinuu to sla itokse t. —  
K opparex trak tionsverk .
K uparim alm ia. — K opparm alm . tonn. 9148 411 700 9148 411 700 K atoodikuparia. —  K atodkoppar.
T ästä. —• H ärav:
Takkikuparia , —  K oppar i  tackor. 
W irebars.
L ankaa. —  Tråd.
to n n .
»
»
297
35
118
93
472 300 
1.586 800 
1 581 300
» A hjotaonta-,m elloitus-, m ar­ ! R au tam alm ia. —  Järnm alm . » 563 235 200 — 29 24 500 592 259 700 R au ta - ja  te räsvalan te ita . —  Jä rn -
tin i- ja  valssilaitokset. — T akk irau taa . —  T ack jäm . » 2 926 4 329 000 — 5194 5170 500 8120 9 499 500 och stålgöt. » 14186 21 871100
H ärdsm ide-, puddel-, m ar­ Rom ua. —  Skrot. » 7 559 5 601 300 11 898 7 950 900 19 457 13 552 200 T eräsva lu tavaraa . —  Stålgjutgods. 
V alssa ttua  ra u ta a  ja  te rä s tä . —
» 723 5 221 700
tin - och valsverk. Billetsiä, m artin iv a lan t. —  Billets,
m artingö t. » 600 1 392 000 — 32 425 51 669 500 33 025 53 061 500 V alsat jä rn  och stål. » 21 533 64 255 200
M angani-, kiseli- ja  peilirau taa. — K ank irau taa . —  S tångjärn . » 20 60 000
M angan-, kisel- och spegeljärn. 
M uuta (koksia, sysiä, kalkkia, kalk­
» 112 400 700 — 102 354 000 214 754 700 Billetsiä. —• Billets. » 16 927 29 013 000
Em äksisiä valupötkyiä , — Basiska
kikiveä, halko ja y. m.). — Övrigt göt. » 9 526 13 572 700
(koks, träko l, kalk, kalksten, Levyä. —  P låt. » 144 587 900
ved  m. m.) m 3 . — 1 143 000 — — T akk irau tavalu tavaraa . —■ Tack-
Ferrosilicium . kg 26108 77 000 — — j __ 2 112 300 — 3 255 300 järngju tgods. » 56 168 000
Ferrom angan. » 92 421 332 200
- -
26 108 
92 421
77 000 
332 200
V alurautaa, —  G jutjärn . 
Sulaimia. —  Sm ältstycken. 
K okilleja, —  K okiller.
»
»
»
112
28
55
200 600 
63 000 
219 000
34 33
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T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Enim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. —
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières
H uvudslag a v  råäm nen och  halvfabrikat. 
et de produ its mi-achevés.
E nim m äkseen  valm istettu . •— H uvudslag a v  tillverkningar  
Genre p rin c ip a l de produ its fabriqués.
M äärä ja arvo. —  Mängd och vä rd e .—  Q uantité  et valeur. Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji.
Ihdustriart.
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen och 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés,
k otim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin la n d a ises ,
kotim aisia puolival­
m iita teo llisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat,
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä ,
sum m a,
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N o m  des m atières prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
! 
m
äärä, 
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
I
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  d u  produit.
Romurautaa. — Skrotjärn. 
Muuta. — Övrigt.
tonn. 339 174 400 
92 900
I I  5 N aula-ja rautalankatehtaat. 
—  Spik- och järntråds- 
fabriker.
Ainerautaa. —  Ämnesjärn. 
Naulalankaa. —■ Spiktråd. 
Sekalaista. —• Diverse.
tonn.
»
2 054 
611
4 874 400 
2 126 400 
417 000 — 941 000
4 206 
628
13 581 600 
1 932 900 
55 000
6 260 
1 239
18 456 000 
4 059 300 
1 413 000
Hevosenkenkänauloja. — Hästsko- 
söm.
Taenauloja. — Smidesspik. 
Pärenauloja. —  Pärtspik. '  
Lankanauloja. —  Trådspik.
Muita nauloja. — Övrig spik. <j
Honkanauloja. —  Prässad spik. 
Leikkonauloja. —  Klippspik. 
Rautalankaa, — Järntråd.
tonn.
>>
)>
>>
laat — låd 
tonn.
»
»
198
7
472
2 444 
1912
3 593 
570
80
850
2 336 500
51 000 
1 942 000 
12 810 900
j  18131800
3 272 800 
422 500
3 261 80(T
> 6
i
I
Karkea-, musta- ja  hieno- 
taeteh taat.—Grov-, svart- 
och finsmidesfabriker.
R autaa ja  terästä. — Järn  och stål. 
Muita metalleja. — Andra metaller. 
Sekalaista. — Diverse.
tonn. 1331 5 213 200 
332 000 
1514100
_
196 600
.
2 972 7 947 300 
1 897 200
4 303 13 160 500 
332 000 
3 607 900
Rakennustakeita. —• Byggnads- 
smide.
Hevosenkenkiä. — Hästskor. |
Ketjuja. — Kettingar.
Hienotakeita. —■ Finsmide. {
Lapioita y. m. — Spadar m. m.
Kirveitä, ankkureita y. m. — Yxor, 
ankare m. m.
Puukkoja, veitsiä- ja saksia. — 
Knivar och saxar.
Höyryvasaratake:ta. — Ångham- 
marsmide.
Viikatteita ja aurankärkiä. — Liar 
o. plogbillar.
Eristäjäkoukkuja. — Isolatorkro- 
kar.
Sekalaisia takeita. -D iverse smiden.
Pultteja, m uttereita ja niittejä. — 
Bultar, m uttrar o. nitar.
Jousia. — Fjädrar.-.
Sotatarpeita. — Krigsmaterial.
Sekalaista. — Diverse.
»
kpl — st 
tonn.
»
tusina—duss 
tonn.
»
tonn.
»
»
tonn.
»
166 
997 
10 600 
695 
19 
63 126 
271
292
57
57
301
240
175
3 194 200 
j  5 124 900
4 625 700 
j  5 159 100
3 582 700
4 622 100
3 753 400 
344 000 
575 000
1 576 000
4 383 200
1 588 200 
1 485 800 
256 000 
341 300
» 7 Sahanterätehtaat. — Såg- 
bladsfabriker.
Rautaa ja  terästä. —■ Järn  och stål. 
Rauta- ja  teräslevyä. — Järn- och 
stålplåt.
Sekalaista. — Diverse.
tonn.
)>
12
108
225 100
1131 500 
300
i
-
2 U  600 
180 000
12
n o
225 100
1 143 100 
180 300
Sirkkeli- ja kehäsahoj. teriä. — 
Cirkel- och ramsågblad.
Halko- ja tasoitussahoj. teriä. — 
Ved- o. justersågblad.
Teräsimiä. — Bett.
Sahoja. — Sågar.
Silppukoneenteriä. — Hackelsema- 
skinbett.
Puolivalmista tavaraa. — Halvfär­
diga fabrikater.
Sekalaista. — Diverse.
Korjauksia. —. Reparationer.
kpl — st
»
>
»
16 834
23 377 
4 971 
616
893
2 509 700
300 800 
442 200 
57 800
30100
221 500 
94 300 
74 700
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Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d*industries.
2 s 4 5 1 6 1 7 ] 8 ' ] 9 10 i 11 12 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. 
Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés.
13 , 14 i 15 1 16 
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar.
Genre principal de produits fabriqués.
Teolllsuuslaji. 
Industriart. 
Genre d 'indwtrie.
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Mää
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
rä ja arvo. — Mängd och
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
värde. — Quantité et valei
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevês 
finlandais,
tr.
yhteensä,
summa,
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
j Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute dela fabrication, M
arcs.
Nom des matières 
premières.
!
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur., M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
II 8 Viilatehtaat. — Filfabriker. H autaa ja  terästä. — Järn  och stål. tonn. 33 263 100 33 263 100 Viiloja. — Filar. kpl — st 268 750 1058 900
Sekalaista. — Diverse. — — 50 600 ' _ — _ — 50 600 Teroitettuja viiloja. — Upphuggna
filar. “ — 152 800
»> 9 Vaski-, läkki- ja  levysepän- Valurautaa. — Gjutjärn. tonn. 20 30 000 __ __ 20 30 000 Kuparisepänteoksia. — Koppar-
pajat. — Bleck-, plåt- och R autaa ja  terästä. — Järn  och stål. » 143 530 700 — 73 245 900 216 776 600 slageriarbeten. — — 10 972 400
kopparslagerier. Levyä. — Plåt. » 526 2 587 200 — — 18 89 900 544 2 677 100 Paloruiskuja. — Brandsprutor. kpl — st 42 90 800
Muita metalleja. — Övriga me­ Rakennustaiteita. Byggnadssmide. — — 326 500
taller. kg 14 914 341 800 — — 3 938 79 600 18 852 421 400 Maanviljelyskoneen osia. — Jord-
Vaskilevyä. — Kopparplåt. 30 419 762 600 — __ ; 627 15 500 31 046 778 100 bruksmaskindelar. — — 129 000
Galvanisoitua levyä. —• Galvanise- tonn. 24 135 100 — __ — — 24 135 100 Korjauksia. — Reparationer. - - — 568 200
rad  plåt. Muuta. — Övrigt. — — 102 100
Sekalaista. — Diverse. — — 452 100 29 300 i " 58 200 — 539 600
> 10 Messinki- ja  tinavalimot. ■— Romua. — Skrot. tonn. 44 345 200 51 324 600 __ ___ 95 669 800 Armatuureja ja muita valutava­
Messings- och tenngjute- Rauta- ja teräslevyä. — Järn- o. roita, juoteainetta y. m. — Ar­
rier. stålplåt. » 2 10 000 — — — . — 2 10 000 maturer och annat gjutgods,
M uita metalleja. — Övriga me­ gjutämnen m. m. — — 2 141 200
taller. kg 10 827 96 500 _ — - 1000 8 300 U  827 104 800 Vyösolkia. —■ Bältspännen. kpl — st 35 000 78 800
Vaski- ja messinkilevyä. —■ Koppar Valjaitten metalliosia. —■ Seldons
o. messingsplåt. » 2 960 62 000 — ---: — 2 960 62 000 metalldelar. — — 1 000 000
Sekalaista. — Diverse. ___ ___ 64 700 _ --- — 4 700 — 69 400 Korjauksia. — Reparationer. — — 228 700
Sekalaista. — Diverse. — — 285 000
» u Tuubitehtaat. — Tubfabri- Lyijyromua. — Blyskrot. kg __ __ 10 000 50 000 _ _ 10 000 50 000 Tuubeja. —• Tuber. __ 260 000
ker. Tinaa. — Tenn. » 1000 33 000 — — — 1000 33 000
» 12 Ampumatarvetehtaat. — Lyijyä. — Bly. » 142 000 852 000 _ __ __ _ 142 000 852 000 Hauleja. — Hagel. kg 132 400 1 056 000
Ammunitionsfabriker. Ruutia. — Krut. )> 5 800 60 000 — — — 5 800 60 000 Lyijyleimoja. — Blyplomber. »> 5 700 39 900
Nalleja. — Knallar. kpl - s t 3 500 000 83 000 ___ — — — 3 500 000 83 000 Bobbits. » 2 900 20 300
Puukuulia. — Träkulor. » — ___ __ __ 3 100 000 118 000 3 100 000 118 000 Paukkupanoksia. — Övningspatro-
Kuulia. — Kulor. » __ __* __ - 150 000 29 000 150 000 29 000 ner. kpl — st 3 000 000 1 000 000
Hylsyjä. —• Hylsor. » _ __ 147 000 82 000 147 000 82 000 Kuulia. — Kulor. » 1 000 000 300 000
Vanhoja hylsyjä. — Gamla hylsor. » ___ ___ __ 27 400 419 000 27 400 419 000 Hylsyjä. — Hylsor. » , 550 000 400 000
Hylsykuparia. — Hylskoppar. kg 9 600 225 000 — _ — 9 600 225 000 Kovia panoksia. — Hårda ladd­
Kemikaaleja. — Kemikalier. » 8 400 169 000 — — — . — 8 400 169 000 ningar. » 140 000
OOooo
Sekalaista. — Diverse. — 108 000 __ - — __ 27 000 — 135 000
» 13 Kultasepän työpajat. — Kultaa. — Guld. g* 255 047 6 125 200 ___ — 255 047 6 125 200 Kultatöitä. — Arbeten av guld. gr 246 238 9 593 000
Guldsmedsverkstäder. Hopeaa. — Silver. » 6152 178 4 908 500 — — — — 6 152 178 4 908 500 Hopeatöitä. — Arbeten av silver. 4 989 945 10 161 000
M uita metalleja. — Övriga me­ Kulta-, hopea- y. m. töitä. — Guld-,
taller. » 474 050 29 000 _ ! 75 000 1100 549 050 30 100 silver o. a. arbeten. — — 952 400
Jalokiviä y. m. — Ädelstenar m. m. 30 000 ___ — — — — 30 000 Jalokiviä. — Ädelstenar. — — 40 000
Sekalaista. — Diverse. __ :__ 202 300 ___ ___ — 3 700 — 206 000 Korjauksia. — Reparationer. — — 1029 800
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans vär­
' de icke medräknad).
_ _ — 115 500
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T
eollisuusryhm
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ja 
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Industrigrupp 
och 
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G
roupe 
et 
classe 
d’industrie^ 
'
Enim m äkseen  k ulu tettu  raaka-aineena. -  H uvudslag av  rääm nen och halvfabrikat.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de produits m i-achevés.
Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag av  tillverkningar.
rt- Genre p rin cip a l de produits fabriqués.
Määrä ja arvo. — M ängd och värde. —  Q uantité et valeur.
j 
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k.
1 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
j Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i.
Varans benäm ning.
N om  des m atières 
prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen ocli 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
kotim aista raaka- 
a inetta, 
inhem ska rääm nen, 
m atières prem ières  
fin landa ises,
kotim aisia p uolival­
m iita teollisuus*
; tuotteita ,
inhem ska halvfabrikat, 
produits m i-achevés 
I f in la n d a is ,
yh teensä,
sum m a,
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
väT
de, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  d u  produit.
II 14 Galvanoimistehtaat. — Gal- 
vaniseringsfabriker.
Rautalevyä. — Järnplåt. 
Rautalankaa. — Järntråd.
Muita metalleja. — Övriga metaller. 
Kemikaaleja. — Kemikalier. 
Sekalaista. — Diverse.
tonn.
kg
»
84
30 000 
13 000
374 000
260 000 
32 000
- - j 34 000 128 000 
59 400
84 
34 000 
30 000 
13 000
374 000 
128 000 
260 000 
32 000 
59 400
Galvanisoituja sankoja, soikkoja ja 
rikkalapioita. — Galvaniserade 
ämbaren, baljor, sopskyfflar.
Metallijätteitä. — Metallskrot.
,
tusina--duss 6 790 1 087 000 
15 400
» .  15 N eulatehtaat.— N ålfabriker. Rauta- ja teräslankaa y. m. —  Järn- 
och ståltråd m. m. - — 135 000 —
I
53 000 _ 188 000
Neuloja y. m. — Nålar m. m. - 540 000
» 16 Teräskynätehtaat. — Stål- 
pennsfabriker.
Rauta- ja  teräslevyä. — Järn-.och 
stålplåt. tonn. 1 22 000 — - - 1 __ 1 22 000
Teräskyniä. —■ Stålpennor. 
Nastoja. — Stift.
krossi-gross
»
18100 
76 000 j  197 000
II I  1 
’
Valimot, konepajat ja  laiva- 
veistämöt. — Gjuterier, 
mekaniska verkstäder och 
skeppsvarv.
Takkirautaa. — Tackjärn.
Romua. — Skrot.
Valutavaraa (jalostam.) Gjutgods 
(obearbetat).
Rautaa ja  terästä. — Järn  och stål.
Levyä. — Plåt.
Rauta- ja teräslankaa. —  Järn- och 
ståltråd.
Putkia. — Rör.
Kuparilevyä. — Kopparplåt.
Kupariputkea. —■ Kopparrör.
Kuparilankaa. — Koppartråd.
Kuparia harkoissa sekä kupari- ja 
messinkiromua. — Koppartackor 
samt koppar- och messingsskrot.
Sinkkiä ja valkometallia (bobbits). 
•— Zink och vitmetall (bobbits).
Koneenosia. — Maskindelar.
Kemikaaleja. — Kemikalier.
Sekalaista. — Diverse.
”>
»
>>
»
kg
kg
»
»
»
»
6 892
619 
6 301 
4 730
132 368
56 215 
47 863 
18 733
44 751
226 860
11125 600
1 555 700 
17 707 400
15 145 500
730 200 
4 001 000 
1 293 100
1 209 700 
337 300
579 600
4 043 400
16 961 600
2 413 500 
24 969 300
5 002 3 483 300
Z
9 505 300
j 4 552
! 1738
4 771 
2 317
19 210
1070 
13 840
5 061
50 000 
55 189
7 355 900
7 237 900 
14 326 500 
4 071 800
370 200 
336 500 
33 900 
273 400 
166 100
679 300
673 300 
7 238 500 
1 097 800 
20 206 500
U  444
5 002
2 357 
11 072 
7 047
151 578
57 285 
61 703 
23 794
94 751 
282 049
18 481 500
3 483 300
8 793 600 
32 033 900
19 217 300
1 100 400
4 337 500 
1 327 000 
1 483 100
503 400
■ 1 258 900
4 716 700 
24 200 100 
3 511 300 
54 681 100
Kauppa- ia  rakennusvalutavaraa.
Handels- och byggnadsgjutgods.
Konevalutavaraa.- Maskingjutgods.
Rakennustakeitä — Byggnadssmide.
Musta- ja  karkeatakeita. — Svart- 
och grovsmiden.
Lokomotiiveja. — Lokomotiv.
Lokomobiilejä. — Lokomobiler.
Höyrykoneita. — Ångmaskiner.
Höyrykattiloita. — Ångpannor.
Polttomoottoreja. - Bränslemotorer.
Sähkömoottoreja ja muuntajia. — 
Elektriska motorer och trans­
formatorer.
Muita sähkökoneita. — Andra elek­
triska maskiner.
Valaistusarmatuureja. — Belys­
ningsarmatur.
Vesiturbiineja. — Vattenturbiner.
Tuulimoottoreja. — Vindmotorer.
Höyrylaivoja. — Ångbåtar.
Jäänm urtajia. — isbrytare.
Moottoriveneitä. — Motorbåtar.
Proomuja ja laivoja ilman omaa 
käyttöv. — Pråmar och båtar 
u tan egen drivkraft.
Rautatievaunuja.- Järnvägsvagnar.
Siltoja ja rautarakenteita. — Bro­
och järnkonstruktioner.
Metallinmuokkauskoneita ja nii­
den osia. — Maskiner o. maskin­
delar för bearbetning av metaller.
Puuhiomakoneita ja  niiden osia. — 
Maskiner och maskindelar för 
träsliperier.
Selluloosatehtaiden koneita ja nii­
den osia. — Maskiner och ma­
skindelar för ceilulosafabriker.
.
tonn.
»
»
»
kpl — st
»
»
»
»
»
»
kpl — st
»
»
»
»
»
tonn.
2 971 
3140 
897
449 
17 
139 
48 
94 
1 668
422
64
102
44
13
1
57
32
531
645
-
20 457 000
10 931 400 
5 826 300
3 608 600
11 033 900 
3 489 400 
1 830 900
12 793 200 
18 416 100
- 2 210 500
377 500
76 200 
7 279 100 
147 500 
5 103 200 
1 700 000
1 939 000
1129 200 
‘15 451 500
3 753 600 
883 500
2 250 400 
722 600
40
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Talell 4.
Teollisuustilasto v. 1922. 6
2 ; 3 4 5 1 6 ! 7 1 8 j 9 i 10 I l 12 13 14 15 16j E nim m äkseen  k u lu tettu  raaka-aineena. —  
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières
H uvudslag a v  råäm nen  
et de pro d u its  m i-achevés.
och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag av  tillverkningar. 
Genre p r in c ip a l de produ its fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
9roupe 
et 
classe 
d’industries.
M äärä ja arvo. —- Mängd och värd e.—  Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i.
Varans benäm ning.
N om  des m atières 
prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta , 
utländska råäm nen och  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produ its mi-achevés  
im portés ,
kotim aista raaka- 
ainetta , 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin la n d a ises ,
kotim aisia p uolival­
m iita  teollisuus­
tu otteita , 
inhem ska halvfabrikat, 
p rodu its mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä ,
sum m a,
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
ij 
m
äärä, 
j 
m
ängd, 
i 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  du  produit.
Ill 1
;
.
Paperitehtaiden koneita ja  niiden 
osia. — Maskiner ooh maskinde­
lar för pappersbruk.
Saharaameja sekä muita saha- ja 
höyläämökoneita ja  niiden osia. 
— Sågramar och övriga maskiner 
och maskindelar för sågverk och 
hyvlerier.
Moottorisahoja. — Motorsågar.
Sirkkeli- ja  kehäsahanteriä. — 
Cirkel- och ramsågblad.
Muita puunmuokkauskoneita ja  nii­
den osia. — Andra maskiner och 
maskindelar för träbearbetning.
Kiven, saven j. m. s. muokkaus- 
koneita ja  niiden osia. — Maski­
ner och maskindelar för bearbet­
ning av sten, lera o. d.
Nahkojen ja karvojen muokkaus- 
koneita ia niiden osia. — Ma­
skiner och maskindelar för bear­
betning av läder och hår.
Kutomatehtaiden koneita ja nii­
den osia. — Maskiner och ma­
skindelar för textilfabriker.
Myllykoneita ja  niiden osia. — 
Kvarnmaskiner och maskindelar.
Muita ravinto- ja  nautintoaine- 
teollisuuden koneita ja  niiden 
osia. —■ Andra maskiner och 
maskindelar för närings o. njut- 
ningsmedelsindustrier.
Silppukoneita.—Hackelsemaskiner.
Polttoturve- ja  turvepehkutehtai- 
den koneita ja  niiden osia. — Ma­
skiner och maskindelar för bränn­
torv- och torvströfabriker.
Kemiallisen teollisuuden koneita ja 
niiden osia. —  Maskiner och 
maskindelar för kemiska in­
dustrier.
Kirjapainokoneita. — Boktryckeri- 
maskiner.
Voimansiirtolaitoksia. — Trans­
missioner.
Höyry-, vesi- ja  kaasuarmatuureja. 
Ang-, vatten- och gasarmatur.
Pumppuja ja  m uita pumppulaitos- 
koneita. — Pumpar och övriga 
maskiner för pumpverk.
kpl—st 
kpl—st
1 
1 
: 
! 
! 
1 
o, 
! 
1 
1 
f 
! 
i 
! 
!
O 
i 
CC
 
O 
1 
^
876 000
14 453 400 
185 500
-1 329 800
1 611 300
355 200
399 000
98 800
2 275 400
3 460 000 
470 100
510 000
743 100 
5 500 
7 082 000 
565 600
2 147 100
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1 2 3 4 r. 6 7 8 ! 9 10 11 12 13 14 15 1 6
Enim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. — H iivudslag av  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . -— Huvudslag av  tillverkningar.
Genre p rin c ip a l de m atières prem ières et de produ its mi-achevés. Genre p rincipa l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M äärä ja arvo. - -  Mängd och värde. — Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta , 
utländska råäm nen oeh  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produ its  m i-achevés 
im portés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin la n d a ises ,
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tu otteita ,
yh teensä ,
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Industriart.
Genre d ’industrie .
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
inhem ska halvfabrikat, 
produ its mi-achevés 
fin la n d a is ,
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N om  des m atières 
prem ières.
m
äärä.
m
ängd
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  du  produit.
I l l  1
!
■
■
j  .
■
.
.
Valettuja putkia ja putkenosia. — 
Gjutna rör och rördelar.
Vesi- ja viemärijohtoja.— Vatten- 
och avloppsledningar.
Lämmitys- ja  ilmanvaihtolaitoksia. 
Centraluppvärmnings- och venti­
lationsanordningar.
Muita putkijohtotöitä, — Övriga 
rörledningsarbeten.
Meijerikoneita ja  -työkaluja sekä 
maidonkulj etusastioita.— Me j eri- 
maskiner och -redskap samt 
mj ölktransportkärl.
Auroja, äkeitä j. m. s. maanviljelys- 
koneita. — Plogar, harvar o. d. 
j ordbearbetningsredskap.
Niittokoneita, hevosharavia i.m .s . 
maanviljelyskoneita. —■ Slåtter- 
maskiner, hästräfsor o. d. jord­
bruksmaskiner.
Puimalaitoksia. — Tröskverk.
Pienempiä puimakoneita ja  viljan­
lajittelijoita. — Mindre tröskverk 
och sädessorterare.
Muita maanviljelyskoneita ja -työ­
kaluja. — övriga jordbruksma­
skiner och -redskap.
Hissejä, nostokoneita. •— Hissar, 
elevatorer.
Sammutusvälineitä. — Eldsläck- 
ningsredskap.
Rex-koneita. — Rex-maskiner.
Kassa- ja  asiakirjakaappeja. — 
Kassa- och dokumentskap.
Rautasänkyjä. — Järnsängar.
Huvilasänkyjä. — Villasängar.
Voimistelu- ja  urheilutarpeita. — 
Gymnastik- och sportredskap.
Polkupyöriä. — Velocipeder.
Kaiteita. —■ Vävskedar.
Lumensulatuskoneita. — Snösmält- 
ningsmaskiner.
Kuparisepäntöitä. — Kopparsla- 
geriarbeten.
Adusoitua rautaa. —■ Adduoerat 
järn.
Vaskenvalimotöitä. — Gelbgjuteri- 
arbeten.
Teräkaluja. — Bett.
Abloy-lukkoja. — Abloy-läs.
tonn. i/
tonn.
kpl — st
»
»
kpl — st
»
»
kpl — st
»
tonn.
tonn. 
kpl — st
980
5 958
1564
1634
2 065
400
600
3 351
2 500
2 794
7 000
4
78
8 000
3 775 800 
858 400
4 426 900 
523 000
13186 800 
14 448 400
3 346 900 
20 746 600
2 253 200
4 213 800
4 523 500
1 157 500 
140 000
1 847 900
2 511 000 
400 000
345 800
3 659 600
95 000
72 000
6 534 100
58 200
1 874 200 
428 100 
570 000
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Tabell 4.
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 1 9 10 I l 1 2 13 14 15 i 6
Enim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. — Huvudslag av råämnen □ch halvfabrikat. Enimmäkseen valmistettu. —  Huvudslag av tillverkningar.
Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. —-Mängd och värde. — Quantité et valeur. Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
! 
Unité 
de 
m
esure.
uiko maista raaka- 
ainetta, 
utländska råämnen och
kotimaista raaka- 
ainetta,
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita,
yhteensä, 1
Industriart.
Genre d’industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
finlandais,
summa,
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Jnitè 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantitéNom du produit.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
>aleur, 
M
arcs
m
äärä, 
m
ängd. 
' 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
'aleur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
aleur, 
M
arcs.
_______________
quantité.
m
äärä.
m
ängd.
arvo 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
aleur, 
M
arcs.
Vaakoja ja punnuksia. — Vågar
1 200 000i och vikter. — —
Kamiinoita. — Kaminer. kpl — st 2 400 960 000
! Öljysäiliöitä. — Oljecisterner. » 11 318 300
Stanssiteriä. — Stansegg. kpl — st 983 112 600
i Emaljiastioita. — Emaljkärl. — 2 565 000
Höyryakkumulaattoreja. — Ång-
accumulatorer. kpl — st 4 5 463 400
Pyöriä. — Hjul. — — 1 888 100
Kirkonkelloja. — Kyrkklockor. kpl — st 16 180 000
Patenttikorkkeja. — Patentkor­
kar. — — 107 600
Auton hammaspyöriä. — • Kugg­
hjul för automobiler. kpl —  st 500 173 400
Metsä- ja  uittotyökaluja. —  Skogs-
och flottningredskap. tonn. 24 230 000
Muttereita, pultteja ja niittejä. —
M uttrar, bultar och nitar. — — 5 151 700
Sotatarpeita. —  Krigsmaterial. — — ' 5 571 500
Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
pussa. — Halvfärdiga varor vid
årets slut. — — 46 109 400
j Sekalaista. — Diverse. — — 32 958 600
Korjaustöitä. —■ Reparationsarbe­
ten. — — 155 767 300
I l l  2 Itsenäiset korjauspajat —. Metalleja y. m. — Metaller m. m. _ 5 920 400 _ 371 100; — 4 355 000 — 10 646 500 Korjaustöitä. — Reparationsarbe­
29 481 600Sj älvständiga reparations­ ten. —
verkstäder.
» 4 Putkijohtotehtaat. — Rör- Rautaa ja  terästä. — Järn  och stål. tonn. 62 189 200 . ___: 60 156 500 122 345 700 Vesi- ja  lämpöjohtoja. — Vatten- _ _ ___ 36 796 900
ledningsfabriker. Rauta- ja teräslevyä.— Jäm - och
81 200 52 217 900
och värmeledningar.
1 436 200stålplåt. » 32 136 700 _ ___ : 20 Korjauksia. — Reparationer. —
Putkia. — Rör. » 952 5 778 300 _ . .... ; 658 3 486 300 1610 9 264 600 Hissejä. — Hissar. — 130 700
Muita metalleja. — Övriga me­
taller. 10 500 205 700
Pumppuja. — Pumpar. — — 52 000
kg 35 600 195 200 ! 2 625 38 225 Putkijohtotöitä. — Rörlednings­ 2 734 500Koneenosia. — Maskindelar. 1474 900 ; — 224 300 — 1 699 200 arbeten. »
Valutavaraa. —■ Gjutgods. tonn. 68 458 200 225 1 439 000 293 1 897 200 Sekalaista. — Diverse. — — 86 000
Takkirautaa. — Tackjärn. » 15 15 000 — — — 15 15 000
Armatuureja. —  Armaturer. _, — — — . —  ! — 12 000 — 12 000
Sekalaista. —  Diverse. — — 1 091 700 —
i 467 800 1 559 500
» 5 Sähkökone- ja  sähkölaite- Koneenosia. —  Maskindelar. tonn. 15 70 000 2 10 000 17 80 000
Sähkökoneita ja -laitteita. —  Elek­teh taat ynnä kuntoon- 
panolaitokset. —  Fabri­
Romua. —  Skrot. » 224 204 400 — — 224 204 400 11 692 400Valutavaraa. —  Gjutgods. » _ _ i 448 2 915 000 448 2 915 000 triska maskiner och apparater. — —
ker för tillverkning av 
elektriska maskiner och 
apparater jämte installa­
tioner.
Rautaa ja terästä. —  Järn  och stål. » 135 381 800 _ —  i 41 135 000 176 516 800 Sähköjohtoja. —  Elektriska lednin­
6 600 000 
1633 
381
8 438 500 
17 052 000 
3 382 000
Rautalevyä. —  Järnplåt. 
Rautalankaa. —  Järntråd, 
j Putkea. —  Rör.
»
kg
»
202 
2 875 
22 270
711 800
23 000 
333 300 ~z
202 
2 875 
22 270
711 800 
23 000 
333 300
gar.
Generaattoreja. — Generatorer. 
Muuntajia. — Transformatorer.
m
kpl —  st
»
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1 2 1 3 4 5 j G ! 7 ! 8 1 9 10 i i 1 2 13 14 15 16
Enim m äkseen ku lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag av  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . — H uvudslag av  tillverkningar.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Industrigrupp 
och 
-klass.
' 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières e t de produ its m i-achevés. Genre p rin cip a l de produits fabriqués.
■ M äärä ja arvo. — Mängd och värd e.—  Q uantité et valeur.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. i
Ge re d ’industrie .
!
Tavaran nim i. * ; 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen och  
halvfabrikat, 
m atières premières et 
produits m i-achevés 
im portés,
k otim aista raaka- 
ainetta , 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin landa ises,
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tu otteita , 
inhem ska halvfabrikat, 
p roduits m i-achevés 
fin landa is,
yhteensä, 
sum m a, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
j
N om  des matières 
prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä. 
|
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
Nom . du  produit.
j
UV 1 Soittokonetehtaat. —  Fab­
riker för musikinstru­
ment.
Takkirautaa, —  Tackjärn.
Kuparilevyä. — Kopparplåt.
Sähkötarpeita. — Elektriska till­
behör.
Muita metalleja. — Övriga me­
taller.
-Kuparia. — Koppar.
Kuparilankaa. — Koppartråd.
Kumia. — Gummi.
Sekalaista. — Diverse.
Rautakehyksiä, koneenosia, puu­
tavaraa y. m. — Järnram ar, ma­
skindelar, trävirke m. m.
tonn.
kg
kg»
»
123
10 400
12 487 
60 000 
478124
186 600 i 
228 300
3 369 300
169 800 
960 000 
7 839 BOO
1 431100 
371100
- 236 400
253
29 900
! 150 
! 18 900
331 300
1 208 500
261 700
3 800 
264 600 
946 700
276 600
376
10 400
42 387 
60 000 
478 274 
18 900
517 900
228 300
4 577 800
431 500 
960 000 
7 843 300 
264 600 
2 614 200
647 700
Korjauksia. — Reparationer.
Dynamolankaa. —■ Dynamotråd.
Eristäj äkoukkuj a. Isolatorkrokar.
Konevalutavaraa. — Maskingjut: 
gods.
Vaskenvalutöitä. Gelbgjuteriarbe- 
ten.
Kumitavaroita. —■ Gummivaror.
Kuivaelementtejä. — Torrelement.
Uusittuja sähkölamppuja. —• För­
nyade elektriska lampor.
Muuta. — Övrigt.
Pianiinoja. — Pianinon.
Korjauksia. — Reparationer.
kg
kpl — st 
tonn.
»
kpl — st
»
kpl — st
104 670 
38 000
510
20
4 487
25 000
131
4 099 500 
3 253 000 
86 000
2 550 000
344 400 
389 900 
77 100
175 000 
80 900
1 480 000 
393 000
» 2 Urkutehtaat. — Orgelfab- 
j  j  riker.
Urkujen osia. — Orgeldelar. 
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Metalleja. —■ Metaller. 
Sekalaista. — Diverse.
= -
148 000 
3 600 
63 800 
41 700
-
-
94 500 
62 400
66 800
-
242 500 
66 000 
63 800 
108 500
Kirkkourkuja. — ■  Kyrkoorglar. 
Harmoonioita. — ■  Harmonier. 
Korjauksia. — ■  Reparationer.
kpl — st 
»
5
145
719 500 
647 900 
85 600
»  3 Proteesi- ja sidetarveteh- 
taa t. — Fabriker för till­
verkning av proteser och 
bandager.
Rautaa ja terästä. — ■  Järn och stål. 
Nahkoja, vuotia, kumia y. m. — -  
Läder, skinn, gummi m. m. _ - - -
250 000 
500 000 -
250 000 
500 000
Proteeseja ja  sidetarpeita. —  Pro­
teser och bandager.
Hienomek. töitä. — Finmek. arbeten. 
Satulasepäntöitä. —  Sadelmakeri- 
arbeten.
Sekalaista. — ■  Diverse.
— — 350 000 
750 000
637 000 
125 000
!V 1 Kivilouhimot sekä kiven- 
hakkuu- ia  hiomalaitok- 
set. —  Stenbrott samt 
stenhuggerier o. -sliperier.
— ~ —
!
— — Kivitöitä. —  Stenarbeten. 11 785 500
»  2 Kalkkikivilouhimot. —  Kalk- 
stensbrott.
— — — ■  — - _ _ Kalkkikiveä ja marmoria. —  Kalk­sten och marmor.
Savea. • —  Lera.
tonn.
»
202 510 
19 830
7 859 600 
883 000
1 »  3 Kalkkikiven ja  marmorin 
survomislaitokset. - Kross- 
ning av kalksten och m ar­
mor.
Kalkkikiveä ja marmoria. —  Kalk­
sten och marmor.
1
!  tonn.
1
1100 110 000 - - 1100 100 000
Survottua marmoria ja kalkkikiveä. 
—  Krossad marmor och kalksten. » 1021 275 700
j  »  4 Asbestitehtaat. — •  Asbest- 
fabriker.
Raakakiveä. —  Råsten. 1  » - 3 260| 228 200
1
■ — — 3 260 228 200 Kuitumassaa. —  Fibermassa. » 719 719 Oofl
j  »  5 Kalkkitehtaat ja  -polttimot 
Kalkbruk och -brännerier
Kalkkikiveä. —  Kalksten. 
Sammuttamatonta kalkkia. —  
Osläkt kalk.
» >
hl :
:  — 65 711 1  3114 300
76 565 1 679 700
65 711 
76 565
3 114 300 
1 679 700
Sammuttamat, kalkkia. — Osläckt 
kalk.
Sammutett. kalkkia. — Släckt kalk.
( » 
\  hl 
»
8 810 
117 677 
975 196
j  6 816 700 
9 473 100
» L iitu tehtaat.—Kritf abriker Raakaliitua. —■ Råkrita. tonn. 2 000 258 000 —
1
- - 2 000 258 000 Huuhdoit, liitua.—  Slammad krita. tonn. 1260 900 000
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Teollisuustilasto v. 1922. 7
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
 ^
Industrigrupp 
och 
-klass.
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
2
Teollisuuslaji. 
Industriart. ! 
Genre d ’industrie .
3 4 1 5 i ' 6 7 1 8 
EnimmäksesB kulutettu raaka-aineena. —
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières
1 9 1 10 J 11 1 12 
Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. 
et de produ its mi-achevés.
13 14 ! 15 1 16 
Enimmäkseen valmistettu. —■ Huvudslag av tillverkningar.
Genre p r in c ip a l de p rodu its fabriqués.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
N o m  des m atières  
prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Määrä
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
matières prem ières et 
produ its mi-achevés  
im portés ,
ja arvo. — Mängd och
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
m atières prem ières 
fin la n d a ises ,
värde. — Q uantité  et valeur.
I ikotimaisia puolival- j 
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat,
produits m i-achevés 
I fin la n d a is ,
S 
ï 
1
 
8. 
3 
S 
!
ÿ 
w 
!
Ses 
; i
Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
N a m  d u  produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd. 
1
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, Sm
k. 
Tillverkningens brutto värde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä, 
m
ängd, 
j 
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
V 7 Tiilitehtaat. — Tegelbruk. -Kalkkikiveä. — Kalksten. tonn. — 8 572 619 200 8 572 619 200 Tiilejä. — Tegel. kpl — st 157 595 835 30 004 400
Hiekkaa. — Sand. » — — 26 500 278 300 — — 26 500 278 300 Kaakeleja. — Kakel. » 4 016 25 600
Kalkki tiilejä. — Kalktegel. » 6 812 900 3 519 600
i Tilaajan raaka-aineista valmistetut
j tuotteet (raaka-aineiden arvoa
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
I digade produkter(råvarans värde QDQ QrïA
icke medräknad). Jbo yuu
»> 8 Keramiikkitehtaat. — Kera- Savea. — Lera. » 10 2 700 3 820 230 800 — 3 830 233 500 Salaojitusputkia.—Täckdikningsrör.l /k p l — st 413 000 167 800
mikfabriker. Kipsiä. —■ Gips. » 20 15 000 — — — — 20 15 000 Erilaisia keramiikkivalmisteita. —
Sekalaista. —■ Diverse. — — 27 000 — — _ — 27 000 Olika keramiktillverkningar. — — 1 253 300
» 9 Kaakelitehtaat. — Kakel­ Savea ja hiekkaa. — Lera och sand. — 59 900 — 60 700 __ __ __ 120 600 Kaakeleja. — Kakel. __ 6 642 300
fabriker. Liitua. — Krita. — — 93 000 —■ — ! — — — 93 000 Liitua. — Krita. .—. __ 286 700j
Metalleja. — Metaller. — — 1 169 700 — — — — 1 169 700 Lasitettuja saviastioita. — Glase­
Sekalaista. — Diverse. — — 64 900 — 3 200 — 80100 — 148 200 rade kärl av lera. — — 555 OOOi
Korjauksia, —■ Reparationer. — _ 111 800;
» 10 Porsliini- ja  fajanssitehtaat. Savea y. m. — Lera m. m. __ — 1 158 500 __ 379 300 __ __ __ 1 537 800 Porsliinia, fajanssia, kaakeleja y. m.
-P orslins- oeh fajansfabr. Sekalaista. — Diverse. — — 1 265 800 — 124 800 _ 1 415 600 — 2 806 200 — Porslin, fajans, kakel m. m. — 21 487 600
» 11 M uurauslaastitehtaat. — Kalkkia. — Kalk. hl __ __ __ __ i 25 554 996 600 25 554 996 600 Muurauslaastia. — Murbruk. hl 200 517 2 671 300
Murbruksfabriker. Savea ja  hiekkaa. — Sand och lera. — — — — 404 300 — — __ 404 300
» 12 Sementtitehtaat. — Cement­ Kalkkikiveä. —■ Kalksten. tonn. __ __ 140 036 4 797 700 __ __ 140 036 4 797 700 Sementtiä. — Cement. astia— f at 624 321 44 876 500
fabriker. Savea ja hiekkaa. — Lera och sand. » — — 35 949 1 153 600 — — 35 949 1 153 600
Kipsiä. — Gips. » 3 004 612 900 — — — — 3 004 612 900
Kivihiiliä, — Stenkol. » 15 952 2 791 600 _ — 15 952 2 791 600
» 13 Sementti- ja  asfalttivalimot Sementtiä ja  asfalttia. — Cement Asfaltti- ja  sementtitöitä. — Asfalt-
sekä asfalttihuovan ja och asfalt. — — 963 500 — — -— 2 092 700 — 3 056 200 och cementarbeten. — — 23 288 800
keinotekoisten kivien val­ Tervaa ja pikeä. — Tjära och beck. — — 3 690 500 — — — 848 600 — 4 539 100 Sementtiputkia ja -renkaita. —
mistuslaitokset. — Ce­ Eaakahuopaa. — • Råfilt. — — 84 000 _ — — 1 554 700 _ 1 638 700 Cementrör och -ringar. — — 427 900
ment- och asfaltgjuterier Raakapahvia. —  Råpapp. — — — — — 1 064 000! — 1 064 000 Myllynkiviä. — Kvarnstenar. — — 3 973 800
samt tillverkning av as­ Rautaa. — Jäm . — — 217 000 — — — 594 600! — 811 600 Kovasimia. —■ Slipstenar. — — 194 200
faltfilt o. konstgjord sten. Kovasimia. — Slipstenar. kpl—st — — — — 484 603 100 200! 484 603 100 200 Sekalaista. —■ Diverse. — — 173 900
Sekalaista. — Diverse. — 2 678 400 — 110 800; — 1 599 600 — 4 388 800
» 15 Eristysainetehtaat. — Iso- Sekalaista. — Diverse. __ __ 50 000 - - 15 000 65 000 Eristysainetta. —  Isoleringsämne. astia —  f at 2 000 273 000
leringsmas sefabriker.
» 1É Lasitehtaat ja -hiomot. — Hiekkaa, savea, kalkkia, kalkki­ Akkunalasia. —  Fönsterglas. .— — 13 225 600
Glasbruk och -sliperier. kiveä y. m.—  Sand, lera, kalk, Talouslaseja, pulloja y. m. — Hus-
kalksten m. m. — — 1 759,300 — 606 900 — 1 113 200 — 3 479 400 hållsglas, flaskor m. m. — — 30 050 300
Kemikaaleja ja  värejä. —  Kemi­ Hiottua peili- ja  akkunalasia. —
kalier o. färger. — — 5 141 000 — — — — — 5 141 000 Slipat spegel oeh fönsterglas. — — 343 400
Hiomatonta peili- ja  akkunalasia. Kristallilasia. —  Kristallglas. — — 885 900
Oslipat spegel- o. fönsterglas. — — 352 000 — — — — — 352 000 Lääkelasia. — ■ Medicinglas. — — 5 520 500
Lasiromua. — • Glasskrot. — — — — 18 000 — —  j — 18 000
Sekalaista. —  Diverse. _ _ 204 600 — — — 936 500 — 1 141 100
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1 2 3 4 s e 1 7 ! 8 I 9 1 10 n ! i * 13 14 15 16
Enim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . — H uvudslag a v  tillverkningar.
Genre p rin cip a l de m atières prem ières et de p rodu its m i-achevés. Genre p r in c ip a l de p rodu its fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
M äärä ja arvo. —  Mängd och värde. —  Q uantité  et va leur. , T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens brutto värd
e, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji.' M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta , 
utländska råäm nen oeh  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produ its mi-achevés 
im portés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin landa ises ,
! kotim aisia puolival­
m iita  teollisuus- 
! tu otte ita ,
yh teensä ,
]V
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i.
Varans benäm ning.
N om  des m atières 
premières.
; inhem ska halvfabrikat,
p rodu its mi-achevés 
fin la n d a is ,
sum m a,
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
'nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
.
m
äärä.
m
ängd
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
i 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
i 
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
...............
N o m  du  produit.
V 17 Lasinleikkaamot. — Glas­
mästareverkstäder.
Erilaisia lasitavaroita. — Olika 
glasvaror.
Kemikaaleja. — Kemikalier. 
Sekalaista. — Diverse.
-
•
1 465 500 
24 900 
28 000
- -
■ — 193 300 
137 400
- 1 658 800 
24 900 
165 400
Lasinleikkaustöitä. — Glasmästare­
arbeten. - - 3 545 000
» 18
» 19
V äliseinälev y tehtaat.— F ab - 
riker för tillverkning av 
väggplattor.
Turvepehkutehtaat.— Torv­
ströfabriker.
Kipsiä ja kalkkia, — Gips och kalk. 
Sekalaista. — Diverse.
Pahvia y, m. — Papp m. m. - -
300 000 
500
500 -
-
17 000 
8100
31 000
-
317 000 
8 600
31 500
Väliseinälevyjä. —  Väggplattor. 
Kokoliittilevyä. —  Kokolitplattor. 
Rappausverkkoa. —  Rappningsnät.
Turvepehkua. —  Torvströ. j
Polttoturvetta, —  Bränntorv. 
Silenda kuutioita.—Silenda kroppar.
m3
)>
paalia—bal 
m3 
tonn.
)>
kpl —  st
18 000 
1600 
14 000 
349 367 
34 378 
3 236 
9 450 
26 000
360 000 
25 500 
100 500
j 4 825 600
1 109 900 
130 000
» 20 Sysien valmistuslaitokset.— 
Inrättningar för smides- 
kolberedning.
Miilupuita. — Kolved. m3 47 483 1 319 600 — 47 483 1 319 600 Puuhiiliä. — Träkol. hl 251 771 1 702 600
VI 1 Kloraattitehtaat, — Klorat- 
fabriker.
Klorkalium.
Kemikaaleja. — Kemikalier. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
435 000 
71 000
885 700 
178 500 - -
—
153 000
435 000 
71000
885 700 
178 500 
153 000
Kaliumkloraattia. — Kaliumklo- 
rat. kg 612 500 3 062 500
» 2 Hiilihappotehtaat. — Kolsy- 
refabriker.
Puuhiiliä. — Träkol. 
Koksia. — Koks. 
Sekalaista. — Diverse.
hl
kg 190 000 113 500 
20 500 E __
1600 
16 000
21 800 
12 000
1600 
206 000
21 800 
125 500 
20 500
Juoksevaa hiilihappoa. — Flytande 
kolsyra. » 211 035 1063 900
» 3 Soodatehtaat. — Sodafab­
riker.
Soodaa. — Soda.
Glaubersuolaa. — Glaubersalt. 
Vuorisuolaa. — Bergsalt. 
Natriumsulfaattia. —■ Natriumsul- 
fat.
kg
»
»
»
177 800 
7 930 
33 000
25 000
325 700 
11 800 
13 200
12 500
-
-
- -
177 800 
7 930 
33 000
25 000
325 700 
11 800 
13 200
12 500
Kristallisoodaa. — Kristallsoda. 
Glaubersuolaa. — Glaubersalt. 
Kaustiksoodaa. —• Kaustiksoda.
»
»
424 000 
25 000 
24 520
567 200 
17 500 
147 100
» 4 Rikkihappotehtaat. — Sva- 
velsyrefabriker.
Rikkikiisua. — Svavelkis. tonn. — — — — 1584 492 100 1 584 492 100 Rikkihappoa. •— Svavelsyra. tonn. 1187 1 662 000
» 5 Luujauhotehtaat ja  luun- 
survomislaitokset. — Ben- 
miöisfabriker ooh -stam­
par.
Luita. — Ben.
Kemikaaleja. —■ Kemikalier. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
- 269 500 
308 400
2 384 274 3 242 700
858 600
2 384 274 3 242 700 
269 500 
1 167 000
Luujauhoja. — Benmjöl. 
Luuliimaa. — Benlim. 
Luurasvaa. — Benfett. 
Liivatelehtiä, — Gelatin. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
»
»
825 212 
309133 
191126 
26 319
j 5 903 500
980 100 
621 200
» 6 Superfosfaattitehtaat. — Su- 
perfosfatfabriker.
Raakaa fosfaattia. —■ Råfosfat. 
Rikkihappoa. —• Svavelsyra.
tonn.
»
950 710 600 —
- 697 975 800
950
697
710 600 
975 800
Superfosfaattia. — Superfosfat. tonn. 1 726 1 207 9oo:
» 7 Dynam iittitehtaat.— Dyna­
mitfabriker.
Kemikaaleja y. m. — Kemikalier 
m. m. — — 1 959 000 — - N __ 1 959 000
Dynamiittia y.m. — Dynamit m.m. 
Kantopommeja. — Stubbomber.
kg 
kpl — st
123 790 
514 700
; 3 094 ooo! 
1 029 000
» 8 Tulitikkutehtaat. — Tänd­
sticksfabriker.
Puutavaraa. — Trävirke. 
Kemikaaleja. — Kemikalier. 
Paperia. — Papper. 
Sekalaista. — Diverse.
-
-
2 599 100 
2 468 300
-
4 046 000 
1013 700 -
5 068 900 
1 852 700 
3 581 000 
1 582 200
— 9 114 900
4 451 800 
3 581 000
5 064 200
Tulitikkuja. — Tändstickor. j laat — låd rasia—ask
162 116
133 555 522 } ;59 236100
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1 2 3 4 5 6 i « 1 » 10 11 12 13 14 15 16
Enim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. — Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. Enimmäkseen valmistettu. —-  Huvudslag av tillverkningar.
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries
Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.
Määrä ja arvo. —- Mängd och värde. — Quantité et valeur. Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji.
Industriart.
Genre d’industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska råämnen, 
matières premières 
finlandaises,
kotimaisia puolival- 
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
finlandais,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k.
valeur, M
arcs
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
Nom du produit.
VI 10 Sarveisainetehtaat. — Horn- 
ämnesfabriker.
Maitoa. —• Mjölk. 
Formaliinia. — Formalin. 
Sekalaista. — Diverse. "
i
kg ~
5 000
3 551 000 920 000
3 656 63 300
3  551 000 
3 656
920 000 
63 300 
5 000
Kaseiinia. •—■ Kasein.
Valmista sarv. ainetta. — Färd. 
hornämne.
kg
»
71400 
26 200
1 006 000 
701 000
» 11 
V II 1
'
M uut teknokemialliset teh­
taa t. — Övriga tekno- 
kemiska fabriker.
Puunkyllästytyslaitokset, 
tervapolttim ot ja pikiteh- 
taa t. — Trädestillerings- 
verk, tjärbrännerier och 
beckbruk.
Spriitä, mehusteita, öljyjä ja rasva- 
aineita, kemikaaleja y. m. — 
Sprit, essenser, oljor o. fettäm- 
nen, kemikalier m. m.
Tervapuuta. — Tjärved.
Tervaa. — Tjära.
R aakatärpättiä. —■ Räterpentin. . 
Sekalaista. — Diverse. 
Raakaväkiviinaa. — Råsprit.
m 3
1 tynn. 
Itunn. 
kg
kg
11 099 000 
288 100
. 162 771
49 500 
5 681 800
8 500
4 746 
777 669
40 581
5 606 100
1 059 300
2 880 700 
194 900 
202 900
- -  
162 771
4 746 
111 669
40 581
16 754 600 
5 681 800
1 059 300
2 880 700 
491 500 
202 900
Teknokemiallisia valmisteita. — 
Teknokemiska preparater.
Tervaa. — Tjära. j
Tärpättiä.— Terpentin. |
Puuväkiviinaa. —■ Träsprit.
Pikeä. — Beck.
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa, 
puuhiiliä, y. m. — Beckolja, 
tjärvatten, träsyra, träkol m. m.
1
tynn.tunn.
kg
»
kg
»
221 800 
17 989 
1 663 596 
1 642 579 
45 340 
27 506 
347 646
30 630 700
j 7 529 500
j  9 227 300
249 100 
2 122 400
2 830 600
I » 2 H artsitehtaat. — H artsfab­
riker.
Bisulfaattia. — Bisulfat. > 159 500 119 600 -■ - — — 159 500 119 600 Hartsia. — Harts. kg 100 030 150 000
» 3
1I
Öljytehtaat. — Oljefabri- 
ker.
Pellavansiemeniä. — Linfrö. 
Kemikaaleja. —■ Kemikalier. 
Kivennäisöljyä y. m. — Mineral­
oljor m. m.
Sekalaista. — Diverse.
»
»
2 447 537
5 850
3 151 508
10 080 100 
35 100
12 449 000 
16 400
94 000 
2 675
375 000 
21400 5 000 8 800 
436 400
2 541 537
5 850
3,159 183
10 455 100 
35 100
12 479 200 
452 800
Öljyjä ja  rasvaa. — Oljor och fett. 
Vernissaa. — Fernissa.
Pellavansiemenkakkuja. — Linfrö- 
kakor.
»
»
»
3 365 093 
1 263 000
1 554 345
14 956 700 
14 950 000
3 403 700
» 4 Talitehtaat. —■ Talgfabriker. Glyseriiniä. —■ Glycerin. 
Piikkikalaöljyä. — Taggfiskolja. 
Sekalaista. — Diverse.
tg
»
—
16 500
— • 2 980 
49 500
29 800 
392 000
2 980 
49 500
29 800 
392 000 
16 500
Talia. — Talg. » 48 000 480 000
» 5 Kumita varatehtaat.— Gum- 
mivarufabriker.
Kumia. — Gummi.
Kangasta. — Tyg. 
Kivennäisaineita. —• Mineralier. 
Muuta. — Övrigt.
kg
)>
193 484 
17 466 
290 000
4 015 000 
896 000 
1 227 000 
100 000
—
49 200 4 530 000 
555 000
193 484 
66 666 
290 000
4 015 000
5 426 000 
1 227 000
655 000
Kalosseja. — Galoscher.
Teknill. tavaroita.—Tekniska varor.
paria—par 
kg
673 129 
146 000
24 590 600 
8 055 000
» 6 
» 7
K ynttilätehtaat. — Ljus­
fabriker.
Saippua- ja  suopatehtaat. — 
Tvål- och såpfabriker.
Steariinia. — Stearin.
Paraffiinia. — Paraffin.
Sekalaista. — Diverse.
Talia. — Talg.
Rasva-aineita, kasvisöljyjä, hartsia, 
kemikaaleja y. m. —  Fettämnen, 
växtoljor, harts j kemikalier, m.m.
kg
»
kg
180 099
40 818
98 328
2 303 100 
228 900 
290 100 
1 081 600
24 953 200 690 200 - 668 300
180 099 
40 818
98 328
2 303 100 
228 900 
290 100 
1 081 600
26 311 700
Kynttilöitä. — Ljus.
Saippuaa. — Tvål. j
Suopaa. — Såpa.
Pesupulveria. — Tvättpulver. 
Glyseriiniä. — Glycerin.
Sekalaista. — Diverse.
»
laat — låd 
kg 
pkt
kg
»
»
235 432
2 306 
3 471132 
1146 549 
119 491
2 510 
50197
4 329 400
867 200 
28 660 200 
4 012 900 
507 700 
12 600 
534 500 
176 200
» 8 Lakka- ja  polituuritehtaat. 
— Lack- och polityrfab­
riker.
Denaturoitua väkiviinaa. — Dena- 
turerad sprit.
Lakkaa, hartsia y. m. — Lack, 
harts m. m. 331 600
- - - j 46 055
S —
402 500 46 055 402 500 
331 600
Lakkaa ja  polituuria. — Lack och 
polityr. kg
49 347 1182 100
54
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Tabell 4.
1 2 S ! 4 5 1 6 7 8 1 9 10 i i 12 13 14 15 16
Enim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. —  
Genre p r in c ip a l de m atières premières
H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. 
et de produ its m i-achevés.
Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag a v  tillverkningar. 
Genre p r in c ip a l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Troupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. — Mängd och värd e.— Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i.
Varans benäm ning.
N o m  des m atières 
prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen och 
halvfabrikat,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés.
k otim aista raaka- 
ainetta , 
inhem ska råäm nen,
m atières prem ières 
fin landaises,
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus*- 
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat,
produits mi-achevès 
fin la n d a is ,
yhteensä , 
sum m a, 
tota I, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  d u  produit.
VII 9 Väri- ja  vemissatehtaat. — 
Färg- och femissfabriker.
Sekalaista. — Diverse. U  235 600 795 500 1 719 000 13 750 100 Värejä. — Färger.
Vernissaa. — Fernissa.
Lakkaa ja  teknokemiallisia valmis­
teita. — Lack och teknokemiska 
tillverkningar.
Rehujauhoja. — Fodermjöl. 
Pellavaöljyä. — Linolja.
Sekalaista. — Diverse.
kg
kg
»
467 363
738 240 
22 257
5 409 800 
5127 200
6 830 900 
1 845 600
222 600 
342 000
V III 1 N ahkatehtaat ja  nahkurin- 
työpajat. — Läderfabri- 
ker och garverier.
Vuotia ia  nahkoja. — Hudar och 
skinn.
Parkkiaineita. — Garvämnen. 
Sekalaista. ■—■ Diverse.
—
-
78 365 900 
15 079 600 
5 201 300
—
39 638 400 
3 015 300 
. 263 600
4 517 400 
442 400
408 100
-
122 521 700 
18 537 300 
5 873 000
Nahkaa. —■ Läder.
Saapasvarsia. •—• Stövelskaft.
Turkiksia. —• Pälsverk.
Sekalaista. — Diverse.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfärdi­
gade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
paria—par
-
1070
198 014 700 
75 900 
121300 
2 716 600
2 182 300
» 2 Jalkinetehtaat. — Skofab- 
riker.
Nahkaa.—  Läder. 
Sekalaista. — Diverse. - -
37 167 800 
7 881 200 — 159 600 ! —
75 885 600 
17 646 100 -
113 053 400 
25 686 900
Jalkineita. — Skodon.
Saappaita. — Stövlar.
Korjauksia y.m.-Reparationer m.m.
.p a n a - p a r  
»
1 980 783 
950
215 152 300 
249 000 
459 600
» 3 Hansikastehtaat.— Handsk- 
fabriker.
Nahkaa. — Läder. 
Sekalaista. — Diverse. —
— 588 000 
20 500
— — - 66 600 
24 500
- 654 600 
45 000
Hansikkaita. — Handskar. - - 2 163 000
» 4 Satulasepäntehtaat. — Sa- 
delmakerier.
Vuotia. — Hudar. 
Sekalaista. — Diverse.
3 024 600 
1 255 600
1339 700: 
176 300 j
1
—
5 627 200 
4 209 300 —
9 991 500 
5 641 200
M atkalaukkuja ja salkkuja. — 
Resväskor och portföljer. 
Valjaita ja  hihnoja. •—■ Seldon och 
remmar.
Nahkasäärystimiä.-Läderdamasker. 
Jalkapalloja. —• Fotbollar. „ 
Muita satulasepäntöitä. — Övriga 
sadelmakeriarbeten.
paria—par 
kpl — st
_
2 000 
1000
19 756 300
2 319 000 
260 000 
100 000
8 596 200
»
I X  1
» 2
Harja- ja  sivellintehtaat. — 
Borstr och penselfabriker.
Pellavanpuhdistuslai tokset. 
— Linskäkterier.
Tekovillatehtaat. —■ Konst- 
ullfabriker.
Harjaksia, jouhia, juuria, kuituja 
y.m. — Borst, tagel,' rot, fi­
ber m. m.
Pellavanvarsia. —■ Linstänglar. 
Ryysyjä. — Lump.
kg
»
-
775 900
2 375 603 
25 500
1 127 300 
4 043 700
58 600
-
844 200
2 375 603 
25 500
2 747 400 
4 043 700
58 600
Harjoja ja  siveltimiä. — Borstar 
och penslar.
Pellavaa. — Lin.
Rohtimia. — Blår.
Sekalaista. — Diverse.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta) —- Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
Tilkkeitä. — Shoddy.
kg
»
ke:
126 283 
240 635
26 000
5 812 800
1 541100 
962 100 
7 500
48 500 
96 000
56
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TabeU 4.
Teollisuustilasto v. 1922.
1 2 3 4 1 « 6 ! 7 i B 1 9 10 ■  11 12 13 14 35 16
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. Enimmäkseen valmistettu. -— Huvudslag av tillverkningar.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de produ its m i-achevés. Genre p r in c ip a l de produ its fabriqués.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. — Mängd och värde.— Q uantité  et valeur.
1
Tuotannon 
bruttoarvo, Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska råämnen och ; 
halvfabrikat, j
m atières prem ières et 
produ its mi-achevés  
im portés,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska råämnen, 
m atières prem ières  
fin landa ises.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä,
summa,
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N om  des m atières prem ières. m
äärä.
m
ängd.
quantité.
I 
arvo, 
Sm
k.
1 
värde, Fm
k.
1 
valeur, 
M
arcs.
i
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
: 
värde, Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
\
arvo 
Sm
k.
! 
värde, Fm
k.
; 
valeur, 
M
arcs.
\
N o m  du  produit.
IX  3 Villatehtaat. — Yllefabri­
ker.
Villaa, tekovillaa, ryysyjä ja nukka- 
villaa. — Ull, konstull, lump, 
shoddy.
Puuvillaa. — Bomull.
Villalankaa, ostettua. — Ullgarn, 
inköpt.
Puuvillalankaa, ostettua. — Bom­
ullsgarn, inköpt.
Kutomossa käytetty  lankaa, omaa 
valmistetta. ■—  I väveriet an­
vänt garn av egen tillverkning.
Värejä, kemikaaleja, oleinia y.m.— 
Färger, kemikalier, olein o. dyl.
kg
kg
»
»
»
2  249 831 
13 572 
81 848 
5 032
95 184 500 
138 800 
9 545 300 
271 200
9 436 400
1 119 058 24 723 000
63 657 
51 734
2 496 438
6 739 500 
2 713 300
822 000
3 368 889 
13 572 
145 505 
56 766
2 496 438
119 907 500 
138 800 
16 284 800 
2 984 500
10 258 400
Villalankaa. — Ullgarn.
Siitä myytäväksi. — Därav till 
försäljning.
Kudoksia. —- Vävnader. j
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
.  kg 
»
m
k p l— st
kg
3 099 375
638 489 
1 582 631 
83 386 
273 721
51 194 600
j 233 850 500
6 272 000
j »  4 Puuvillatehtaat. — Bom­
ullsfabriker.
Puuvillaa. — Bomull.
Lankaa, ostettua. —  Gam, inköpt.
Kutomossa käy tetty  lankaa, omaa 
valm istetta. —  I väveriet använt 
garn av egen tillverkning.
Värejä, kemikaaleja y. m ■—  Fär­
ger, kemikalier m. m.
kg
»
»
6 883 784 
54 691
205 151 600 
3 708 500
12 166 800 —
-
39 860 
5 066 688
1 575 000 
35 200
6 883 784 
94 551
5 066 688
205 151 600 
5 283 500
12 202 000
Lankaa. —• Garn.
Siitä myytäväksi. — Därav till 
försäljning.
Kudoksia. — V ävnader. j
Vanua y. m. — Vadd m. m. 
Ompelulankaa. — Sytråd. 
Im iteerattua lankaa. — Imitatgarn.
kg
»
m
kpl — st 
kg 
»
krossi—gross
kg
6 527 653
1 460 965 
15 893 402
899 726
2 177 200 
241 070
20 839 
34 908
68 173 500
j 310 276 200
2 636 800 
6 445 500 
904 600
i » 0 Pellavatehtaat. — Linne­
fabriker.
Pellavaa. ■— Lin.
Rohtimia. — Blär.
Hamppua. — Hampa.
Jutea. — Jute.
Kehruukarikkeita j. m. s. — Spinn- 
avfall m. m. dyl.
Kutomossa käytetty  lankaa, omaa 
valmistetta. — I  väveriet använt 
garn av egen tillverkning.
Lankaa, ostettua. — Gam inköpt.
Kemikaaleja ja  värejä. — Kemika­
lier och färger.
kg
»
»
»
»
»
»
1 321 794 
29 289 
51 364 
153 623
23 143 100 
179 300 
442 400 
988 200
606 600
704 302 
218 064 
20 405
18 067
8 374 600 
1 655 900 
203 600
11 900
675 845 
193 9 700 
400 000
2 026 096 
247 353 
71 759 
153 623
18 067
675 845 
193
31 517 700 
1 835 200 
646 000 
988 200
11900
9 700 
1 006 600
Lankaa myytäväksi. — Garn till 
försäljning.
Kudoksia. — Vävnader. |
Kariketappuroita ja tervaköyttä. 
Avfallsblår och tjärtåg.
»
kpl-—st 
kg
1 787 924 
61 094 
645 520
32 178 000 
j  35140 500
931 800
» GNauhakutomot. — Band- 
väverier.
; Silkkiä, lankaa, metalleja y. m. — 
Silke, garn, metaller m. m. - - 2 399 000 - - j - 2 605 900 - 5 004 900
Nauhaa. — Band. { 
Kengännauhoja. —• Kängsnören. |
m
kg
krossi—gross 
kg
5 427 784 
27 400 
12 000 
7 750
} 6 869 200 
} 1 641 600
» 7 Pitsitehtaat. — Spetsfabri­
ker.
Pellava- ja  puuvillalankaa. . — 
Linne- och bomullsgarn. 
Villalankaa. — Yllegarn. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
11 930 
2 000
1119 000 
93 700 
20 400
- - 19 332 866 500 
44 600
31 262
' 2 000
1 985 500 
93 700 
65 000
Lampunsydäntä. —■ Lampvekar. 
Sekalaista. — Diverse.
Pitsejä. — Spetsar.
Uutimia. — Gardiner.
Sekalaista. — Diverse.
»
m
»
2 000
1 499 733 
142 000
160 000 
700 000 
2 872 700 
1 293 100 
354 700
r  e Köysitehtaat. —  Repslage Hamppua. —  Hampa. kg 
astia —  
fat
310 808 3 108 000 - - — — 310 808 3 108 000 Köyttä. —  Rep. kg 356 454 6 059 000
ner.
1 Tervaa. — ■  Tjära. <j — — — — 751 408 200 751 408 200
j Manillaa. —  Manilla. 
Sekalaista. —  Diverse.
kg 28 607 290 400 
10 100 — 24 200
28 607 290 400 
34 300
58
Taulu 4.
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Tabell 4-
1 2 3 4 5 6 7 j 8 ! 9 10 i i 12 13 14, 15 16
Enim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. — Suvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . — H uvudslag av  tillverkningar
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Genre p rin c ip a l de m atières prem ières et de produits m i-achevés. Genre p r in c ip a l de produits fabriqués.
! M äärä ja a r v o .—-M ängd  och v ä rd e.— Q uantité et valeur.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji.
Industriart.
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
u lkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen och 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
k otim aista raaka- 
a inetta , 
inhem ska rääm nen, 
m atières prem ières 
fin landa ises,
k otim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yh teensä, 
sum m a, 
total» Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N o m  des m atières  prem ières.
m
äärä.
; 
m
ängd.
I 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k. 
i 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
i 
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  d u  produit.
IX  9 Nuoranpunomot. —  Snör- 
! makerier.
Lankaa, silkkiä y. m. —  Garn, 
silke m. m. 84100 _ 369 900 454 000
Nyöriä, ripsuja, tohveleita y. m. — 
Snören, fransar, tofflor, m. m. ___ 1 331 400
» 10 Konehihnatehtaat. —  Ma- 
skinremfabrikcr.
Puuvillakudontaa y. m. —  Bom- 
ullsvâvnader m. m. _ ___ 5 920 600! — ___ — 746 800 — 6 667 400
Konehihnoja. —  Maskinremmar. 
Balata hihnoja. —  Balata remmar. —
— 3 312 900 
8 801 700
» 11 Trikoon- ja  sukankutomot. 
—  Trikot- och strump- 
väverier.
Lankaa. — Gam. 
Kankaita. — Tyger. 
Sekalaista. — Diverse.
kg 172 004 14 232 300 
3 500 
1140 900
-
-
439 465 23 055 000 
540 000 
417 700
611 469 37 287 300 
543 500 
1 558 600
Trikoita, kudottuja paitoja, nut­
tuja, kintaita, sukkia y. m. — 
Trikot- och stickade skjortor, 
tröjor, vantar, strumpor m. m. 66 624100
» 12 Paitatehtaat. — Skjortfab­
riker.
K ankaita y. m. — Tyger m m. 2 761 900 15 885 400 18 647 300 Naisten ja miesten alusvaatteita 
y. m. — Dam- och herrunder­
kläder m. m.
Uutimia. — Gardiner.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
—
-
27 155 300 
1 675 000
218 900
» 13 Olkaintehtaat. — Hängsel­
fabriker.
Sekalaista. — Diverse. — — 116 800 — — — 458 200 — 575 000 Olkaimia y. m. — Ilängslen m. m. — — 941 700
» 14 Kureliivitehtaat.— Korsett- 
fabriker.
Kangasta. — Tyg. 
Sekalaista. — Diverse. =
— 471 200 
170 000
- - — 999 300 39 000
— 1 470 500 
209 000
Terveysliivejä, kureliivejä y.m. — 
Sundhetsliv, korsetter m.m. — — 2 865 200
» 15 Räätälinliikkeet. — Skräd­
derier.
K ankaita y. m. — Tyger m. m. 18 884 300 26 601 300 45 485 600 Vaatteita. — Kläder.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
73 887 700 
3 802 000
» 16 Kaulustintehtaat. — Kra- 
vattfabriker.
Silkki- ja vuorikankaita y. m. ..-
Siden- och fodertyger m. m. _ 2 338 300 _ - 463 100 — 2 801 400
Kaulustimia. — Kravatter. tusina—duss 24 254 4377 000
» 17
!
H attu tehtaat. — Hattfab- 
riker.
Hattuhuopaa. — Hattfilt. 
Kankaita. — Tyger.
Olki- ja  nauhapalmikoita. — Halm- 
och bandflätor.
Villaa ja nukkaa.— UH och shoddy 
Silkkinauhaa. — Sidenband. 
Sekalaista. —■ Diverse.
kpl—st
puntti
- b u n t
kg
m
20 231
70 344 
24 500 
179 400
1 744 200 
537 400
1 539 900
2 020 000 
717 600
1 524 400
-
-
14 400 150 000 
125 000
34 631
70 344 
24 500 
179 400
1 894 200 
537 400
1 539 900
2 020 000 
717 600
1 649 400
Huopa- ja sam ettihattuja. — Filt- 
och sammetshattar.
Korsi- ja  olkihattuja. — Strå- och 
halmhattar.
» » 
kpl — st
16 144 
64 472
9 553 400 
4 616 600
» 18 
» 19
Lakkitehtaat. — Mössfab- 
riker.
Täpetehtaat. — Drevfabri- 
ker.
Nahkoja ia  kankaita. — Skinn ooh 
tyger.
Juteryysyjä. — Jutelump. 
Sekotettuja ryysyjä. — Blandad 
lump.
kg
»
460 000 
13Q 000
7 389 100 
539 500
156 000
28 300 
400 823
22 900! 
565 700 —
10 365 000
488 300 
530 823
17 754 100 
562 400
721 700
Lakkeja ja  nahkatavaroita. — Mös­
sor och skinnvaror.
Rakennustäppeitä.- Byggnadsdrev. 
Täppeitä, nukkaa ja  vanua. — 
Drev, flock o. vadd.
Sekalaista. —■ Diverse.
kg 860 893 
80 300
26 651 000 
1 216 900
311100 
315 800
60
Taulu 4.
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Tabell 4.
1 2 j 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 is
E nim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag a v  rääm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . -— H uvudslag av  tillverkningar.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de produ its mi-achevés. Genre p rin cip a l de produ its fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d
’industries.
M äärä ja aryo. — M ängd och värde. — ■  Q uantité et valeur.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen och  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produ its m i-achevés 
im portés ,
kotim aista  raaka-
ainetta , !  
inhem ska råäm nen, ; 
m atières prem ières 
fin landa ises ,  :
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita ,
yh teensä , U
Industriart.
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
sum m a,
total, Tavaran nim i. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö. 
' 
M
åtten
h
et.
'nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N om  des m atières prem ières.
j; 
m
äärä.
m
ängd. 
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
1
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
j 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
! 
arvo, 
Sm
k.
■ 
värde, 
F
m
k.
1 
valeur, 
M
arcs.
( j 
m
äärä.
m
ängd.
J 
quantité.
1
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  du produit.
IX  20 Vanutehtaat. — Vaddfabri­
ker.
Ryysyjä. — Lump.
Puuvillaa. —■ Bomull.
Sidekangasta. —■ Förbandstyg. 
Kehruupaperia. — Spinnpapper. 
Jutelankaa. — Jutegarn. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
»
106 394I
1 829
1 105 600
22 900 
113 700
519 391 508 900
44 886 
21 421
157 100 
107 300
36 700
519 391 
106 394 
44 886 
21 421 
1829
508 900 
1 105 600 
157 100 
107 300 
22 900 
150 400
Vanua, nukkaa ja täppeitä. — 
Vadd, flock och drev.
Puritas vanua. — Puritas vadd. 
Siteitä. —■ Bindor.
Paperilankaa. — Pappersgarn. 
Paperikangasta. — Papperstyg. 
Paperimattoja. — Pappersmatt-or. 
Jutekangasta. — Jutetyg. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
kpl — st
kg
m
»
»
537 466 
87 558 
102 444 
24101 
31 027 
9 262 
4 044
3 987 000 
702 300 
257 200 
301 300 
211 900 
120 400 
40100 
116 100
» 21 H uopatavaratehtaat. —Filt- 
varufabriker.
Villaa. — UU. 
Sekalaista. — Diverse.
kg 83 824 1 795 800 146 358 2 823 000 
24 000 — 68 100
230 182 4 618 800 
92 100
Huopajalkineita. — Filtskopiagg. 
Sekalaista. — Diverse.
paria—par 118 745 9 643 200 
603 300
» 22 Sateen- ja  päivänvarjoteh- 
taat. — Paraply- och 
parasollfabriker.
Kankaita, kehikkoja y. m. •— 
Tyger, stommar m. m. - — 1 127 400 - - - 1000 - 1 128 400
Sateen- ja päivänvarjoja. — Pa­
raplyer, parasoller.
Keppejä. -— Käppar.
Sekalaista. — Diverse.
tu sina-d u ss  
»
2 097 
364
2 087 700 
94 100 
69 400
» 23 Markiisi- ja  sälekaihdinteh- 
taa t. — Markis- och per- 
siennefabriker.
Rautaa, puuta, kankaita ja  nau­
haa. — Järn, trä, tyg och band. - - - 842 500 - 842 500
Markiiseja, sälekaihtimia, jaahdy- 
tyskoneita, laivakuomuja, puu- 
nauloja y. m. — Markiser, per­
sienner, kylmaskiner, båtsufflet- 
ter, träpligg m. m. 1 073 700
» 24 
» 25
Kalanverkkotehtaat.—Fisk­
nätfabriker.
Mattokutomot. — Mattvä- 
verier.
Verkkolankaa. — Nätgarn.
Kokoslankaa. — Kokostråd. 
Jutelankaa. — Jutegarn. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
»
19 050
69 600 
5 400
754 000
593 300 
75 600 
136 700
-
-
7 615 300 000 
13 800
26 665
69 600 
5 400
1 054 000
593 300 
75 600 
150 500
Verkkoja. — Nät.
Kookosmattoja. — Kokosmattor. 
Jutem attoja. — Jutem attor. 
Kokoshihnoja y. m. — Kokosrem- 
mar m. m.
kg
»
66 000 
5 300
1 812 500
1 464 500 
218 400
180 000
» 26 Purjetehtaat. — Segelfabri- 
ker.
Kangasta. — Tyg. 
Sekalaista. — Diverse.
- 90 000 
42 000
- — — 402 000 42 000 —
492 000 
84 000
Purjeita, peitteitä, lippuja y. m. — 
Segel, presenningar, vimplarjm.m. — 1 700 000
» 27 Sadetakkitehtaat. — Regn- 
rocksfabriker.
Kangasta. — Tyg. 
Sekalaista. — Diverse.
- —
96 300
- - — 672 000 4 000
—■ 672 000 
100 300
Sadetakkeja, peitteitä y. m. — 
Regnrockar, presenningar m. m. — - 990 700
» 28 Värjäystehtaat. — Färge- 
rier.
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger, kemikalier m. m. - - 458 500 - - - 45 700 - 504 200
Värjäystä, valkaisua ja  kemiallista 
pesua. — Färgning, blekning och 
kemisk tvätt. _ _ 3 094 000
X 1 Hiomapuukeittimöt.— Slip- 
vedkokerier.
Kuorimattomia kuusipuita. — 
Obarkad granved. m3 - - 72 596 7 259 600 - -
72 596 7 259 600
Valkeita, kuorittuja hiomapuita. — 
Vit, avbarkad slipved. 
Ruskeita, kuorittuja hiomapuita.— 
Brun, avbarkad slipved.
m3
»
23 927 
30 516
j 30 064 000
» 2 Puuhiomot ja  pahvitehtaat. 
— Träslipener och papp- 
fabriker.
Hiomapuita. — Slipved. 
Puumassaa. — Trämassa. 
Paperikarikkeita. — Pappersavfall. 
Ryysyjä. — Lump.
Sekalaista. — Diverse.
»
tonn.
»
»
-
2 374 900
732 042
2 298 
126
65 705 600
1 981 000 
100 800 
484 000
947 262 15 974 600 
2 392 600
732 042 
947 262 
2 298 
126
65 705 600 
15 974 600 
1 981 000 
100 800 
5 251 500
Puuvanuketta, kuivaa. — Trä­
massa, torr.
Puuvanuketta, märkää. — Trär 
massa, våt.
Puupahvia, ruskeata. — Träpapp, 
brun.
tonn.
»
»
43 754 
’ 129 601 
9 981
50 420 700 
129 585 300 
16 928 300
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E nim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . »-  H uvudslag a v  tillverkningar.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
'
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de p rodu its mi-achevés. Genre prin cip a l de produ its fabriqués.
Määrä ja arvo. - -  M ängd och v ärd e.—  Q uantité et valcuj
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. M
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M
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U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
u tländska råäm nen och  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
p rodu its m i-achevés 
im portést
kotim aista raaka- 
a inetta , 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin la n d a ises ,
kotim aisia puolival- , 
m iita teo llisuus­
tuotteita .
yh teensä, Ü
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
inhem ska halvfabrikat,
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
to ta l, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
rnitê 
de 
m
esure.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.N o m  des m atières 
prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
, 
valeur, 
M
arcs.
\
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
: 
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  d u  produit.
X  2 Puupabvia, valkoista. —  Träpapp, 
vit.
Ryysypahvia. —  Lumppapp.
Asfalttihuopaa ja tervattua vuo- 
rau.spa.hvia. — Asfaltfilt och 
tjärad förhydningspapp.
Sekalaista. — Diverse.
tonn.
»
roll.
15 527 
1267
414
28 007 400 
4 101 800
404 000 
178 000
» 3 Selluloosatehtaat. — Cellu­
losafabriker.
Selluloosapuita. — Cellulosaved. 
Kalkkikiveä. — Kalksten. 
Kalkkia. — Kalk.
Kemikaaleja. —  Kemikalier. 
Sekalaista. —  Diverse.
m3
tonn.
»
»
238
„ 42 262
37 000
57 195 000 
5 166 900
2 134 167 
34 367
158 467 100 
7 986 700
1 427 900
24 092 
6 310
%
9 417 300 
2 315 000
8 501 600
2 134 167 
34 605 
24 092 
48 572
158 467 100
8 023 700
9 417 300 
59 510 000 
15 096 400
Sulfaattiselluloosaa, valkaist. —  
Sulfatcellulosa, blekt.
Sulfaattiselluloosaa, valkaisemat. 
märk. — Sulfatcellulosa, obl., våt.
Sulfaattiselluloosaa, valkaisemat., 
kuivaa. —  Sulfatcellulosa, oblekt, 
torr.
Sulfiittiselluloosaa, valkaist. —  Sul­
fitcellulosa, blekt.
Sulfiittiselluloosaa, valkaisemat., 
märkää. — Sulfitcellulosa, oblekt, 
våt.
Sulfiittiselluloosaa, valkaisemat., 
kuivaa. —  Sulfitcellulosa, oblekt, 
torr.
Puuviinaa. — Träsprit.
Tärpättiä. — Terpentin.
Hartsia. — Harts.
tonn.
»
»
k g
21 811
Ÿ i . ' t & î  
3 3  ■?■/£jv a iu u y
TTtJUOJ
Z H f i
-50-218
n a n
40V24# 
47 027 
159 237 
269 618
41 011 200 
/3  J~i72&»n 
-4r066 00ft
S f . m i n
— 44-1 ooo onn m  OaO OÜTJ
0656944G 0
n~i>
.... 1)41581500
"■-946-046100 
432 500 
1 063 900 
395 000
» 4 Paperitehtaat. — Pappers­
bruk.
H iottua puuvanuketta. — Slipad 
trämassa.
Sulfaattiselluloosaa. —  Sulfatcellu­
losa.
Sulfiittiselluloosaa. — Sulfitcellu­
losa.
Ryysyjä. — Lump.
Kemikaaleja ja  värejä. — Kemi­
kalier och färger.
Olkivanuketta. — Halmmassa.
Sekalaista. — Diverse.
tonn.
»
»
»
»
2 219
13176
2
11 147 800
30 997 600 
6 400 
17 542 200
883
225
1 813 100
90 000 
6 215 300
129 829 
15 738 
66 879
229
141113 000
22 660 100
177 252 200
~~~
336 800 
1 377 700
129 829
15 738
66 879 
3102
13 405 
227
141113 000
22 660 100
177 252 200 
12 960 900
31 334 400 
96 400 
25 135 200
Luonnonruskeata paperia. — Na- 
turbrunt papper.
Paperia, jonka selluloosapitoisuus 
on alle 51 %: — Papper med en 
cellulosahalt understigande 51 %:
a) sanomalehtipaperia. — tid­
ningspapper.
b) tapetti- ja  m uuta halpahin­
taista paperia. — tapet- och öv­
rigt ordinärt papper.
Puumassaa sis. keskil. pap. — Trä- 
haltigt papper av medelkvalitet. 
Puumassasta puhd. pap., ryysy- 
töntä. — Träfritt papper, utan 
lump.
Puumassasta puhd. pap., ryysyistä.
— Träfritt papper, med lump. 
Pergamiinipap. — Pergaminpapper. 
Virallista pap. — Officiellt papper. 
Sekalaista. — Diverse.
tonn.
»
»
»
»
»
»
»
13 924
136 848
20 782 
13 932
17141
3 253
2 853 
139
3 703
27 222 900
355 021 600
60 132 900 
63 434 800
102 283 600
39 777 400 
14 050 500 
2 770 000 
12 927 100
» 5 Tapettitehtaat. — Tapet­
fabriker.
Paperia. — Papper.
Värejä y. m. — Färger m. m. _ _ . 898 200 9 300 —
1 732 600 
506 500
1 732 600 
1 414 000
Tapetteja ja reunuksia. —■ Tapeter 
och bård. rull. 961 672 8 036 000
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Enim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. —  
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières
H uvudslag a v  råäm nen  
et de produits m i-achevés.
och halvfabrikat. Enim m äkseen  va lm istettu . —  H uvudslag a v  tillverkningar. 
Genre p rin c ip a l de p ro d u its  fabriqués.
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d'industries.
M äärä ja arvo. --  M ängd och värde. — Q uantité  et valeur.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
j 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
j Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d 'industrie .
Tavaran nim i.
Varans benäm ning.
N om  des m atières  
prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
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nité 
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m
esure.
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im portés,
' kotim aista raaka- 
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m atières prem ières 
fin landa ises,
kotim aisia puolival­
m iita teo llisuus­
tu otte ita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits m i-achevés 
f in la n d a is ,
yhteensä , 
sum m a, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
\
arvo, 
Sm
k.
1 
värde, 
F
m
k.
j 
valeur, 
M
arcs.
i
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k.
' 
värde, 
F
m
k.
! valeur. 
M
arcs.
N o m  du  produit.
X 6 Kirjekuori- ja  paperipussi- 
tehtaat. — Kuvert- och 
påsfabriker.
Paperia ja  pahvia. — Papper och 
papp.
Sekalaista. — Diverse.
-
!
242 700 — - 7 150 600 106 300
- 7 150 600 
349 000
Pusseja, kirjekuoria, koteloita y.m. 
— Påsar, kuverter, askar m. m. - - 12 145 700
* 7 Kotelo- ja  kiijansitomoteh- 
taat. — Kartongfabriker 
och bokbinderier.
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa.
— Papper, papp, tyg, läder. 
Sekalaista. — Diverse.
■
-
1 863 800 — 
637100; — - -- 10 470 100 666 500 -
12 333 900 
1 303 600
Kirjansitomotöitä. — Bokbinderi- 
arbeten.
Rasioita ja  pusseja. — Askar och 
påsar.
Savukelaatikoita. — Cigarettaskar. kpl — at 2 900 000
27 139 800
15 930 200 
410 000
» 8 Paperinjalostustehtaat. — 
Pappersförädlingsfabri- 
ker.
Paperia. — Papper.
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger, kemikalier m. m. - -
178 300 — 
784 300 . - - -
6 917 400 
191 600 -
7 095 700 
975 900
Paperinjalostusta ja  -värjäystä. — 
Förädling o. färgning av papper. 
Kromipaperia. — Krompapper. 
Kirjoituskonenauhaa. — Skrivma- 
skinsband.
riisiä — ris 
tusina—duss
8 527 
203
U  459 800 
3 316 000
36 500
X I 1
1
Sahat ja  höyläämöt. — Såg­
verk och hyvlerier.
Honkaisia hirsiä .— Timmer av 
furu.
Kuusisia hirsiä.—Timmer av gran.
Koivuisia hirsiä. — Timmer av 
björk.
Hirsiä muista puulajeista. — Tim­
mer av annat träslag.
k p l - st
»
>
»
29 967 360 
9 527 875
228 800
15 961
687 534 400 
238 484 500
4 261 400
385 300
«i
29 967 360 
9 527 875
228 800
15 961
687 534 400 
238 484 500
4 261 400
385 300
I .  H o n k a is ia  ja  k u u s is ia .  
F u r u  och gran.
A. V ä h i p t ä i n  2 m e t r i n  
p i t u i s i a :
A v  m i n s t  2 m.  l ä n g d :
Höyläämättömiä:
Icke hyvlade:
a) honkaisia: — av furu: 
lankkuja. — plankor, 
battensia. — bettens, 
scantlings.
lautoja. — brädor, 
parruja. —  sparrar.
b) kuusisia: — av gran: 
lankkuja. — plankor, 
battensia. — battens, 
scantlings, 
lautoja. — bräder, 
parruja. — sparrar.
2) Höylättyjä: — Hyvlade:
a) honkaisia: — av furu: 
lankkuja. — plankor, 
battensia. — Fattens, 
scantlings.
lautoja. — bräder.
b) kuusisia: — av gran: 
lankkuja. — plankor.
std
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
96 812 
123 953
79 300 
218 817
8 888
28 362 
41903 
20 457
80 232 
3126
1139
1911
1611
U  980
1508
230 310 100 
249 425 900 
132 056 200 
374 272 600 
15 234 800
67 618 600 
81 947 500 
34 231 400 
128 962 400 
4 080 6001
8 519 000 
4 OU 900 
.3 147 300 
22 265 400
2 549 900
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E nim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. —  
Genre p r in c ip a l de m atières p rem ières
H uvudslag av  råäm nen och halvfabrikat.
et de produits m i-achevés.
/E n im m ä k see n  v a lm iste t tu .—  H uvudslag av  tillverkningar 
Genre -principal de produ its fabriqués.
T
eollisuusryhm
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och 
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G
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et 
classe 
d'industries.
M äärä ja arvo. — Mängd och v ä rd e.— Q uantité  et valeur. ‘ T
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bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
a inetta , 
u tländska råäm nen och 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
k otim aista raaka- 
ainetta , 
inhem ska råäm nen, 
matières prem ières  
fin landa ises ,
kotim aisia puolival­
m iita  teo llisuus­
tu otte ita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
f in la n d a is ,
yh teensä,
sum m a,
total, Tavaran niini. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N o m  des m atières 
prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
. 
valeur, 
M
arcs.
! 
m
äärä, 
i 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  d u  produit.
!
XI 1
t
j
battensia. — battens, 
scantlings, 
lautoja. — brader.
B. L y h y e m p i ä  k u i n  2 m:  
A v m i n d r e ä n 2 m l ä n g d :
Lankun- ja  laudanpäitä y. m. — 
Plank- och brädstump m. m.
I I .  M u is ta  p u u la je is ta .
A v  a n n a t träslag. ^
Koivukeppejä. — Björkkäppar.
Lankkuja jä  lautoja y. m. — Plan­
kor och bräder m. m.
I I I .  M u ita  va lm iste ita .
Ö vriga tillverkn in g a r.
Laatikkolautoja. — Lådbräder.
Slating-battens.
Päreitä. — Pärtor.
Halkoja. — Yed.
Sysiä. — Träkol.
Puusepäntöitä. — Snickeriarbeten.
Rahtisahausta. — Fraktsågning.
std
»
»
»
»
»
»
»
»
m3
hl
434 
511 
4 646
40 543
2 513 
1271
10 985 
9129 
6 391 
2 221 346
398 982
942 200
1 086 300
8 665 500
34 663 100
5 213 900
2 488 400
12 388 900
9 687 100 
10 926 100 
27 598 600
2 563 700
5 730 300
6 745 300
Yhteensä — Summa — 1 487 333 000
1 » 2 Halkosahat. — Vedsågar.
■
Halkoja. -V- Ved.
Höylääm ätöntä puutavaraa. — 
Ohyvlat trävirke.
m3
std
_
—
433 424 
77
.
.
26 979100* 
153 000
433 424 
77
26 979 100 
153 000
Halkoja. — Ved.
Propsia. — Props.
Hiomapuita. —■ Slipved.
Höylättyä puutavaraa. — Hyvlat 
trävirke.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
m 3
»
std
360 224 
5 299 
621
77
32 665 100 
831 200 
14 200
208 300 
7 300
» 3 Lastuvillatehtaat. — Trä- 
ullfabriker.
Tarvepuuta. — Trävirke. - 4 405 308 400 410 28 700 4 815 337 100 Lastuvillaa. — Träull. tonn. 1041 1 041 000
» 4 Vaneritehtaat. — Fanérfab- 
riker.
Eri puulajeja. — Diverse träslag. 
Liima-aineita. — Limämnen. 
Albuminia. — Albumin.
Kaseinia. — Kasein.
Sekalaista. — Diverse.
: kg 
» 38 610 
38 610
395 800:
4 450 700 — 
380 600
425 300: — 
147 700!
17 155 500
— '
3 477 600
38 610 
38 610
21 028 900 
4 450 700 
380 600 
425 300 
147 700
Vaneeria. — Fanér.
Puusepäntöitä. •—• Snickeriarbeten. 
Valmistettu lankkuja ja  lautoja 
ulk. puulajeista. — Tillverkat 
plankor och bräder av uti. träslag. 
Sekalaista. — Diverse.
m3 270 128
54 730 100 
1 950 000
722 200 
650000
6 8
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Tabell 4.
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
~ 
Industrigrupp 
och 
-klass.
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Teollisuuslaji.
Industriart.
Genre d 'industrie .
3 1 5 G j 7 8 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — 
Genre p r in c ip a l de matières prem ières
9 ; 10 
Huvudslag av råämnen 
e t de pro d u its  mi-achevés.
l i  1 12 
och halvfabrikat.
1 3
Enimmäkseen valmistettu. - 
Genre p rin c ip a l
14 15 16 
— Huvudslag av tillverkningar. 
le p roduits fabriqués.
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
1 
U
nité 
de 
m
esure.
Määrä ja arvo. — Mängd ocl
ulkomaista raaka- ,ainetta, kotimaista raaka- 
utländska räämnen och ainetta,
halvfabrikat, inhemska råämnen, 
matières prem ières et m atières prem ières  
produits mi-achevés fin landa ises, 
im portés ,
värde.— Q uantité et valeur.
kotimaisia puolival- ! 
miita teollisuus- j yhteensä, 
tuotteita, ; 
inhemska halvfabrikat, summa, 
produits mi-achevés \ total, 
fin la n d a is , \
Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
N om  du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
! 
......
I 
; 
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
N o m  des m atières 
prem ières.
i
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
! 
m
äärä.
I 
m
ängd.
( 
quantité.
: 
arvo, 
Sm
k.
; 
värde, Fm
k. 
i 
valeur, 
M
arcs.
1 
m
äärä, 
i 
m
ängd.
quantité.
!! 
arvo 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
X I 5 Puulaiva- ja  veneveistämöt. Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, Puulaivoja. — Träfartyg. kpl — st 1 200 000
— Skepps- och båfcvarv väriä y. m. — Trävirke, metal­ Purje- moottori y. m. veneitä. —
för fartyg av trä. ler, maskindelar, färg m. m. — — 241 600 — 10400 __ 3 346 200 __ 3 598 200 Segel- motor o. andra båtar. » 959 6 835 400
Korjauksia. — Reparationer. — 3 306 700
Sekalaista. — Diverse. — 70 500
» 6 Puusepän- ja  huonekaluteh­ Tarvepuuta. — Trävirke. — ___ 3 445 600 - _ 4 400 21 414 900 24 864 900 Huonekaluja ja  rakennuspuusepän-
taat. — Snickerier och Nahkaa ja  kangasta. — Tyg och 1 ■ töitä  y. m. — Möbler och bygg-
möbelfabriker. läder. — — 732 400 — _ 234 300 __ 966 700 nadssnickeriarbeten m. m. — — 80 114 700
Koneenosia. — Maskindelar. ■ — — 50 000 — — — 2100 — 52 100 Maanviljelyskoneita. — Jordbruks­
Rautaa. — Järn. — _ 245 800 — — ! __ 120 900 — 366 700 maskiner. kpl — st 5 000 525 000
Puolivalmiita huonekaluja. — Ruumisarkkuja. — Likkistor. — — 1190100
Halvfärdiga möbel. — — — — — ! — 270 000 — 270 000 Koulukalustoja ja  tarpeita. —
Lasia. — Glas. — — 87 200 — — -— 60 000 — 147 200 Skolinredningar o. tillbehör. — ■— 5 112 000
Jouhia ja meriheinäkuituja. — i Puuastioita. ■— • Träkärl. — 200 000
Tagel och sjögräsfiber. — __ 134 400 145 700| __ — — 280 100 Leikkikaluja. — ■ Leksaker. — — 750 000
Sekalaista. — Diverse. — — 1 810 400 —  i — 3 965 000 — 5 775 400 Tilaajan raaka-aineista valmistetut
1 tuotteet (raaka-aineiden arvoa
! mukaan lukematta). — Av upp­
: dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde
j icke medräknad). — — 1 503 800
Kirjapainokalustoja. — Boktrycke­
riinredningar. — — 143 500
Puolivalmista. — Halvfärdigt. — — 94 000
j Sekalaista. —- Diverse. — — 84100
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja  nap- Tarvepuuta y. m .— Trävirke m. m. — _ __ 9 722 7001 3 608 400 13 331100 Lankarullia. — Trådrullar. krossi-gross 4 482 745 33 968 200
pulatehtaat. — Rull-, ' Rullapuita y. m. — Rullved m. m. — — 2 843 400
block- och pinnfabriker. Sekalaista. — Diverse. — 549 900
» 8 Sorvaustehtaat. — Svarv- Tarvepuuta. — Trävirke. _ _ 212 200 212 200 Sorvaustöitä. — Svarveriarbeten. __ _ 208 900
f abriker. Sekalaista. — Diverse. — — — — 21 700 — 21 700 Pakettinappuloita. — Paketpinnar. kpl — st 5 000 000 60 000
Imukkeita. — Munstycken. » 17 035 600 757 600
Krokettipelejä ja -osia. — Krocket-
spel och -delar. 20 800
» 9 Pyörätehtaat. — lljulfabri- Tarvepuuta. — Trävirke. — ■ _ __ __ 750 000 __ 750000 Rattaanpyöriä. — Kärrhjul. ___ _ 1 474 000
ker. Sekalaista. — Diverse. — — — __ | 63 000 — 63 000 Sekalaista. — Diverse. — — 599 600
» 10 Tynnyritehtaat. — Tunn- Tarvepuuta ja  tynnyrin van teitä. i Puuastioita. — Träkärl. kpl — st 612 912 10 714 000
binderier. — Trävirke och tunnband. — — 1 183 900 — _ 4 516 500 — 5 700 400
Vannerautaa. —  Bandjärn. — — — —  ! ___ 1 632 900 ___ 1 632 900 “
Sekalaista. —  Diverse. — — — - —  : 140 000 — 140 000
» 11 Laatikkotehtaat. —  Lådfab­ Tarvepuuta. — Trävirke. ___ ___ _  i 30 599 900 30 599 900 Pakkilaatikoita. — Packlådor. 15 400 000
riker. Sekalaista. — Diverse. — 28 400 — “  : — 45 800 74 200 Laatikkolautoja. —- Lådbräder. std 8 689 32 157 500
» 12 Suksitehtaat. — Skidfabri- Tarvepuuta. — Trävirke. — 7 300 ___■ 533100 __ 540 400 Suksia. — Skidor. paria—par 20 092 1363 500
ker. ■ Suksisauvoja. — Skidstavar. » 12 750 255 000
70
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1 2 3 •i 1 5 ! 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 1 4 15 16
Enim m äkseen ku lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag av tillverkningar.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de produits mi-achevés. Genre p r in c ip a l de produits fabriqués.
M äärä ja arvo. — Mängd och värde. —  Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
a inetta , 
utländska råäm nen och  
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
p rodu its mi-achevés 
im portés ,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska råäm nen, 
m atières premières 
fin landa ises ,
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tu otteita ,
yh teensä,
D
Industriart.
Genre d 'industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
to ta l, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
rnité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N om  des m atières prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  d u  produit.
X I 12
.
Keihäitä. — Spjut.
Kiekkoja. — Diskusskivor. 
Nojapuita. — Barrar.
Plintte ja. — Plintar.
Sekalaisia voimistelutelineitä. — 
Diverse gymnastikredskap.
kpl —  st 
»
»
kpl — st
7 500 
3 000 
155 
250
199 500 
300 000 
325 500 
312 500
128 000
» 13 Lesti- ja  puuvarsitehtaat. —  
Läst- och träskaftfabri­
ker.
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Sekalaista. — Diverse.
1 152 300 
38 700
1152 300 
38 700
Lestejä. — Läster.
Pesupihtejä. — Bykpinnar. 
Höylättyä puutavaraa. — Hyvlade 
trävaror.
Harjapuita. —  Borstskaft.
Puisia korkoja. — Träklackar. 
Puunauloja. —  Träpligg. 
Sekalaista. —  Diverse.
p a ria -p a r  
tusina—duss
kpl —  st 
paria— par 
kg
45 000 
100 000
463 000 
316 008
46 500
650 000 
100 000
900 600 
172 000 
659 400 
337 100 
69 900
» 14 Kehys- ja  pienatehtaat. —  
Ram- och listfabriker.
Tarvepuuta. — Trävirke.
Denat. spriitä. — Denat. sprit. 
Sellakkaa. — Shellack. 
Sekalaista. — Diverse.
Paperia. — Papper.
ltr
kg 736 67 400 
227 700 
123 000
-
-
I860
303 300 
25 200
237 200 
50 900
I860
736
303 300 
25 200 
67 400 
464 900 
173 900
Kehyksiä. — Ramar.
■
2 036 800
» 15 Säletehtaat. — Splintfabri- 
ker.
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Fosforihappoa. —- Fosforsyra. — — 407 200 —
18 000
—
4 035 200 - 4 053 200 
407 200
Tulitikkusäleitä. — Tändstick- 
splint. laat - låd 17 214 7 060 000
* 16 
* 17
Korkkitehtaat. —  Korkfab- 
riker.
Paju-, juuri- ja  rottinkiteb- 
taat. —  Vide-, rot- och 
rottingsfabriker.
Korkkikaarnaa. —  Korkbark. j 
K angasta y. m. — Tyg m. m.
Pajua, rottinkia y. m. —  Vide, 
rotting m. m.
Sekalaista. —  Diverse.
kg
paal.bal
28 895 
4576 \  1999 700 
’
10 000
_
38 600
40 000
10 000
28 8954 j  ggg ^qq
4 5701/ 1 ‘uu
38 600
50 000 
— ! 10 000
Korkkeja, korkkikohoja, hengen- 
pelastusneuv. y. m. — Kork, 
korkflöten, livräddningsartiklar 
m. m.
Korihuonekaluja y. m. — Korg- 
möbler m. m.
- 3 770 200 
300 000
X II 1 M akkaratehtaat. — Korv-j Lihaa ja  silavaa. — K ött och fläsk. 
fabriker. | Suolia. — Tarmar.
; Sekalaista. — Diverse. E -
239 200 
2 256 400 
179 100 E
55 394 200 
2 651 700 -
680 200;
— 55 633 400 
4 908 100 
859 300
M akkaratavaroita. — Korvvaror. — — 77 686100
» 2 Säilyketehtaat. — Konserv­
fabriker.
Kalaa. — Fisk.
Lihaa ja  silavaa. — K ött och fläsk. 
Maitoa ja kermaa. — Mjölk och 
grädde.
Läkkilevyä. — Bleckplåt. 
Mausteita. — Kryddor.
Sekalaista. — Diverse.
Marjoja ja  vihanneksia. — Bär och 
grönsaker.
ltr
991 900
962 500 
506 400 
209 000
3 210 820
986 200 
270 300
2 095 600
70 000 
236 900
-
50 000 
141100 
170 400
3 210 820
1 978 100 
270 300
2 095 600 
1 012 500
647 500 
449 400
236 900
Kalasäilykkeitä. — Fiskkonserver.
Lihasäilykkeitä. — Köttkonserver.
Sterilisoitua kermaa. — Sterilise­
rad grädde.
Sokeroitua kondensoitua maitoa. — 
Sockrad kondenserad mjölk.
Sokeroimatonta kondensoitua mai­
to a .—-Osockrad kondens, mjölk.
Kuiv. hedelmiä y. m. — Torkad 
frukt m. m.
Kvarkkia. — Kvark.
Tilaajan raaka-aineista-valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa
L
»
»
kg
200 541 
6 500 
2 500
170 866
4198 300 
644 000
1 804 900
1 497 600
534 000
301 800 
427 200
72
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Tabell ■.
! ooo!
Teollisuustilasto v. 1922.
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 ! 10 i i 1 1 2 13 14 15 16
Enim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . -— H uvudslag av  tillverkningar.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de p rodu its mi-achevés. Genre p rin c ip a l de produits fabriqués.
M äärä ja arvo. - -  M ängd och värde. —  Q uantité et valeur.
!
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k.
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
%Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska råäm nen och 
halvfabrikat,
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin landa ises ,
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tu otteita ,
! inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yh teensä , 
sum m a, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö, 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.N om  des m atières  prem ières.
\
m
äärä, 
m
ängd 
1 
quantité.
I
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
1
m
äärä.
! 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
. 
vêleur, 
M
arcs.
' 
m
äärä, 
m
ängd. 
qm
ntité. 
ii
j
arvo 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
N o m  du  produit.
XII 2 mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter(råvarans värde 
icke medräknad). 34 900
; » 4
ij
i
Jauho- ja  suurimomyllyt. — 
Mjöl- och grynkvamar. Viljaa. — Spannmål.. j
Sekalaista. — Diverse 
Rehukakkuja. — Foderkakor. 
Sokeria. —■ Socker.
h f
kg
50234866j
962 000 
33 795
124492500
1 930 000 
244 800
165132841 
6 392/ 38 963 400 
12 600 -
-
66 74|  392 }163455900 
— 12 600 
962 000; 1 930 000 
33 795 244 800
Jauhoja ja  suurimoita. — Mjöl och 
gryn.
Rehujauhoja. — Fodermjöl. 
Sekalaista. — Diverse.
Sokeria. — Socker.
Veroa vastaan jauhettua viljaa. — 
Förmalad spannmål mot tull.
1 kg
1 h f
kg
kg
63 575 829 
4117 
1 574 600
30 416
j  182 069 200
' 2 742 700 
26 500 
243 300
878 400
» 6 Mallas tehtaat. — Maltfab- 
riker.
Ohraa, ruista ja  kauraa. — Korn, 
råg och havre. » 296 000 947 400 461 803 1 481 800 53 869 215 400 811 672 2 644 600
Maltaita. — Malt.
Talkkunajauhoja. —■ Talkkunamjöl. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
600 989 
12 185
3 240 700 
53 700 
60 000
: »> 7 Leipomot. — Bagerier. Jauhoja y. m. — Mjöl m. m. - 68 560 700 _ 7 915 300 37 672 100 - 114 148 100 Leipää. — Bröd. - 160 804 200
» 8
11
Keksitehtaat. — Käxfabri­
ker.
Jauhoja. — Mjöl.
Sokeria ja  siirappia. — Socker och 
sirap.
Voita ja  rasvaa. — Smör och fett. 
Sekalaista. — Diverse. 
Kemikaaleja. —• Kemikalier.
kg
»
»
745 124
286 073 
82 690
4 975 600
2 951100 
1 267 700 
128 300 
1 850 000
-
1700
865 
44 827
■
6 900 
2188900 
13 700
745 124
286 938 
127 517
4 975 600
2 958 000
3 456 600 
143 700
1 850 000
Keksiä ja  biscuittia. —  Käx och 
biskvi. kg 1 023 560 19 885 400
i  »  9
1
Makaroonitehtaat. —  Ma- 
karonifabriker.
Jauhoja.- — Mjöl. 
Sekalaista. —  Diverse. kg
398 548 1 962 600
— — — 19 600
398 548 1 962 600 
19 600
Makarooneja. —  Makaroner. » 289 940 2 818 800
;  »  10
I
Sokeritehtaat. —  Socker­
bruk.
Raakasokeria. —  Råsocker. 
Sokerijuurikkaita. —  Sockerbetor.
kg
»
31 461 377 202925800
12 005 349 7 307 900
1 862 107 12 010 500 33 323 484 
12 005 349
214 936 300 
7 307 900
Sokeria. —  Socker.
Raakasokeria. —  Råsocker.
Fariinia ja hienoa sokeria. —  Farin- 
och fin t socker.
Siirappia. —  Sirap.
Melassia. —  Melass.
Tilaajan raaka-aineista valm istetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan- lukematta). —  Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvararis värde 
icke medräknad.)
»
»
»
31 702 909 
445 753
2 371 073 
561173 
514 382
300 859 300 
2 581 200
17 534 800 
2 608 800 
514 400
62 000
»  U Siirappitehtaat. —  Siraps-;Perunajauhoja.—-Potatismjöl, 
fabriker. Perunatärkkelystä. — ■  Potatisstär­
kelse. ■
Melassia. —  Melass.
Kemikaaleja. —  Kemikalier.
»
»
~
788 946 
443 200
4 418 100 
238 500 -
- 61 325 103 000 
5 700
788 946
443 200 
61 325
4 418 100
238 500 
103 000 
5 700
Uuttoleikettä. —  Extrakter. 
Siirappia. —  Sirap. 
Dextriiniä. —  Dextrin.
kg
»
6 000 000 
1 193 977 
12 481
240 000 
8 752 700 
98 400
»  12 Karamelli-, marmelaati-, Sokeria.-— Socker, 
kaakao- ja  suklaatehtaat.! Siirappia. —  Sirap.
kg 2 546 644 
30 000
17 870100
150 000 —
— 329 322 
671135
2 335 200 
5 136 100
2 875 966 
701135
20 205 300 
5 286 100
Karamellejä. — ■  Karameller. 
Suklaata. —  Choklad.
» 1 2 631 996 
689 656
50 674 300 
26836 000
74
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Tabell 4.
1 2 3 4 5 1 6  I 7 1 8 9 1 0 n 1 2 13 14 16 16
Enim m äkseen kulutettu  raaka-aineena. —  H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. Enim m äkseen va lm istettu . - — H uvudslag a v  tillverkningar.
Genre p r in c ip a l de m atières prem ières et de produ its mi-achevés. Genre p r in c ip a l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
M äärä ja arvo. — Mängd och v ärd e.— Q uantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens b
ru
ttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
.Tavaran nim i.
Varans benäm ning.
N o m  des m atières \ 
prem ières.
!!
M
ittayksikkö. 
M
åtten
h
et. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- i 
ainetta, 
u tländska råäm nen och ; 
halvfabrikat,
m atières prem ières et 
produits m i-achevés 
im portés ;
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières 
fin landaises,
kotim aisia puolival­
m iita teo llisuus­
tu otte ita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits m i-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä ,
sum m a,
total. T avaran'n im i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs
s 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sink, 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
! 
arvo, 
Sm
k.
värde, 
F
m
k.
1 
valeur, M
arcs.
\i
N o m  du  produit.
X II 12 — Karamell-, marmelad­
kakao- och chokladfab­
riker.
Jauhoja. — Mjöl.
Kaakaota. — Kakao.
Kaakaovoita. —■ Kakaosmör. 
Mehusteita y. m. — Essenser m. m. 
Hedelmiä. •—■ Frukter. 
Kaakaopapuja. —■ Kakaobönor. 
Voita ja  munia. —■ Smör och ägg. 
Kokosrasvaa. — Kokosfett. 
Manteleita ja  pähkinöitä. — Mand­
lar och nötter.
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
»
kg
kg
33160
2 340 
65 953
96 363 
2 236
173100 
74 600 
1 774 200
1 OU 600 
881 200
3 753 300
31100
2 040 000 
550 600
-
107 800; 
272 800i
212 500
-
1 931 400
226 800
875 900
33160 
2 340 
65 953
96 363 
2 236
173 100
74 600
1 774 200
2 943 000 
989 000
3 753 300 
499 600
31100
2 040 000 
1 639 000
Kaakaota. — Kakao.
Marmelaadia. — Marmelad. 
Pastilleja. — Pastiller. 
Kondiittorituotteita. — Konditori- 
tillverkningar.
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
»
28 500 
242 077 
245 825
1 425 000 
6 228 100
2 896 300
■ 1 347 500 
900 000
» 13 Lakritsatehtaat. •— Lakrits- 
fabriker.
Raakalakritsaa. —■ Rålakrits. kg 20 700 610 000 — —- - - 20 700 610 000 Lakritsaa. — Lakrits. kg 44 691 1 052 900
; » 14
i
i
Hillo- ja  mehutehtaat. — 
Sylt- och saftfabriker.
Marjoja ja  hedelmiä. — Bär och 
frukt.
Sokeria, sakk., siirappia. — Socker, 
sack., sirap.
Sekalaista. — Diverse.
kg 158 702 1281 000 
314 700
- 961 300;
2000: 16 032 119 800 644 200 174 734
961 300
1 400 800 
960 900
Mehua y. m. — Saft m. m. 6 355 200
» 15
I
Kahvipaahtimot. — Kaffe- 
rosterier.
Kahvia. — Kaffe.
Sekalaista. — Diverse.
Sikuria. y. m. lisäkkeitä. — Cikoria 
o. a. surrogat.
kg
kg
613 712 
257 723
17 U I  600 
20 900
1 231 000
7 700;
- -
613 712 
257 723
17 U I  600
28 600
1 231 000
Paahdettua kahvia. —■ Rostat 
kaffe.
Paahdettua sikuria. — Rostad f 
cikoria. !
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp­
dragsgivarens råmaterial förfär­
digade produkter (råvarans värde 
icke medräknad).
kg
»
la a t— låd
490 671 
183 758 
416
1
/
18 662 700 
1 812 200
103 600
» 16 Sikuritehtaat. — Cikorie- 
fabriker.
Sikurijuuria. — Cikorierötter. » 1 466 301 6 998 700 - ■ — - 1 466 301 6 998 700 Sikuria. — Cikoria. /  kg 113 720 
» » F la a t— låd: 26 969
1
/
9 967 300
» 17 Kasvisvoitehtaat, — Växt- 
smörfabriker.
Voita. —■ Smör.
Kasvisrasvaa ja  öljyjä. — Växtfett 
och oljor.
Maitoa ja kermaa. — Mjölk ocli 
grädde.
Sekalaista. — Diverse.
»
-
44 465 500 
1 219 700
-
288 900 j
2 740 300!
92 200
40 145 1 525 500 
554100
330 600
40 145 1 525 500 
45 308 500
2 740 300 
1 642 500
Kasvisvoita — Växtsmör. 
Viontikermaa. — Exportgrädde.
kg
laa t — åd
3 798124 
59 860
64 306 800 
6 435 000
» 18
i
Kivennäisvesi- ja  virvoitus­
juomatehtaat. — Mineral­
vatten- och läskdrycks- 
fabriker.
Sokeria. — Socker.
M altaita. — Malt.
Humalia. — Humie.
Sakkariinia ja dulciinia. — Sacka- 
rin och dulcin.
Hiilihappoa. — Kolsyra. 
Mehusteita. — Essenser.
Sekalaista. — Diverse.
Happoja. — Syror.
kg
»
»
»
»
233 639 
8 000 
250
446 
20 507
1 477 100
44 000 
8 000
113 500 
144 600 
552 600 
271 500 
18 600
35 700 
75 900 :
62 070 
U  000 
1000
80 321
487 800 
68 000 
29 500
518 500 
305 600 
422 400
295 709 
19 000 
1250
446 
100 828
1 964 900 
112 000 
37 500
113 500 
663 100 
893 900 
769 800 
18 600
Kaljaa. — Svagdricka. 1 
Miet. mallasj. —- Svaga maltdryck, pull — fl
Kivennäisvesiä ja  virvoitusjuomia./ »
— Mineralvatten o. läskdrycker. 1 syl
i  kg
Mehua. — Saft. ! 1
Ii pull —  fl
Puhdistettua vettä. —• Destill. v a tt.l  ?
38 000 
48 359
14 050 657 
578 
27 449 
61256 
15 000 
1196 
7 350
\
/
}
)
31 000 
266 000
10 398 700 
1150100 
49 000
Simaa. —  Mjöd. — 562 100
76
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Tabell 4.
2 3 ! 4 ! 5 6 7 8 ! 9 : i  o ! 12 i s ! 14 15 16
Enim m äkseen  k u lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag a v  råäm nen och halvfabrikat. E nim m äkseen valm istettu . -— H uvudslag a v  tiUverkningar.
, Genre p rin c ip a l de m atières prem ières et de p rodu its m i-achevés. Genre p rin c ip a l de produits fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
M äärä ja arvo. - -  M ängd och värde. — Q uantité  et valeur.
!
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication. M
arcs.
Teollisuuslaji.
Industriart.
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista  raaka- 
ainetta , 
u tländska råäm nen och  
halvfabrikat,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés,
k otim aista raaka- 
a inetta , 
inhem ska råäm nen, 
matières prem ières  
fin la n d a ises ,
kotim aisia puolival- 
! m iita teollisuus- 
{ tu o tte ita ,
inhem ska halvfabrikat, 
p rodu its  m i-achevés 
fin la n d a is ,
yh teensä, 
sum m a, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äär
M
äng
Q
uant
N o m  des m atières  
prem ières.
m
äärä.. 
m
ängd. 
quantité.
j 
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
J 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k
. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs
ji 
m
äärä, 
m
ängd.
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
i valeur, 
M
arcs.
N o m  d u  produit.
ä.
:d-
ité.
X I I 19 
» 20
Kaljapanimot. —  Svag- 
dricksbryggerier.
Väkiviina- ja hiivatehtaat. 
—  Sprit- och jästfabriker.
M altaita. —  Malt.
Humalia. —  Humle.
Sokeria. — Socker.
Sakkariinia ja dulciinia. — Sacka- 
rin och dulcin.
Hiilihappoa. — Kolsyra.
Sekalaista. —  Diverse.
M austeita. — Essenser.
Ruista, ohraa, kauraa ja  vehnää. —  
Råg, korn, havre och vete. 
Maissia. — Majs.
M altaita. —  Malt.
Melassia. — Melass.
Sulfiittispriitä. —■ Sulfitsprit. 
Raakaväkiviinaa. — Råsprit. 
Sekalaista. — Diverse. 
Perunajauhoja. —  Potatismjöl. 
Ituja. — Grodder.
kg
»
»
»
»
kg
»
»
»
»
kg
1 627 536
28 082 
59 779
1629
1660
150 000
2 708 700
28 000
457 436 
200 000
6 883 100
1 026 700 
485 200
255 300 
13 300 
374 700 
382 800
450 000
7 139 100 
102 000
2 800
2 575 000 
558 000
—
3 061 371
. 245 500 
19 400
7 926 700 
21900
203 744 
400 
19 678
8 620
132 660 
8 000 
31 866 
75 670
1148 500 
12 700 
146 400
107 300 
654 700 
6 000
454 200 
7 700 
306 900 
308 800 
100
1 831 280
28 482 
79 457
1629 
10 280
3 211 371
2 708 700 
160 660
8 000 
31 866 
75 670
457 436 
200 000
8 031 600 
1 039 400 
631 600
255 300 
120 600
1 274 900 
408 200
8 376 709 
7 139 100 
556 200 
7 700 
306 900 
308 800 
24 800
2 575 000 
558 000
Kaljaa. — Svagdrioka. j
Mietoja mallasjuomia. — Svaga/ 
maltdrycker. \  
Virvoitusjuomia. — Läskdrycker. 
Mehua. — Saft.
Mäskiä. — Mäsk.
Sekalaista. — Diverse.
Himaa. — Mjöd. |
Väki viinaa. — Sprit. 
Polttoväkiviinaa. — Brännsprit. 
Hiivaa. — Jäst.
Väkiviinaetikkaa. — Spritättika. 
Eetteriä. — Eter.
Mäskiä. — Mäsk.
Viinaa (50 %). —  Brännvin (50 %).
i
pull —  fl 
1
pull —  fl 
•pull — fl
hl
1
p u ll- f l
1
»
*F
S
1
6 865 610 
465 526
7 767 829
5 535 377
6 920 768
12 400 
10 270
197 789 
46 216
1 676 187 
77 083 
1 461 882 
62 851 
31 683 
232 683 
804 933
}
1
/
1
/
8 165 100
19 884 200
3 672 700 
172 000 
153 300
87100
1 144 900
35 129 600 
788 000
25 081 300 
501 400 
160 200 
456 800
4 417 400
» 21 Tupakkatehtaat. —  Tobaks- 
fabriker.
Tupakanlehtiä ja  -varsia. —  To­
baksblad och -stjälk.
Sekalaista. — Diverse.
kg 2 315 189 157 438 600 
202 500
2150 18 400
18 714 500
2 317 339 157 457 000 
— j 18 917 000
Sikareja. —  Cigarrer.
Savukkeita. —  Cigaretter.
Toppa- ja  purutupakk. y. m. —  
Kardus- o. tuggtobak etc. 
Nuuskaa. —  Snus.
Hylsyjä. —  Hylsor.
Laatikoita. —  Askar.
Sekalaista. —• Diverse.
mille
»
kg
»
mille
»
18 232 
2 362 144
333 245 
179 925 
3 680 
3 500
14 050 100
257 589 000
28 258 100 
1 997 600 
45 500 
420 000 
33 300
X III 1 Kaasulaitokset. — Gasverk. Kivihiiliä. — Stenkol.
Agatol.
Halkoja. —  Ved.
Heratol.
Kalkkia. —  Kalk.
Calcium carbid.
Puhdistusmassaa. —  Rengörings- 
massa.
Koksia. —  Koks.
Öljyä. —  Olja.
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
m3
kg
hl
kg
kg
»
12 912 200 
1520
4 490
94 970 
220 600
5 343 400 
36 500
54 800
77 100 
118 800 
851 700 
1300
__
-
29121
875 
166 000
1 865 900
31 900 
406 700
400
12 912 200 
1520 
29 121 
4 490 
875 
166 000
94 970 
220 600
5 343 400 
36 500 
1 865 900 
54 800 
31 900 
406 700
77 100 
118 800 
851 700 
1700
Kaasua. — Gas. /  
Kivihiilikaasua. —  Stenkolgas. j 
Puukaasua. —  Trägas. ' 
Asetyleeni kaasua. — Acetylengas. 
Happikaasua, —  Syrgas.
Koksia. — Koks. j
Kaasutervaa. —  Gastjära. j
Kaasukalkkia. —  Gaskalk. 
Hiilivetyä. —  Kolväte.
Puuhiiliä. —■ Träkol.
Ammoniakkia. —■ Ammoniak. 
Sekalaisia sivutuotteita .—  Diverse 
biprodukter.
m 3
»
»
kg
m3
hl
tonn.
kg
hl
s
kg
1 260 472 
4 690 993
2 075 100
50 234 
16 360 
2 765 
9 095 
775 028 
653 
156 
9150 
1018 
32 123
!
i
/
i
/
14 391400
929 300 
130 900
2 851 500
956 500
1500 
9 200 
8 600 
98 800
6 500
» 2 Sähkövalaistus- ja  voiman- 
siirtolaitokset. —  Elek- 
friska belysnings- och 
kraftöverföringsverk.
---
i
Sähkövirtaa. —  Elektrisk ström.
Korjauksia. —• Reparationer. v
kwt 256 980 645 173 388 400 
80 900
78
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Tabell 4.
1 2  1 3 i 5 1 6 j ? 8  I 9 1 10 i i  ! 1 2 13 14 15 16
E nim m äkseen k u lu tettu  raaka-aineena. — H uvudslag  a v  råäm nen och halvfabrikat. E nim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag  av  tillverkningar.
' Genre p rin c ip a l de m atières prem ières et de produ its  m i-achevés. Genre p rin c ip a l de produ its  fabriqués.
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
M äärä ja arvo. — Mängd och värde. —  Q uantité  et valeur.
1!!! 
■ T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k
. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 1 M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta , 
utländska råäm nen och 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés  
im portés,
kotim aista  raaka- 
ainetta , 
inhem ska råäm nen, 
m atières prem ières  
fin la n d a ises ,
kotim aisia p uolival­
m iita teollisuus- yhteensä ,
Industriart. 1 
Genre d 'industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
inhem ska h alvfabrik at, 
produ its mi-achevés 
i fin la n d a is ,
sum m a, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.i
N o m  des m atières  
prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
; 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
i
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k. 
i 
valeur, 
M
arcs.
! 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  d u  produit.
t—
i
CO Vesijohtolaitokset. —  Vat­
tenledningsverk.
- - — _ _ - - - H ankittu  vettä. —  Levererat vat­
ten. m 3 U  655 046 13 999 400
'X IV  1 Kirjapainot. —  Boktrycke­
rier.
Paperia ja pahvia. — Papper och 
papp.
Värejä. — Färger.
Sekalaista. —  Diverse.
- \ -
156 400 
1 335 800 
572 400
-
- 46 685 300 
790 500 
1 054 900 1  \
46 841 700 
2 126 300 
1 627 300
Kirja-, aksidenssi- ja sanomalehti- 
painotyötä. —  Bok-, accidens- 
och tidningstryek.
Painotuotteita. —  Tryckalster.
i
- 138 013 500 
290 600
» 2 Kivipainot ja  kemigraafilli- Paperia. —  Papper, 
set laitokset. —  Sten- Värejä. —  Färger, 
tryckerier och kemigra-, Sekalaista. — ■ Diverse, 
fiska anstalter.
-
62 300 
418 400 
562 600
-
- -
4 407 400 
146 200 
285 900 •
4 469 700 
564 600 
848 500
Painotuotteita. —  Tryckalster. 
Pelikortteja. —  Spelkort. 
Kuvalaattoja. —  Klischcer. -
16 886 200 
100 000’ 
1 757 700
XV 1
i
i
!
Ajoneuvotehtaat. —  Åk- 
donsfabriker.
R autaa ja terästä v. m. —  jä rn  o. 
stål m. m. -
i
1
466 800 - 64 900 1 442 900 - 1 974 600
^Ajoneuvoja. — Åkdon. 
Autonkuomuja. —- Automobilsuff- 
letter.
Rattaanpyöriä. —■ Kärrhjul. 
Sekalaista. —Diverse.
—
4 344 000
81 800 
9 500 
269 200!
» 3
i
Lelutehtaat. — Leksaksfab- 
j riker.
Tarvepuuta. —Trävirke. 
Kipsiä. — Gips.
Liimaa. — Lim. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
11 850 
! 409
1
10 400 
3 900 
32 800
-
z
1197
9 500
15 800 
14 300
11 850 
1606
9 500 
10 400 
19 700 
47 100
Leluja. — Leksaker.
!
491 000
» 4 Nappitehtaat. —  Knapp­
fabriker.
R autaa, sinkkiä ja nikkelöityä 
levyä. — Jäm , zink, och för-! 
nicklad plåt. . 120 000 _
I
120 000
Nappeja. — Knappar. tonn. I l l 190 000!
' » Kam patehtaat. — Kamfab- 
1 riker.
Sarvea. — Horn.
Sarveisainetta. —■ Hornsubstans. 
Galalit.
Sekalaista. —■ Diverse.
kg
»
400 2 500
- i  - 17 950 
726
448 800 
36 300 
800
400 
17 950! 
726;
2 500 
448 800 
•36 300 
800
Kampoja. — Kammar. 
Nappeja. — Knappar. 
Sekalaista. — Diverse.
tu sin a —duss 
k ro ssi-gross
14 906 
17 500
608 300! 
775 7OO'1 
67 300
» 6 Loimasintehtaat. —  Stäm- 
! pelfabriker.
Sekalaista. —  Diverse. 22 600
' ' ; 16 000 — 38 600
Leimasimia. —  Stämplar.
Värityynyjä. — ■ Färgdvnor. 
Värejä. — ■ Färger.
-
412000’ 
8 900 
16 400 j
: » 7;Vahakukkatehtaatjaseppel 
j sitomot. —  Kransbinderiei 
! och tillv. av vaxblom 
mor.
1 Sekalaista. —  Diverse. 172 600 —
1
! 1 105 700 •278 300 Seppeleitä ja kukkalaitteita. —  
Kransar och blomstertillverknin­
gar. :■ 607 700j
Tmïu i.
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Tabel l  4.
TeolU sm ntU nsto  v. 1922.
